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í F R A N Q U I C I A E. I N S C R I P T O COMO C O R R E S P O N D E N C I A D E SEGUNDA CLASE E N L A O F I C I N A D E CORREOS D E L A H A B A N A 
íTO 
^tuvo en la Secretaría de Go-
rrón, d capitán de la Guardia 
M señor Ovidio Oi-tiz, Jefe del 
drón '^A" del Ke^imiento nú-
^ " ' i que viene dedicando sus es-
' a la persecución del célebre 
bolero Inocencio Solís, en la zona 
^jego de Avila. 
El capitán Ortiz traía al parecer, 
astmto de trascendencia, puesto 
se encerró con el doctor Juan 
¡ntalvo, Subsecretario de Goberna-
i eI1 ci despaclho de éste en diciha 
Bastaría, conferenciando durante 
. de una hora, en el curso de la 
•al mostró al doctor Montalvo diver-
documentos de gran importancia. 
L ^ salida del despacho del Sub-
ítario de Gobernación, se mostró 
^a^ísúno acerca del objeto que 
ijávó la entrevista, negándose a dar 
¿onne alcnmo explicativo de su pre-
lacia en el Departamento de Gober-
LEGISLATURA EXTRAORDINARIA 
Al nuevo llamamiento hecho por 
Presidente del Senado a los miem-
os del mismo, para celebrar sesión 
. la tarde de ayer, solo respondie-
• cou su asistencia ocho senado-
Fueron estos, los señores Manuel de 
3r¡a, Nicolás Alberdi, Ricardo Dolz, 
mnel A. Suáj-ez, Agustín G. Osu-
Juan Maza y Artola, del grupo 
ijimcionista, y los señores Julián 
liuez y AMredo Carnet, de filia-
i liberal, y los señores Eugenio 
i.iez Agrámente y Enrique J. Va-
U N C A P I T A N D E L f l R U R ^ L , P E R S E G U I D O R D E L C E L E -
B R E B A N D O L E R O , E N L f l S E C R E T A R I A D E G O B E R N A -
C I O N . M I S T E R I O . C O N F E R E N C I A - S O L I S E X I G E A N I -
C O L A S C A S T A Ñ O 1 2 , 0 0 0 P E S O S . E N T R E T R I N I D A D Y 
C I E N F U E G O S H A E S T A B L E C I D O S U C U A R T E L . E L 
P O R T A D O R D E L A C A R T A E S D E T E N I D O . 
A poco de salir de la Secretaría de 
Ooíbemación, el caipitán Ovidio Or-
tiz se dirigió al edifieió de la calle 
Tac^n en que se encuentran instala-
das las oficinas de la Jefatura de la 
Policía Secreta, entreívistándose con 
el Jefe del Cuerpo señor José Llanu-
sa y Ramón. 
Diespu^s de un buen rato de halarse 
conferenciando el sepor Lianusa lla-
mó a su despacho a dos detectives 
y al Subinspector señor í/uis Menén-
dez, dedicándose todos al examen de 
los documentos que portaba el ca-
pitán Ortiz. 
quiera que al ocuipar este úl-
fl la presidencia y pasarse la lista 
Hjanientaria faltase el "'quorum" 
«ario no pudo celebrarse la se-
PARA EL YIEÍRXES 
• ' hace por la Presidencia nueva 
flón a los señores Senadores pa-
el día de mañana, aunque se ob-
fc, como es de suponer, el mismo 
saltado. 
Afltima hora reunióse la Comisión 
lobierno Interior del Senado, en 
ó̂n de la presidencia, seguramen-
?ara tratar del examen y aproba-
re cuentas del mes anterior. 
En las averiguaciones x posteriores 
practicadas por los repórters, se ha 
llegado al conocimiento, procedente 
de buenas fuentes, de que el asunto 
tratado por el capitán Ortiz, con tan-
to misterio en la Secretaría de Go-
bernación y en la Policía Secreta, se 
relaciona directamente con la labor 
de persecución al audaz bandolero 
V i s i t a d e M i n i s t r o s 
El Alinistro de los Estados Unidos.. 
Mr. González, visitó wyer al Secreta-
rio de Estado, señor Tómente, solici-
tando una audiencia del señor Pre-
sidente de la República para presen-
tarle al Gobernador de Texas, que se 
encuentra en esta capital. 
Dicha audiencia le ha sido conce-
cida para el viernes a las once y me-
dia de la mañana. 
creencia de que, si le secundan como 
espera todos los elementos del Gobier-
no, dará caza al bandolero haciéndole 
preso, vivo o muerto; que esto depen-
de más bien de laa circunstancias que 
de sus deseos. 
iLa Secretaría de Gobernación, en 
vista de los informes del capitán Al -
varez, dictará varias órdenes a dife-
rentes Jefes y Oficiales, Jefes de las 
fuerzas que operan en Oamagiiey y 
Las Villas, para que presten su deci-
dido concurso al capitán Ortiz. 
Inocencio Solís, de que se encuentra 
encargado el citado Jefe de la Ru-
ral. 
. E l capitán Ortiz informó al doctor 
Atontalvo de sus gestiones de perse-
cución detalladamente, dándole cuen-
ta del estado en que se halla la mis-
ma, muy avanzado por cierto, al ex-
tremo que, obligado por eDla Solís 
se ha corrido en dirección a Trinidad, 
esperándose de un día para otro, que 
caiga en poder de las fuerzas rurales 
que lo acosan. 
Para el buen éxito de la persecución, 
precisamente, estuvo en Gobernación 
el capitán Ortiz, a fin de recabar del 
Gobierno ciertas medidas interiores 
que garanticen la eficacia de los es-
fuerzos del Escuadrón " A " a sus ór-
denes. 
Ayer noche mismo, embarcó en el 
tren Central para Ciego de Avila, á 
f in de incorporarse a su fflerza el ca-
pitán Ortiz y proseguir la persecu-
ción emprendida, abrigando la firme 
D e s p a c h o d e d o s r e p r e s e n t a n t e s 
a l C o n g r e s o d e l a U n i ó n . 
A l mismo tiempo que recibimos las 
noticias de la conferencia celebrada 
por el capitán Ortiz, con el Subsecre-
tario señor Montalvo y con el Jefe de 
la Policía Secreta, nuestro correspon-
sal en Cienfuegos nos envió la infor-
mación telegráfica siguiente: 
Cienfuegos, 15 de Octubre. 
E l asunto del día es la captura del 
portador de la segunda carta del ban-
dolero Solís a D. Nicolás Castaños, 
exigiéndole doee mil pesos. lilámase el 
portador de la epístola José Manuel 
Pérez. Es un muchacho de 20 años y 
es natural de Santa Clara. Don Nico-
lás Castaños entregó la carta, rota, 
anoche a la policía. Se comenta mucho 
el buen éxito de la información de IJO, 
Correspondencia, periódico que hace 
días anunció el hecho. E l diario cien-
fueguero fué desmentido por el policía 
provincial señor Ruiz y por el Go-
bernador interino de Santa Clara. 
En la carta primera se amenazaba 
al señor Castaño con secuestrarle al hi-
jo. En esta última se le asegura que 
perderá la vida si no entrega la canti-
dad fijada al joven Pérez. 
Los periódicos locales comentan el 
suceso y publican la misiva del ban-
dolero famoso. 
Pérez ha declarado que en la carrete-
ra de Caonao, un individuo, cuyas se-
ñas coinciden en las del secuestrador 
Solís, le entregó la carta dirigida a 
Castaño. A l presentársele en la jefa-
tura de policía un retrato de Inocen-» 
ció Solí% reconoció en él al personaje 
que le había dado la epístola para el 
banquero . Me entrevistó con el deteni-
do y, en nombre del Diario de l a Ma-
rina, le pedí que me hiciera algunas 
declaraciones. E l se limitó a contes-
tarme que era inocente. 
Es opinión pública que el golpe 
que se ha dirigido contra el bolsillo 
del señor Castaño , no ha sido prepa-
rado por Inocencio Solís. Créese que 
se trata de individuos maleantes que 
pretenden aprovechas la fama del cé-
lebre malhechor para enriquecerse ea 
breve plazo. 
EL CORRESPONSAL. 
El Ministro de S. M. Británica, 
Mr. Leech, también visitó ayer al Se-
cretario de Estado, solicitando una 
audiencia del señor Presidente de la 
República, la cual le ha sido conce-
dida para el viernes a las doce del 
día. 
Los representantes por el Estado de 
Campeche, señores Zubarán y Martí-
nez, han dirigido a los Poderes de la 
Unión el despacho siguiente: 
4'Habana. Octubre 14, 1913. 
A los Secretarios, a la Cámara y a 
los 'Senadores • 
Washington. 
Con nuestro earácter de represen-
tantes del Estado de Campeclie,-de la 
Confederación Mejicana, al Congreso' 
de la Unión, ante el atentado cometi-
do contra el Poder Legislativo por el. 
dictador Victoriano Huerta, solicita-
mos de ese alto Cuerpo, en nombre de 
la Justicia y "de la Lejvque se P01'-
mita la introducción de armas y per-
trechos de guerra por las aduanas 
• fronterizas y puertos en poder del go-
bierno eonstitucionalista, para termi-
nar la guerra que está asolando la 
Nación mejicana. El llamaxio Gobier-
no de Huerta no sólo afrenta la civi-
lización mundial, sino mina, en sus 
bases, la evolución del principio de-
mocrático en la América latina. 
(F) Juan Zubáran, Salvador Mar-
tínez Alomia." 
La Direeciún de Agricultura ha re-
cibido de Aleínania, por conducto del 
señor Augusto Gerbez, muestras del 
preparado bacterial.denominado " N i -
tragina," que se repartirá entre las 
Granjas Escuelas para en ellos pro-
bar la eficacia de esa sustancia y 
darlo a conocer los alumnos de las 
minas y agricultores. 
Estos preparados bacteriales vie-
nen teniendo cada vez mayor impor-
tancia en la agricultura, pues inocu-
lado el terreno con la bacteria fija-
dora de nitrógeno del airo y luego 
sembrado de plantas leguminosas 
frijoles, etc., , éstas se'tiesarrollan con 
mucho, mayor lozanía, dando mayo-
res productos. , . 
LEGISLATURA EXTRAORDINARIA 
SIN "QUORUM" 
Continúan los liberales en su ac-
titud de no integrar el "quorum" pa-
ra discutir el empréstito de quince 
millones que el Ejecutivo solicita en 
su último mensaje, 
A la lista pasada no contestaron 
más que 22 representantes conjuneio-
nistas. 
— • < • ^ • 
L a v e d a d e c a z a 
El Gobernador interíno de esta pro-
vincia ha dictado el siguiente bando i 
En uso de las facultades que me 
ctrjieve la vigente ley de caza y con-
forme a lo dispuesto en el artículo 2Q 
de la misma, 
ÓAGO SABER: 
Que en cumplimiento de lo prescri-
to en el art.ículo~18 de la citada ley, 
el día 31 del actual mes, termina el 
período de veda,. comenzando el pri-
mero del entrante el de caza para la 
codorniz. * 
Llamando la atención de las auto-
ridades de esta provincia, así como a 
los cazadores en general hacia los ar-
tículos 21, 22, 23, 29, 30, 41 y si-
guientes de la repetida ley de caza; 
en la inteligencia de que los infrac-
tores de ella serán castigados con 
multas severas, de acuerdo con lo 
preceptuado en dichos artículos. 
Habana, Octubre 16 de 1913. 
Pedro Bustállo. 
-I A l c a l d e c o n v i d a a d o s c o n c e j a l e s a s b e r t i s -
t a s y a l o s " l e a d e H " l i b e r a l y c o n s e r v a d o r . 
flamante automóvil pintado de 
lj|o cou cuatro grandes escudos de 
'ttüad de la Habana, se halla situa-
dlo a la rmerla de encada de la 
•|<msistorial. 
¡«máquina de nuestro Alcalde. 
^JJdo ronco del motor en mar ¡ha 
la que el auto poco tardará eu 
J^Pado, Son ias doce del día. De 
Precipitadamente, bajan la 
^ Calera de mármol del Ayaíj-
loni 0\ Ĉ  ^ca^c y los concejales 
^0 1 craza, Miguel Díaz, Rafael 
Alonso y Viro Candía. To-
E L P R O B L E M A A 
e l d i s t i n g u i d o f i n a n c i e r o 
M a r í a A r r a r t e . A u t o r i z a d a 
•¡•••írn-.s, o-Mip.-m la má-
"̂s ' ^auf feur" da vuelta al 
'f̂ ena la bocina y el auto se ale-
pemosamente. 
Ját i^0 ' asombra'lo, se queda ca-̂  
00 ante la mansión consisto-
Ptaan los comentarios... 
l i0^ . [ . el Alealde eu automóvil? 
K «; .l10 5 Pero al mismo tiempo 
W!lnis.lmo-
Rejales que 'hasta ayer ata-
^# lSuraban, ruda y severamen-
K . ^^^^^^^^^^^ 
DE N E W Y O R K 
e 'a Prensa Asociada 
o c t u b r e 15 
^ i o n e s . . . 3 1 4 , 6 0 8 1 
0Bos- 1 . 7 7 0 , 0 0 0 | 
te a nuestro Alcalde, que pedían 
a gritos que fuera acusado ante los 
Tribunales de Justicia, viajando con 61 
amigablemente en una máquina? Na-
die se explicaba el acontecimiento. 
Lógicamente pensando había que 
•convenir en que ha habido reconcilia-
ción. 
1.1. "repórter" , eumpliendo su mi-
sión informativa, indaga, investiga, 
busca. La reserva es impenetrable. Ca-
si puede decirse que obedece a una 
consigna. 
Pero el " repór te r" logra saber que 
se trata de un almuerzo. 
El Alcalde había invitado a almor-
zar, en su residencia particular, a los 
mencionados concejales. A eso se de-
bía el viaje en automóvil. 
El " r e p ó r t e r c r e e que sería intere-
sante conocer la conversación de so-
bremesa, el asunto o los asuntos acer-
ca de lo,s cuales giró la charla después 
del confortante yantar. Pero es difícil. 
Nadie habla. Los comensales no le dan 
iiiaportancia al acto. A cuantas pre-
guntas se les dirigen, contestan inva-
riablemente: Nada, uu almuerzo ami-
gable, sin importancia. 
Sin embargo, los rumores eircuian-
tes aseguran que de sobremesa se tra-
taron cinco puntos importantes: 
'Primero: . La cuestión de la Presi-
dencia del Ayuntamiento. Quiere dár-
sele a un concejal conservador y la 
Secretaría a un asbertista. 
Segundo: La mudanza del Ayunta-
miento con sus oficinas para otra ca-
sa, a fin de dejar el actual local para 
el Ejecutivo Municipal y sus depen-
dencias exclusivamente. Ta hay con-
signado en presupuesto oohenta mil 
pesos para la mudanza. 
Tercero» El proyectado empréstito 
municipal de 28 millones de pesos, por 
lo menos. 
Cuarto: Las obras del hospital mu-
nicipal, para las que existen presu-
puestados cien mil pesos. 
Quinto: La fijación do sueldos a los 
concejales. Para obtener esto se iprac-
Pasa a la p á g i n a 9 
' Hemos leído, con el mayor inte-
rés, el artículo que el ilustraxio amigo 
don Francisco de P. Machado publica 
en el Diario de l a Marina, desarro-
llando todos los ¡puntos financieros 
que se relacionan con nuestra princi-
pal riqueza, cual es la azucarera. 
Pero el señor Machado al exponer 
sus razones, estudiando el mal que 
padecemos, parte del supuesto de una 
unidad que no existe, ni entre los 
hacendados, ni entre sus relacionados 
económicos y rurales. 
L a L i y a A y r a r í a e n L a D u r a n o n a 
E n t r e v i s t a i n t e r e s a n t e . 
Ayer tarde fué recibida por el ge-
neral Menocal una comisión de la Liga 
Agraria, constituida por los señores 
Francisco Negra, como Presidente, 
Froilán Cuervo, Maguer Díaz, Manuel 
Carreño, Guedes, Basenas, J. M. Hev-
rrera, y EapheL 
La recepción se celebró en la quin-
ta <<DuTañona,, y duró largo rato. 
A l salir los comisionados, un com-
pañero nuestro tuvo la oportumdaxi 
de interrogar a uno de aquellos, el se-
ñor Cuervo, sobna lo tratado en la en-
trevista de los representantes de la 
Tiiga Agraria con el Presidente de la 
Kepública. 
El señor Cuervo, amablemente, nos 
dijo que los temas sobrarlos cuales cam-
biáronse impresiones fueron: la dife-
rencia de precio que en los Estados 
Unidos tiene el azúcar cubano con re-
lación a la paridad de Londres; la ne-
cesidad de crear una institución de 
crédito con dinero abundante para, 
garantizado por la producción, poder 
auxiliar a esta evitando ventas pre-
cipitadas; a', por último, sobre la pró-
xima asamblea de hacendados que se 
efectuará en la primera decena de No-
viembre, y que ha de ser presidida por 
el propio general Menocal 
La comisión salió satisfechísima de 
su entrevista cou el Jefe del Esta-
do. — 
El azúcar americano, aunque se pro-
duzca en Cuba, del Chaparra, el Bos-
ton, el Presten, el Francisco y otros, 
representa, ni más ni menos, que un 
automóvil'que pasa rápidamente por 
los campos cubanos, sin dejar más 
producto que el importe de la gasoli-
na que consume. En el movimiento de 
esos azúcares no hay refacción ordi-
naria, ni fletes de ferrocarril, n i al-
macenajes. The Rosario Sugar Com-
pany está haciendo su ferrocarril 
hasta el mar para que todo quede en 
casa y lo mismo harán todos los que 
puedan, huyendo de los fletes de fe-
rrocarriles, que nada tienen de bara-
tos. Una empresa de 110 millones, que 
después de dar a los bonistas el 5 por 
100 fijo, reparte entre sus accionistas 
otro 5. es porque le va muy bien. 
La relación entre el colono y el 
Central es otro galimatías, con el 
cual puede asegurarse que nadie se 
entiende más que el mismo colon.-.-
Allá en el departamento central tene-
mos hacendados amigos que sólo pa-
gan, al máximo, CMCO arrobas de 
azúcar ipor 100 de caña 3T en el occi-
dental conocemos algunos que pagan 
OCHO, sin que pueda decirse^ que la 
densidad es mayor en un lado que en 
otro, 
Y «aquí viene bien otro automóvil 
(vehículo que detestamos) que es de 
construcción excelente y lleva un 
gran chauffeur, por cuyo motivo du-
plica la velocidad y al pasar una cur-
va, da una voltereta y todo el, pasaje 
se estrella. Y bien: un ingenio con 
magníficos aparatos y grandes calde-
ras de vapor necesita mucha caña, pa-
ra íiuo produzca bagazo eon que ali-
mentar las calderas.y a este fin, es de-
cir, a fin de que no le falte caña la 
paga a 'como le piden, hasta a ocho 
arrobas, y si el precio resulta a o o 
3% reales, la voltereta en la curva es 
inevitable. Nosotros, cuando dirigía-
mos una empresa con siete millones 
de pesos de eapital, muy relacionada 
con ios hacendados y con su azúcar, 
dirigíamos también las labores de uu 
ingenio, por el cual en un tiempo don 
José Baró ofreció un millón de pesos 
al contado. Un día nos anunció el Ad-
ministrador que faltaba caña para la 
molida ordinaria, por la cual pedían 
7 arrobas y le dimos orden de apagar 
una de las dos calderas y trabajar con 
la otra. Entre pagar cara la cana que 
faltaba y suplir con carbón el bagazo 
que también había de faltar, la pér-
dida estaba segura, mientras que la 
utilidad en el azúcar que no se elabo-
raba era muy dudosa, 
¿ Qué^utilidad ha prestado la inmen-
sa cantidad de caña que se ha emplea-
Pasa a la quinta p lana 
\ Z O N A FISCAL | 
i BE L A H A B A N A i 
Secaudacion de ayer. j 
^ O C T U B R E 15 
i $ 1 1 , 7 2 5 - 5 3 1 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 6 DE LA TARDE 
Octubre 15. 
Plata e s p a ñ o l a de._.. 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de. 
Oro americano contra p la ta e s p a ñ o l a a 
CENTENES. 
Idem en cant idades .™ 
LUISES 
I d e m en cantidades. . 
E l peso americano en pla ta e s p a ñ o l a . 
9 8 ^ a 9 9 ^ % V . 
1 0 K a 1 0 ^ % P. 
1 0 ^ a 11 5£ P. 
a 5-32 en plata, 
a 5-33. 
a 4*25 en plata. 
a 4-26. 
a 1 .10^ a 11 
G A B L E G R A M m O M E R G I U E S 
Nueva York, Ovtubre 15. 
Bonos de Cuba, o por cieaw ê̂ .-
interés, 100.3|4. 
Bon«8 de los Estados Unidos, s 
95. 
Descuento papel comercial, de 5̂ 4 
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 di?, 
banqueros, $4.81.40. 
i auibu)* soortí l.ondresj a Is visi» 
banqueros, $4.8d.oo 
Cambios sobre París, banqueros, b« 
djv., 5 francos 20 céntimos. ' 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlr., 
banqueros, ^4.7|8. 
Centrífugas poiamación 96. en pla-
za, 3.42 céntimos. 
Centrífugas, polarización 96, a 
2.1116 centavos c. y t 
Masenbado polarización 89, eu pia. 
za, a 2.92 cts. 
Azúcar At miel, poL 89. en plaza. 
za, a 2.67 cts. 
Harina, patente Minnessotta, $450 
Manteca deJ Oeste, en tercerolas. 
$11.70. 
Londres, Octubre 15. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
10.1|2d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar r emolacha de la nueva cose 
cha, 9s. 9.1|2d. 
Consolidados, ex-mterés, 72.518. Ex-
dividendo. 
Descuento. Banco de Inglaterra 
5 por ciento. 
s .¡cciones comunes de Ice Fei*ri» 
carriles Unidos de la Habana regis-
trad as en Londres cerraren Iroy & 
£87 
París, Octubre 15 
Renta Francesa, ex-interés, 87 
francos, 70 céntimos. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos que radican en Londres, se 
cotizaron hoy, según cable: 
Abre, de 8634 a 87^4. 
Cierre, de 8734 a 8814. 
En París se cotizaron las acciones 
del Banco Españal a 470 francos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Octubre 15.-
Se han vendido hoy. en la Bolsa (J« 
Valores de esta plaza-, 314,608 accio. 
nes > 1.770,000 .bonos de las prin-
clpaJes pnpresas que radican en loi 
""etados Unidos. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 15 
Entradas del dia 14: 
A Andrés Poublet, de San Miguel 
del Padrón, 2 machos y 3 hembras, 
A Olayo Hernández, de Catalina de 
Güines, 27 machos 
A Cristóbal de la Guardia, de Bau-
ta, 42 hembras. 
A Modesto Trelles, de Jatibonico, 
29 machos. 
A Manuel Piquero, de Caraballos, 
2 yeguas. 
A Varas y Compañía, de Mantua, 
10 hembras. 
Salidas del dia, 14: 
Para surtir a los mataderos de esta-
capital salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
15 hembras vacunas. 
Mataxiero Industrial, p40 machos y 
60 hembras vacunas. 
Para Santa Ana, a Tomás Valencia, 
21 machos, 
: Para Regla, a Primo Alvarez, 119 
machos y 20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Punta Brava, a Leopoldo Go-
dínez, 2 machos. 
Para idem, a Francisco Piñeiro, 10 
machos. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy • 
y C O E S P A Ü O l C E ü I S L A D E C U B A 
I PVNDADO CL AÑO 1856 CAPITAL. $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
DECANO DE BANCOS D E L PAiíS 
OCPOSTAAIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
- . . . . • ^ — — T . 
Oficina Central; AGUÍAR 81 y 83 
fccnnalBS en >a misma HABANA: QALIANO 138. -MONTE 202. OF1-' { OIOS 42.—BELASCOAIN 20.—EUIDO 2 
SUCURSALES E N F.L I N T E R I O R 
Santiago ef» Cuba. 




Pinar del Río. 
Sanctl Splrltus. 
Calbarién. 
Cagua la Grande. 
V.arzanilio. 
Guanttname 













C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE,DESDE UN PESO EN ADELANTE i 
GIROS Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
= = = = = = = = = = = PRECIO SEGUN TAMA5ÍO — 
2512 Obre.-l 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAIOBES 
O F I C I A L 
Billetes del Bai.co español ú» la Isla le 
de Cuba. 14 a 34. 
Plata española contra jro español 
99 a 99V¿. 
Greenbacks codera oro español 
110% a 110% 
VALORES 
Comp. vend. 
Fondos Públicos Valer P|0 
Oanítdo vacuno 
Idem de cerda , 
ASPECTO D±i LA PT̂ AÍSA 
Octubre 15 
Azúcares. 
El precio de la remolacha en Lon-
/es acusa alza, cotizándose a 9s. 
.l¡3d. 
De Nueva York avisan mercado 
firme. 
&e dice haberse efectuado en aque-
lla plaza una venta de 40,000 sacos 
Bentrífnga base 96, a 2.1|'8 centavos 
costo y flete, embarque en esta quin-
cena. 
En el mercado local se nota floje-
dad, y los exportadores no se decide 
a operar. 
¡Líos tp^edores de las pocas parti-
das disponibles, parece que están can-
-ouos de esperar para liquidar sil 
frutos; se dice que se hran vendido 
5,000 sacos centrífuga pol. 95.3, a 3.70 
reales arroba. 
Cambios 
La demanda rige encalmada y las 
operaciones no pasan de modéralas, 
permanociendo los preeios sostenidos. 
Cotizamos': • 
Baa<|ttSffS conaerai» 
Par 2.^. P. 
S á 10 p.g anuai 
Londrea, Fdtv 20. 21. P 
„ 60dlv 19.^ 20. . P 
París, ?div 6. 6.# P. 
Hamburpo, 8 d̂ v 4. h.y% P. 
Estados Unidos, 3 4tv 10. 10.>4 P. 
Fepafia.s. plaza7can. 
tidad, 8 drv 
l>ct< i. níir.ei comercial 
MONEDA?5 EXTRANJERAS. —Se oow 
san hoy, como aî ue; 
Hr^nhnoks.. ]0.ji i c j ^ p. 
PlMt «snafto 99. 99 X ? 
Acciones y valores. 
El mercado local de valores, ha 
regido flojo e inactivo, habiéndose 
efectuado -sólo las siguientes ventas; 
50 acciones preferidas, H . E. R. 
Company, 1048,4. 
50 acciones comunes, H E R 
Company, 91VI,, a pedir en el mes 
acciones del Bjmco Español, 
Cabezas 
. . . . SI 
« . . . . 30 
Idem lanar 27 
138 
Se detalló la carne a los siguiem-'s 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22 y 23 cts el kilo. 
Terneras, a 24 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos el 
kilo 
Lanar, a 28. 30 y 32 cts. el kilo. 
Matadero Industrial 
Ganado vacuno 220 
Idem de cerda . . . . . . . 130 
Idem lanar 16 
36ñ 
be detalU la carme a los slguienrei 
precias en plata; 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18,20, 21 y 23 cts. el kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas i o y : 
Cabeza; 
Granado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
Se áetailó la carne a los siguientei 
• ••r'in^pn olata: 
Ganado vacuno, 19 a 21 cts. 
Cerda, de 40 a 42 cts. 
'Lanar a 32 cts. 
La vonta en pie 
Vacuno, a 5.1j2, 5.518 y 5.3|4 centa-
vos. 
Cerda, a 7, 7.112 y 9 centavos 
Lanar, a 4 centavos 
P l a n B e r e n g u e r 
^ , . . Octubre 15. 
Obligaciones vendidas; 
i de $3 a $225, $900. 
Valor total: $900. 
^ Estas operaciones se realizan dia-
riamente en las oficinas del PI Cid 
BEREXGrER, Aguiar 45, donde s¡ fe 
darán al público cuantos más datos 
dcaéa coaacex sobre 1&« mismas. 
R e c a u d a c i ó n Fe r roca r r i l e ra 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semaua que terminó el 12 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza 
estas linees, recaudó £19,954, contra l i -
bras 19,344 en la correspondiente ¿emana 
de 1912, resultando a favor de la de es-
te año un aumento de £610. 
La recaudación total durante las 14 se-
manas y 5 días del actual año económico, 
asciende a £290,730, contra £28S,724 en 
igual periodo de 1912. 
Resultando a favor de este año un aa 
mentó de £2,056. 
NOTA.—No incluye este reseña loa pro-
ductos de los Almacenes de Regia, ni los 
de los trenca entre Regla y G-uanabacoa. 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 116 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 119 
í>bhgapione8 primera hipo-
de la Habana 115 119 
Oblif aciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
oca de! Ayuntamientc 
de la Habana. 1 0 8 1 1 4 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a Vi-
llaclara. . 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién. . . . . . . 
Id. primera idem Gibara a 
Holguln 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad. . . . . . . . . 115 
tícnos de la Ha vana Ek-o-
trlc Railway's Co. «n 
circulación. . . . . . . . . 102V¿ 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolir.ades de 
•loe F. C. ü. de la Ha-
bana 111 
Bonos de la Compañía cto 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga". . . . N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gaa 
y Electricidad de la ha-
bana. . . . . . . . . 












20i/a P|0 P. 
19% PÍO P. 
6 PÍO P. 
. . . . p|0 P. 
4% p;o p. 
2 p|0 P 
1034 P|02P, 




Londres, 3 d[v 
Londres, 60 d|v, . . . . 
Pena, 3 d|v, 
París. 60 d|7 
Alemania, 60 d|v. . . . 
Alemania. 60 d[v 
E. Unidos, 3 d|v. . . . 
Estados Unidos. 60 d|v. 
España. 8 d|. 8|. plaza y 
cantidad % p 
Oes cuento japel Comer. 
cial 
AZUCARES 
.^úcar centrífuga, dj guarapo, polari-
zación 96. en almacén, a prec'o de em-
barque, a 8.7|16 re. arroba. 
..zúcar de miel, polar'zac ói 89. en al-
macén, a precios de embarque, 2.7116 rea-
les arroba. 
Señores Corredoree de turno durante la 
presente semana: 
Par̂  Camb'os: Guillermo tUonet 
Para Azúcares: Leandro Mejer 
Habana, Octubre 15 de 1913. 
Joaquín Gum5 Ferrán, 
Síndico Presidente. 
105 
Kmprésitto de la Repúb^ca 












V a l o r _ O f Í c : a l 
DE LAS MONEDAS CIRCÜLANTF3 
O. A. 
C«at«nss , , , , 4-78 
Luises S-S3 
Peso plata esapfioia, . . . . 0-€0 
40 centaT-oa plata Id. . . . . 0-24 
20 centaTos plata Id. . . . . 0-12 
^ Moni. ídem. klem. . . . . 
Matadero Industrial. . . . 
O i'igaclones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Tel̂ pbone Co. . . . 
ACCIONES 
LM.ro Español de la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola d^ Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferocarriies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cubt. 
C o m p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Ceniral 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. Id. (Comunes) 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes. 
Nueva Fábrica de Hielo .. 
Lonja de C< mercio de la 
Habana (Pieferldas). . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Keparaclones y sa-
neamiento de Cuba. 
Compañía Havana Electrió 
Uaiiways L i g h t Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compafiío Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
SplritUB 
Cuban Te.̂ phone Co. . . . 
Ca, Alumbrado y Muelles 
Los Indios 
Matadero industrial. . . . \ 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorla! de Cuba 
Id. id. Beneficiadas. . . 
Cárdenas C. Water Workf 
Company iqo 
Ca. Puertos de Cuba. , . g 
Ca. Eléctr'ca de Mañanar 

















V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Octubre. 
„ 17—Montserrat, Cádl z yescalas. 
„ 17—Corcovado, Hamburgo y escalas 
. 18—K. Cecilie. Veracruz 
" 18—C. Manzanillo. Amberes y escalas. 
• 19—Alfonso XIII, Veracruz. 
., 20—Montserrat, Veracruz y Progreso. 
.. 20—Esperanza, New York. 
„ 20—Chalmette. New Orleans. 
„ 21—Santanderlno. Pasa5es y escalas. 
.,23- -R de Larrinaga. Liverpool. 
„ 22—Saratoga. New York. 
„ 23—R. de Larrinaga. Liverpool. 
" n6—Andljfc Rotterdam y escalas. 
„ 26—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 27—México. New York. 
.. 27—Morro Csstle Veracruz y escalas. 
„ 3C—-Cheruckla. Hamburgo y escalas. 
SALDRAN 
Octubre 
\ „ 17—Corcovado, Veracruz y escalas. 
,. 17—Montserrat, Veracruz. 
„ 18—Excelsor, New Orleans. 
„ 18—Havrana, New York. 
„ 19—K. Cecilie, Coruña y escalas. 
„ 20—Femando Poo, New York. 
,. 20—Alfonso XHT, Coruña y escalas. 
„ 20—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 21—Monterey, New York. 
„ 23—Virginie, New Orlenas. 
„ 25—Saratoga. New York. , 
. 25—Chalmette. New Orleans. 
27—México. Veracruz y Progreso. 
„ 28—Morro Castle. New York. 




















P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Octubre 14. 
De Coazacoalcos y escalas vapor francés 
"Espagne." con carga general. 
De Key West vapor americano "Mascot-
te," en lastre. 
DIA 15 
De New York vapor americano "Havana," 
con carga general. 
De New York vapor cubano "Camagüey," 
con carga general. 
De Saint John vapor noruego "Thirsa" 
con carga general. 
De Filadelfia vapo; noruego "Harald," con 
carbón. 
De Cárdenas vapor inglés "Pinar del Río," 
con aricar de tránsito. 
De Baltimore vapor noruego "F-ednes," 
con carga general. 
SALIDAS 
Octr^re 14. 
Para Cayo Hueso 
"Miami." 
Para New York, vapor americano "Mé-
xico." 
Para Cayo Hueso, -apor americano 
"Olivette." 
Para Canarias y escalas, vapor alemán 
'Bteigerwald. 
Para Apalachlcola, goleta americana 
"R. P. Morphy." 
N . G E L A T S & C o . 
BANQUEROS 
V e n d e m o . C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagadertt, 
en todas partes de! mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S » 
Recibimos depósaos en esta Sección 
pagando intereses al 3 $ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por corroe. 
78-Oct.-l 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito sobra to-
das partas dal mundo en las má» lavo» 
tablea oondiciones - — —— •• — 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Defe sos docusnentas, fcyas y tfemia 
objetos do valor en nuestra Gran Bó-
veda da seguridad —— —— 




L I R I S 
Compañía de Seguros Mutuos contra incendio, establecida el año de 1855. 
VALOR RESPONSABLE 
SINIESTROS PAGADOS 
.. $ 58.851.917.00 
„ f 1,701.513-24 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte J_ 
IDEM DE 1910 „ „ „ _^ 
IDEM DE 1911 J_ 





El fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor de $300,578̂ 1 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta República, Láminas del Ayuntumientodt Jipetra 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantilai 
Habana, Septiembre 30 de 1913, 
EL CONSEJERO DIRECTOR, 8 
E l i a s M i r ó Casasm poc 
5519 Obre.-l • p^. 
ar di 
jasídu 
E M A L B A N K O F G A N A D 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DÍ A REPUBLICA DE CUBA PAhA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO -IBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA . . $ 25.000,000 , 
ACTIVO TOTAL. . „ 180.000.000 
«sL ROYAi «ANf OF cANADA ofrsie las mejopea parantíaa para Dep6iltti 
e» Cuentas Corriente», y en el Departamento de Ahorro». 
«UCUR^ALES EN JUBA: 
Habana. Obrapja 33.—Habana: Gitano 92. Muralla 52. Monte 118.—Luyanfl* 
Jesúf del Monte.—Linea 67 ;Vedado).—Bayamo. —Cieufuegos.—Cárdmas.—can» 
güey.—Caibarlén.—Ciego de Aviia.—Guaniáaamo.—Matanzas.—Antilla.-- Mapzamuo 
Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Saactl Splritus.—Sagua la Grande—MueniM r 
Pinar del Río, Cuba. „ 
F. J. SHEíiMAN. Supervisor de las sucursales de Cuba. Habana. Oarapía» 
"Cartas de Crédito en Pesetrs vadera» sin descuento jiiguno todM w 
plazas bancablss do EaoaAa é Islas Cunarlas." 
3564 78-Oct-l 
Día 14. 
Pura. New York, vapor americano "Mé-
xico." 800 sacos azúcar, 7 pacae tabaco en 
rama, 90 barriles tabaco en rama, 56213 ta-
baco eu rama, 20 cajas tabacos torcidos, 
86 pacas esponjas, 25 cajas picadura, 250 
líos cueros, 13 huacales aguacates, 1,013 
huacales naranjas. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Miami." En lastre. 
















BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Octubre 13. 
De Cienfuegoa, vapor "Caridad Padi-
lla." capitán López. Con efectos. 
De A-royos, goleta "Etelvina," patrón 
Yei Con 800 sacos d& carbón. 
DESPACHADOS 
Octubre 18. 
Para Cárdenas, goleta "Rosita.' patrón 
Alomañy. 
Para Santa Cruz, goleta "Benita, 
tron Alemafiy. 
N . GELATS U a . | D ] 
Sección de Caja de borros 
Se avisa por este medio a los J»?09'̂  
tea en esta Sección qtíe pueden 
sus libretas en nuestras Ofloir.8~« •** I 
números 106 y 108. des-le el día i» a . 
tuai .para abona' ><? los intereses 2 
pondlentes al trimestre vencido w 1 
Septiembre de l&l'J ... 






Para Canarias y escala», vapgr español 
"Conde Wifredo." 16 cajas tabacos, ciga-
rroe y picadura 30 cajas dulces. 22 barri-
les miel. 86 plr̂ .s aguardiente. BÔ  pipas 
agaPrdiente, 58214 aguardiente. 1¡8 aguár-
dente. 64 bocoyes aguardiente. 
Día 13. 
Para Veracruz. vapor americano "Mo-
rí Castle." 1 huacal piñat.. ? cajas efec-
tos 
Para Apalachlcola, goleta ajnericana 
"R. P. Morphy." En iastrew 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e ? 
S o l i d ez 
EL Banco de la Habana cuenta con tüdc lo esencial 
r»ra proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración orndente que se 
aseguran por au amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace iratisferenciap 
por cable. 
B ^ n c o d e l a H a b a n a 
C A J A S D E S E G ü R l D A D l 
L a s c e n e m o s e n nueStrfl 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con 
n o s los a d e l a n c o s nnoder 
d o s . p a r a g u a r d a r acci 
n e s d o c u m e n t o s v p r ^ 
d a s b a j ó l a p r o p i a ^uscofl 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m a s i n f o r m e s 
j a o s e a n u e s t r a ofí 
A r o a r c u r a n ú m e r o i-
H . U P M A N N & C ^ l 











C A J A S R E S E R V A R 
L a s t e n e m o s en 
B ó v e c i a i n s t r u i d a ^ J 
d o s los a d e l a n t o s mOCÍ;;Ljar] 
y ias a l q u i l a m o s f-ara.,aSgs 
d a r v a l o r e s de todas ^ 
ba jo la p r o p i a c u s t o a u » 
ios i n t e r e s a l e s . ^ 
En esta o l e í n a d a r é 
b i i c a í a s/fiv"'— _ 
t o d o s los de ta l l e s Que ? 
s t e n . 
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genor Secretario do Justicia, en 
^ 5 rPfientemente publicada, hu-




\fi ^ento notable que entre nos-
^ 8viene adquiriendo, año tras año, 
ítr0S- "nalidad. Ya dedicamos Uno 
^ ^uestros editoriales a este grave 
^ ^ a Punto por punto fuimos 
^erando, en esa ocasión, las múJV 
^ ^ u s a s que contribuyen a liacer 
día nías grande el número .de 
^del^08 perpetrados. Pero como 
jjj^v plausible escrito deL se-
f g u a r d i a hablábase de <£la fal-
SOrde valor cívico del pueblo" para 
^buir, con su acción y su apoyo, 
Esclarecimiento ¿ g . ^ hechos de-
^ * uarécenos oportuno volver 
puosos, r • i. t. ' 
h e este tema, precisamente ahora 
0 un cívico ciudadano, vecino del 
ino de Vinales—según se relató 
en este mismo Diario— acaba 
fExperimentar todo género de mo-
y &2 perjuicios, en premio.a 
decidido anhelo de facilitar la ac-
de los Tribunales de Justicia. 
gntre alquiler de caballos y otras 
ag"—dice nuestro corresponsal— 
l̂e originaron gastos por más de 
ento cincuenta pesos, amén de las 
Jestias consiguientes y de alguna 
naza." Además, escribe, "le hi-
l m , en pago a su denuncia, dar 
rarios viajes a 14 leguas de distaucia 
por malos caminos. 
DO, 578.91 













No cree el señor Secretario de Jus--
i8 que no son estos procedimientos 
^ más adecuados para fortalecer 
el pueblo su civismo y su deber de 
(Kperar, con la justicia, a la repre-
¿ji de la delincuencia ? 
'j profundamente desolador que 
cGüba, según las propias deduccio-
lH del señor Laguardia, sólo reci-
to adecuado castigo el catorce por 
itifiito de los delincuentes; causa 
Lmbro y tristeza saber, de los mis-
soí autorizados labios del señor Se-
eíario de Justicia, que el ochenta 
pr ciento de los criminales no sufre, 
lo absoluto, pena social de ningún, 
campando, pese a los delitos 
itrados, tranquilos y sin moles-
libres de las privaciones de la 
¡1; pero todo esto, con ser muy 
e, apenas tiene importancia, añ-
il poco celo de ciertos funcionarios 
J poder judicial, más amigos del 
ir despreocupados que del traba-
asiduo y diligente, y los cuales, 
io en este caso de Viñales, en vez de 
;rarse complacidos por la denun-
espontánea de quien cívicamente 
mra que no quede impune un de-
ntal parece que, enojados, procu-
amontonar sobre el cooperador de 
justicia toda suerte de dificultades, 
sinsabores y de perjuicios. 
^ acción de la justicia, desde lue-
para que resulte realmente eficaz, 
:?e el concurso del pueblo, al pro-
tiempo que la rectitud y diligen-
te los encargados de velar por el 
'Plimiento de la ley. Pero esta 
'Penetración del pueblo con los 
'̂ ionarios del poder judicial, esta 
correlación fecunda entre el uno y 
los otros-, éste'mutuo amparo y apo-
yo no podrán ser nunca obtenidos si, 
como con frecuencia ocurre, el deseo 
Por parte del pueblo de servir los 
intereses • sociales contribuyendo al 
castigo del crimen mediante un es-
pontáneo y gratuito servicio, es reci-
bido por los jueces y tribunales, con 
antipatía en vez de agrado, y si lejos 
de serle agradecida la cooperación se 
castiga a quien de ese plausible modo 
procede," haciéndole sufrir una larga 
serie.de perjuicios y de molestias. 
. A. la excitación que el señor La 
Guardia Hubo de dirigir, encarecien 
do que- el pueblo procurara facilitar 
"la. acción de.la justicia, ayudándola, 
añadimos nosotros ahora.otra tam-
bién imprescindible a.los jueces y t r i -
bünalés, para que éstos, apreciando en 
toda su valor el concurso del pueblo, 
le -.agradezcan en vez de rehusarle 
y halaguen al ciudadano, en lugar de 
ponerle en trance de maldecir 
de su civismo y büena fe.' 
Solo cuando se" logre esto último 
nos hallaremos en disposición de te-
ner una eficaz acción judicial y en ca-
mino de un nuevo y. distinto estado de 
cosas. Aunque, como decíamos hace 
poco, no bastarán, para el perfecto 
funcionamiento de la justicia, el con-
ctirso del pueblo y su civismo y la com-
penetración con éste de los tribunales; 
porque la acción judicial, base de las 
modernas sociedades, exige además 
que no .se la . debilite con otros actos 
posteriores a su sanción—como los in-
dultos y amnistías—que desencantan 
al ̂ pueblo y a los jueces, y reclama que 
las otras atenciones .del Estado—la 
educación popular, por ejemplo—sea 
atendida con eficacia, en su doble 
matiz ciudadano y moral. 
. Es. preciso." por t^nto, restablecer 
en el pueblo" la fe en la justicia; es 
forzoso evitar que los funcionarios ju-
diciales amontonen sobre el ciudada-
no* cívico que denuncia un hecho de-
lictuoso, las molestias, incomodidades 
y perjuicios hoy habituales; y es ne-
cesario, por último, que se atienda 
por parte del Gobierno, con constan-
cia y pericia, a lá educación cívica 
del pueblo. Y cuando- todo esto sea 
logrado, no podrá deplorarse, conio 
ahora manifiesta el propio señor Se-
cretario de Justicia, que en Cuba sólo 
se castigue un 14 por 100 de los delitos 
perpetrados y no nos veremos precisa-
idos a lamentar, como ahora, que el 
ochenta por ciento de los delincuentes 
•gocen tranquilos dé la impunidad. 
Y comp el presente señor Secretario 
de Justicia, según se desprende de su 
circiiiar, tiene el propósito de contri-
buir a la buena marcha de nuestra ac-
ción judicial, esperamos que sabrá 
medir en su debido valor nuestras in-
dicaciones,' dictadas sólo por un aná-
logo deseo dé disminuir el coeficiente 
de esa lamentable impunidad, que ca-
da día tírece para desgracia de todos 
y en mengua del buen nombre de nues-
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Trihunc, diario republicano de 
í0r^' ê P8,1,6!36 nial Q116 
[ Jahacer en Filipinas; y es entre-
elemento del país el control 
¡ta. p0lllisiÓ11 de Gobierno, o Cámara 
¡j ^a^que ahora se compone de 
jjjj ,̂01'ía de americanos y una mi-
L J1.6 fiUpiuos, tendrá , dentro de 
Pía f«lemp?' mayoría indígena, 
feear i Pue(ie desechar o mo-
feo A resoluciones de la Cámara 
io ̂  ani^ea legislativa, en lá que 
• ^^icanos; ejerce una espe-
'Cárn Y dice el Tribuna: Si am-
H f i i y ^ están controladas por 
Nbae ^ desaParece ese veto, que 
^ m.aüos de individuos residen-
íos- r,^18' y > en su mayoría ameri-
tes A * conocedora y en condi-
SidtTi proceder. El nuevo veto, 
*rio f .e W ^ n g t o n por un ar-
^ haiiI1C1°nar̂ 0 americano, a quien 
í a ést V1St0 los ^^i1108^ les Pare-
?fdep i opresivo y despótico; en 
jista lp^ ar allí ía agitación sepa-
fc>i aará nuevos puntos de ata-
I? q.ue no será desde aquí 
L?el vpt lla donde se ejer-
P del P Î or el Gobernador, dele-
,ll0SsoTiríSldente; y como los 51 de |a " los. que han pedido el con-
l^^den 0̂ 1S1Ón' como 1111 Paso ha" 
^ Porn0 '110 se yan ^ suPer-so les concede lo 
^átW ado—• Y como el partido 
Por el ónrano del Go-
52-1 
H -0 6r̂ a110
ente -uri18011' autorizado por el 
Poi-d lls011» ba declarado que 
dl pasos. Slevs, para ir 
a la independencia, tenía que dar ese. 
Aun después de darlo seguirá habien-
do en la Comisión americanos, que for-
marán- la minoría. Supongo que el pa-
so siguiente será con nativos para que 
no queden en la Cámara Alta más que 
"nativos." • 
¿Cuánto tiempo transcurrirá entre 
estos dos pasos y cuánto se tardará en 
llegar a. la independencia? No se sabe. 
A l 'biU Jones por. él cual se fija el pía 
zo para el año veintiuno, se la ha da-
do • de mano; conducta discreta. El 
partido democrático mantiene su pro-
mesa, de convertir a Filipinas en na-
ción independiente,, con Enmienda 
Platt-o álgo equivalente, por supuesto; 
pero no se compromete" a hacerlo en 
tal o cual fecha. El que lo haga más 
o menos tarde dependerá , principal-
menté , de los filipinos. 
Si el partido republicano sube al po-
del el afio diez y seis, solo,̂  o aliado 
con el progresivo, no echará abajo la 
obra de los demócratas. Votada por el 
Congreso la promesa de. independen-
cia . ya no será palabra de honor de 
un partido, siúo díáP» WP^11, !^am' 
bién los republicanos seguirán dando 
pasos,-péro, probablera^te niás lentos 
que íos del partido democrático. 
Cuanto • más se" retrase'ese adveni-
miento y mejor preparados estén los fi-
lipinos para la independencia, tanto 
mayor sera el éxito de elía. Es posi-
ble que,' con preparación J todo, resul-
te un estado de cosas muy inferior al 
presente.- Esto piensa iin elemento de 
la población filipina considerable por 
su riqueza y su cultura, pero no por 
su número; y también el elemento ex-
tranjero. 
Ya se anuncia que, promulgada es-
ta política de los pasos, Steps, cesará 
el ingreso de capitales americanos en 
Filipinas y que algunos e importantes 
negocios se dispondrán a la liquida-
ción. Pero, también he oído decir a 
gente, de autoridad en la materia, que 
si el dinero americano se retraerá del 
Archipiélago, ha de entrar el europeo ; 
primero, porque se prevé que los fili-
pinos, cuando sean independientes, 
tendrán cordura, para no perder la 
cooperación industrial y financiera de 
los extranjeros: y luego porque los 
Estados Unidos, si arrían allí su ban-
dera, poseerán estaciones navalés y 
ejercerán una acción protectora análo-
aiiiiiiniiiiiimiiiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i img 
ga a la que ejercen en Cuba y que se-
rá garantía de orden y de seguridad 
para todos los intereses. 
• Y se añade que, desapareciendo el 
cabotaje o free trade con los Estados 
Unidos, para ser substituido por un 
tratado de reciprocidad, las importa-
cioneŝ  de otros países estarán en mejor 
situación que ahora. Allí la nación que 
más vende es ésta (veinte millones y 
medio de pesos el año doce) ; pero to-
das las otras juntas venden más a pe* 
sar del rigor arancelario. Se cree que, 
con un régimen moderado, su comer-
cio adqirirá un grado de desarrollo, 
imposible con el régimen americano y 
con el español, ambos proteccionis-
tas. 
X. Y. Z. 
u r r i l l o 
Ha hecho bien, muy bien, la Socie-
dad de Beneficencia Catalana, no 
aceptando la renuncia que del cargo 
de Presidente de ella hizo el señor Jo-
sé Aixalá. 
Y muy cuerdos, justos y bien inspi-
rados estuvieron los dignos miembros 
de su directiva, yendo, presididos por 
don Narciso Maciá, al domicilio de mi 
culto amigo y compañero en el perio-
dismo, a ratificarle su afecto, a re-
frescar la gran confianza que en él 
tienen, a proclamar una vez más los 
méritos del hombre y las aptitudes del 
Presidente. 
Me doy cueta del estado de ánimp 
de Aixalá cuando esa dolorosa deter-
minación tomaba; él que es idólatra 
de Cataluña y sus glorias; él que es 
caritativo y bueno y ha tenido a or-
gullo presidir la Benéficencia Catala-
na. Se cansa uno, ge fatiga, pierde la 
ecuanimidad, quiere romper con todo, 
cuando injusticias, desagradecimien-
tos, constantes inesperados agravios y 
mortificaciones no merecidas, respon-
den a nuestra correcta actitud y nues-
tros más puros sentimientos. Y me ex-
plico que el cariñoso ruego de sus co-
legas de Directiva haya hecho menos 
gracia al prestigioso comerciante, que 
le hubiera hecho la aceptación inme-
diata de su renuncia. Pero ¿entonces 
dónde el sacrificio continuado, y la 
abnegación dónde? 
La Beneficencia es la casa de pie-
dad de los catalanes. Un catalán pia-
doso aunque esté en la presidencia de 
la Sociedad, está obligado a sufrir. 
También sea la sincera expresión ds 
mi condolencia para los familiares del 
doctor Santiago Cancio Bello, recien-
temente fallecido. 
Era un abogado inteligente, un ora-
dor fácil y un hombre de profundas 
ideas conservadoras. Su labor de pro-
paganda y sus honradas gestiones co-
mo Legislador, de su fe política y de 
su patriotismo daban testimonios. 
Fui su admirador; hícele justicia 
con la pluma; de todas veras siento 
su prematura muerte. 
m 
# # 
A la afectuosa alusión que me di-
rige "'La Semana", podría contestar 
sencillamente recomendándole la lec-
tura de mi "'Nota Semanal" en "Ac-
tualidades". Allí confieso que eso de 
la IT. P. T. admite todo género de tra-
ducciones; y, como emblema, me pa-
rece bastante desacreditado. 
Pero el colega quiere saber si estoy 
satisfecho de las orientaciones del 
nuevo Gobierno; y ya en este punto, 
le suplico recuerde mis "Baturrillo^" 
de los últimos meses y advertirá 
cuántas cosas no me han parecido 
bien hechas, y de Cuántas otras he no-
tado la falta, si de veras iba a rec-
tificarse la psicología gubernamen-
tal. 
Contra la forma de anulación del 
contrato bilateral del Dragado; con-
tra el nombramiento de colectoras, 
amigas y parientes de personajes, con-
tra el acaparamiento de billetes (aho-
ra tienen el 8 por 100 de prima, lo 
cual es un despojo al país jugador) 
contra los repetidos indultos, los es-
candalosos nombramientos de " B U -
CHES" para inspectores de todo lo 
inspeccionable, etc., etc., he formula-
do mis críticas y manifestado mis des-
ilusiones. 
No obstante, sigo creyendo que el 
general ^lenocal era el único presi-
dente viable^ esta vez, que es honrado, 
y patriota, y bien intencionado y ca-
paz de salvadores arrestos. Si él no 
hubiera triunfado, pienso que estaría-
mos intervenidos por el tutor. Si él 
fracasa, creo que ¿acasará todo. Sólo 
reformando un tanto ahora el sistema 
y conteniendo la corrupción en todos 
los órdenes que ya nos asfixiaba, será 
posible que otro cubano le sustituya 
en 1916. 
Eso pensé durante la brega electo-
ral y eso sigo pensando. Por eso pres-
té mi pobrísimo apoyo al "Mago de 
Chaparra", naturalmente apartada la 
mirada mía de su magia y de toda 
perspectiva de engrandecimiento per-
sonal para mí, y puestos los ojos del 
alma en la patria, ya en vías de franca 
disolución. 
Por lo demás, crea el culto colega 
que ni entonces, ni ahora,, tuve fe en 
los hombres ni de mis convicciones 
protectoristas abjuré; bien claro dije 
siempre que ayudaba a la última 
prueba, por quedar en ipaz con mi con-
ciencia . 
• # 
Con el culto "Alaken," redactor de 
" E l Noticiero," riño hoy, si puede ser | 
reñir dolerse de una leve falta de ra-
zón de un compañero bien educado. 
¿Cuándo le negué yo conocimientos 
en arte militar, gran cultura en eso de 
las armas, ni cuándo presumí de saber 
mucho, en materia de que abomino por 
instinto, que condené siempre, que ni 
siquiera para la emancipación de co-
lonias y posesiones esclavizadas, he 
creído indispensable? Pacifista acérri-
mo, creo que los pueblos que se edu-
can mucho y bien, se liberan sin dis-
parar un tiro; no habría nación sin 
pudor, que aherrojara a un núcleo de 
hombres en su propia patria, siendo 
ella ignorante y ellos capaces de todas 
las grandezas del espíritu humano. 
Luego pensando así, poco he estudia-
do acerca de la milicia, y al lado de 
"Ala ten" resulto un cero. 
Presentó él razones, opuse yo las 
que creí tales en contra; dije que con 
el mismo fundamemto con que él acep-
taba las censuraŝ  aceptaba yo los lau-
ros del pueblo americano, refiriéndo-
me a la fuente en que ambos bebimos: 
cablegramas y extractos de discursos. 
El compañero sabe que, entre nosotros 
mismos, la libertad del criterio y la 
pasión política, hacen decir a unos 
personajes que es de noche cuando 
otros ven el sol, en el zenit. 
Y finalmente, a la argumentación 
de "Alaken" refiriéndose a los com-
bates de Caney y Loma de San Juan, 
y a la campaña de Méjico, me ade-
lanté yo, ¿Cómo lo ha olvidado? En-
tonces dije que había sido abuso de 
fuerza, presión del número, el venci-
miento en Cuba; y fácil dominación 
de fuerzas irregulares la invasión de 
Méjico. Luego el querido compañero 
no hace bien, presentándome a hus 
muchos lectores como ignorante de las 
dolorosas circunstancias en que los 
valientes de Vara de Rey y Toral 
fueron sacrificados; como los leones 
de Cervera en las aguas de Santiago. 
Aceptada sin esfuerzo mío la gran 
autoridad de usted en asuntos mili-
tares, y seguro de que no podrá usted 
negar que en la guerra de secesión, no 
obstante su fundamento de orden so-
cial, hubo más batallas, más sangre, 
heroicidades y verdaderas escenas de 
valor y de inteligencia táctica más 
que en muchas otras guerras, volve-
mos al punto de partida de nuestra 
divergencia de opiniones: la conjetu-
ra. 
"Alaken" prevé, por lo que ha di-
cho Wood y lo que sus buenas lectu-
ras le enseñan, que los Estados Uni-
dos no podrían triunfar en una gue-
rra regular, de otros ejércitos, ague-
rridos, disciplinados, maestros en las 
prácticas de campaña, porque su 
ejército es improvisado y no devoto 
de las armas. Yo por el contrario creo 
que allí se enseña la táctica militar, 
que saben tirar bien los americanos, y 
resisten largas marchas, y obedecen 
a la disciplina, y tienen jefes inteli-
gentes; y creo que siendo tan ricos y 
tan prácticos los vecinos, ellos que se-
gún "Alaken" tienen buena marina, 
y son inventores y -fabricantes de ar-
mamentos, montarían en un caso dado 
un ejército tal, que si no por la estra-
tegia, por la fuerza del número ven-
cería. 
Son hipótesis; creencias para lo fu-
turo; no ipodremos uno ni otro con-
vencemos hasta que nô  se líen ellos 
con el Japón o Alemania. Y me pa-
rece que habré muerto yo, y tal vez 
mis hijos también, antes de que eso 
haya sucedido. 
Las naciones muy fuertes se respe-
tan mucho, como los banqueros pode-
rosos evitan mucho el pleito entre sí, 
y como los trusts en vez de despeda-
zarse en la competencia, se entienden 
y confabulan. 
J. N . ARAMBURU. 
C o m i s i ó n q n e n o s v i s i t a 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de una numerosa comisión del 
Centro de Cafés, la cual nos dió cuen-
ta de las gestiones que ha realizado 
y las que proyecta realizar para pedir 
y obtener la derogación del decreto 
del señor Presidente de la República 
rebajando las horas de trabajo en los 
establecimientos de comercio, cuyo 
decreto estima la comisión lesivo a los 
intereses que representa y opuesto a lo 
preceptuado en la Constitución y a 
la ley sobre el cierre, cuyo artículo 
primero señala las horas en que han 
de darse por terminados los trabajos 
en los establecimientos. 
Reiteramos a la comisión el ofreci-
miento que verbalmente le hicimos, de 
las columnas del Diario para la expo-
sición de sus quejas y aspiracio-
nes y la defensa de sus intereses legí-
timos. 
C A L D E R A S 
E X P L O T A N 
CAUSANDO INMENSAS PERDIDAS MONETARIAS 
UN SOLO CAMINO existe tratándose de calderas—el de tener 
en vigor siempre todos los medios posibles para evitar una explosión. 
LAS INSPECCIONES TECNICAS, internas y externas, realizadas 
cada tres meses por Inspectores expertos de esta Compañía, que han 
tenido años de experiencia, hacen casi desaparecer la posibilidad de 
una explosión. 
EL INFORME de cada inspección se hace por escrito y se eleva 
ai Asegurado. 
Si después, por defectos latentes en la caldera, que quedan 
siempre ocultos, ocurre una explosión, la Póliza de esta Compañía 
ofrece la siguiente amplia protección, comprendiendo: 
1. Daño a la caldera y sus conexiones. 
2. Daño a la propiedad del asegurado. 
3. Daño a la propiedad de otros por lo cual resulta responsa-
ble el Asegurado. 
4 Muerte de o lesiones a personas. 
5. La Compañía pagará, además de los límites fijados en i i 
póliza, los gastos que origina ai defender cualquier pleito seguido con-
tra el Asegurado, y todo gasto judicial Impuesto a éste por motivo 
de tai pleito 
M a r y l a n d C a s u a l t y C o m p a n y 
PAGA MAS DE UN MILLON DE PESOS POR AÑO 
EN SINIESTROS. SU REFERENCIA EN CUBA: 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
L E L A N D R O G E R S : A d m o r . G e n e r a l . 
Edificio del BANCO NACIONAL de CUBA—HABANA-
L A C U R A C I O N D E L A 
A n e m i a , M a l e s s e c r e t o s y d e l a S a n g r e 
Sólo Se tía consepido con los muy conocidos y Milagrosos 
M B M C A M K N T O S 
L A M A R C A . 
Millares tfe cirtas de pacientes desahuciados lo corroboran 
Estrecheces uretratés. ProstatMs, Sistisis, Catarros déla vejiga. 
Su curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitan-
do las funestas consecuencias producidas por las sondas; por medio 
de la GONORRE1NA que es lo único que calma instantáneamente et 
• escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo a las vías génito-uri-
norias su estado normal. 10 PESETAS FRASCO. 
MSMPQ VPnPrPílC Purgación reciente o crónica, gota militar, úlceras, etc., curación radical, mila-IflUlUO TUIIül UÜO srrojamenfccnpocojrfíciJcon/ojrcnom¿>ra</ojGONORREINAyGONOCOSIL 
^ífillS Curac{ón radical con el AntisifiUtico HIDROYODINA. depurativo Insuperable de la sangra 
OlllIlU infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores en los huesos, manchas y erupciones en la 
riely toda clase de sífilis en general, sea o no hereditaria. FRASCO 10 PESETAS. 
ÁDRÍlliR Clorósis' Neurastenia. inapetencLj, Tisis. Impotencia. Debilidad eeneral. etc. se curan to-
nilUllliU mando el maravilloso VITOLIMALpara la Anemia 7 PESETAS FRASCO, FOSFIROL 
para lalmpotencia. 7 PESETAS TUBO. 
En la seguridad de que toda persona atacada de alguna de las enfermedades citadas para cu-parse ttene que acdtr forzosamente a ¡os medicamentos LAMAR CA aconsejamos lo verifiquen antes de viciar el organismo con curas imperfectas, pues usándolos en las primeras manifestaciones aetmai. se esttrpa en pocos días mientras que si el organismo está ya viciado, puede retardar sus maravillosos efectos, por más que en diflnltiva sea su curación segura y radical. 
î~i„3~,0n t?s n}é°t,cas- contestando gratis y con reserva tas que se hacen por escrito, debiendo dirigir las cartas al Director del Consultorio Médico: Poniente 63, lo.—Barcelona. España. 
Depósito general en la Isla de Cuba: Farmacia v Droguería del Dr. Manuel 
Johnson. Obispo 30, esquina a Aguiar, Apartado 750.HABANA. 
Depósito exclusivo: Laboratorio LAMARGA Capera, Barcelona, España. 
9756 ' alt . 51-14 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
' ' Curación rápida y garantizada con las < » 
C A P S U L A S G A R D A N O 
J A M A I S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
Se espele infaliblemente en dos horas con el 
T E N I F U G O - G A R D A N O -
9E G A R A N T I Z A E L RESULTADO 
BELA.SCOAIN 117 Y BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
T E N I A 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o que muchas veces suponemos es " mal de 
es tómago " suele deberse á otro ó r g a n o , y de aquí 
que los remedios exclusivamente para el es tómago 
no produzcan n i n g ú n efecto. 
L a r azón de porque 
cura todos los desórdenes de la digest ión, es porque 
este remedio extiende su radio de acción á todo e l 
aparato digestivo, no solamente a l es tómago. E s t á 
preparado por u n médico de gran reputac ión en 
Europa. U n a cucharada de este remedio en u n 
poco de agua, después de las comidas, ha curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obsti-
nados. 
P u r g a t m a 
SAIZ m CARLOS. Cura el 
extrenimunto, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
Be Venta: Farmacias y Droguerías, 
l U r i í . o í a CuL,NOna' 0braPÍa nflm' H^ana.-un.cc. Representantes y Dep, 
3545 Obra-l 
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D O L O R D E E S P A L D A : L A P R E N S A 
Reynatismo, h W . i í 9 f l ? s 
. No d̂ Je para múñ&na pene*- i-€meáio 
a p̂ ofi dQÍei'pf! de eajjaulü: rcum.'iLisuiü 
p iiíi'iamaeieneá tié Qtié Isüflfe lis^u, 
v fatales A ^ m m ol'itrtt é PmOttM tte» 
Jieaáos. ü tíetie usted OiUOHjl UJ 
oríops eolorantes, «reaíHGí nttemaBÓn 
dé 
int ícalcul ine Eisrey 
(üua eaeíiaradtt eeílada ctí üuft b&tG-
la que eouteagatt un Utrd di? tt^ua, to* 
Haadft dm-aat* utí día) y «vis piñones 
pr* cnrnrátí» desaparecíetida el hmiurv 
ÚüÉfy I93 dolores de espalda, iüflama-
donos y demás síntomas m©ie8tM q\<c 
&goUiatí a ustedt ^e esta iaaaeía evi-
tará usted eniermedades [iel5gi»otaB 
que se desamdlati ea corto tkmp© 
€ompre usted eu la botiea m h%%w 
de ÁutlealeuUua Bbrejr y pói^aaia 5'» 
eura antes de que sea muy tttJHl*;* 
t;TtA'ír& X]u libro sobre )»« Wta* 
medades de Iw Htíoaes, vejiga e l\|» 
^ i d ^ k será remitido gratis si se dlrl-
£0 a los fabricantes, Bbrey Chemieal 
Worka^ 82 West Bi-©adway, New 
York» 
NO TENGA CANAS. 
Ud. no tiene que estar canoso cuando tu 
edad no lo justifica. Nadie admira la 
calvicie, ni en hombrei ni en mujeres. 
Las canas no son elegantes—Ud. puede 
conservar su pelo en su estado natural, 
usando la Preparación de Hay para la 
SaludDel 
Cabello 
Esta preparación devuelve el color 
natural al pelo desteñido y canoso. 
Evita la calvicie, proporciona un desa-
rrollo abundante de cabello hermoso. Por 
su propio bienestar, y por el de las personas 
queridas, use esta preparación. 
Su proveedor vende este producto. 
Compre una botella hoy. 
Recomiendan y vendeu J. Sarri e hijo. 
El instrumento de música de familia mas 
expresivo y más sentimental de todos : 
A R M O N I O S 
Kspccialidad : inslnimenlos en los diales 8« puede d« íegiiMa y sin conocer lu música locar tnüsifas A 4 l.Mri.s. (.niHlopo •MtUilO. ALOiS HIAIER, prov. de la O'.i'-. m/M, (Alemania). 
7' m armonios cantan ?U5 propias alabanzas en ¡odas las partoi .leí mnn lo. 
PIANOS : instiumemos para familias muy baritoi. 
E l M E J O R 
S A N T A L N I 0 N A L 
I CURACIÓN RÁPIBA y RADICAL 
de los Flujos antiguos 
y recientes y de todaŝ  las 
Enfermedades de la Vejiga 
y de los R í ñ o n e s . 
Laboratorios MONAL 
NANCV (Francia). 
Cuando el río suena, agua lleva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
L / A 
S a n g r e * 
P U R A 
DA ¿ALUD, FUERZA. 
BELLEZA.CUTIS FRES 
CO V CLARO.CUERPO 




l e v í S u r a d e 
u v a s j a c o u e m i n 
Este poderoso depurativo, de 
tan notable eficacia en todas las 
dolencias provenientes de un vicio 
de la sangre, como : 
ENFERMEDADES 
DE LAS VIAS DIGESTIVAS 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 




ROJECES DE LA PIEL 
DIABETES, etc. 
Una cura con LEVADURA DE 
U V A S J A C Q U E M I N á cada 
cambio de estación es una póliza 
de salud y de longevidad. 
La LEVADURA MCQUEMIN « t a 
preparada exclusivamente por el 
PROFESOR JACQUEMIN en los 
laboratorios de Recherches de 
Malzeville (Mourtlî -et-MoseUeXPnocla) 
Depósito funeral para la Mitî rie* : S44> Caatallo 
»e«s UEL UñA 
£1 d^eter Embique ítoíg css efivía 
\iQf k earta qne ayer diriglé ft '"ka 
tA^ftkft', pai'tt eesteetai* a la int'erma-
Ción publicada por ,:E1 Día" cen el 
epígrafe " t a maldad eoutra el eis is-
moH y reprodneida f comentada per 
el íDiabio; 
Como ío habrá visto ya el dostor 
K'oig» nos horaofl eiitíeipaáo a Süa de-
aeon rQtiogieado {ntegra 8ü coutentR-
ción, 
Ello i« prueba nuestra imparciali-
dad en este como en todos log asan* 
tos. . 
• • 
A propósito de la mftwmaeiórt de 
" K l Día'* y U carta del padre del 
general Amando Riva, escribe "La 
Opinión r ' 
Se ha puesto en tela de juicio la 
actitud d« toucitroa Tribunales en 
loi aucesoa que culminaron en la 
muerto del general Armando de la 
Rlva» 
Ya so habla de que se amedrenta a 
los testigos, y de que a todu tatneu 
bo quieren falsear los hoehoa que pa-
ireen arrojar más luz en el proceso. 
Partidarios nosotros de que la Jus-
ticia se cumpla, y que los eucarga.loa 
de administrarla obedezcan a los dic-
tados do la Ley exclueivamente, de-
seamos que sea algo m4a que un de-
recho, que sea un hecho. 
Hay sombras de duda empañando 
la reputación de los funcionarios que 
van a juzgar y a fallar; y se insinúa 
qup hasta ellos llegan las influencias 
de la política, para que se tuerza lu 
vara de la Justicia. 
No sabemos hasta que puuto al-
canzará la indopondencia ílel Pode*.' 
Judicial, pero os el caso que ya so lo. 
juzga como uno do loa tantos doparta-
meutos del Estado, encadenado a la si-
tuación política reinante. 
El ministerio de la _ Judicatura. e« 
sagrado y ecuánime, tiene que estar 
por sobre todas las pasiones que en un 
momento dado todo lo enlodan; su-
peditado pierde todos sus prestigios; 
desaparece su aureola sagrada. 
No pedimos castigo, no pedimos ole* 
mencia ¡ pedimos <1«b los tribunak's 
en este caso de los siacsos del Prado, 
como en otro cualquiera, procedan 
con independencia de criterio, escla-
reciendo los hechos que se tratan de 
falsear, por ser así necesario al ordeu 
social. 
Después de ia carta del doctor Boi^ 
no sabemos hasta qué punto creer o 
desechar esos rumores de presión so-
bre el Trbiunal Supremo que han co-
rrido en1 efecto con indiscutible in-
sistencia. 
Sean o no verdaderos, haya puesto 
o no en ellos la política sus lentes de 
exageración, no nos decidimos a des-
confiar de la entereza, de la sobera-
nía e independencia de criterio del 
Tribunal Supremo. 
Es más; tampoco nos resolvemos a 
creer que haya quienes en colectivi-
dad política quieran pesar sobre la 
balanza del más alto tribunal para 
inclinarla a cualquier l»do que no 
sea el de la ley y (*l de la justicia. 
La inocencia o la culpabilidad de 
un procesado no lo hacen ni la pfp-
sion ni el valimiento políticos. 
Están ya hechas por la perpetra-
ción o no perpetración del delito. 
Vigésimo editorial de " B l Mundo" 
sobre el empréstito; "''Mirando al 
margen." 
Pero el último tiene algo de nuevo. 
A propósito del empréstito y en rara 
mezcolanza, habla de la situación de 
Aabert y del proceso del Prado, 
Dice ' 'E l Mundo:" 
Ninguno de los grupos liberales do-
be ssociarse a la obra de proveer de 
millonea al actual gobiernu. No los 
liberales del matiz Oómez-Zayas. por-
que no deben olvidar que se ha que-
rido vilipendiarlos y anularlos con d 
golpo (h»scavgad() sobro el Dragado. 
No los liberales de Asbcrt, porque ellos 
deben saber que el ministerio fiscal 
—representante del gobierno cerca 
de los tribunales de justicia, formula-
rá conclusiones acusatorias en el pro-
ceso del Prado, y pedirá pena bara 
todos los acusados. Los gobiernistas 
dicen que hay que d^jar libre y « p e -
dita la acción judicial en este y en lo 
dos los asuntos, y que, en tal virtud, 
si los acusados son culpables, sobre 
ellos debe recaer la sanción de las le-
yes. A esto contestarán los naciona-
les de Asbert que ciertas considera-
ciones morales y políticas no les per-
mitirán seguir apoyando al partido 
conservador gobernante. En efecto, 
no se concebiría que lo^ hiciesen, pues 
entre ellos y dicho partido se levaula-
ría la- sentencia condeuaioria que 53 
espera on los medios gubornaiuen! 
les. Semojanli-" senfmcia sería la 
muerte civil, la muerte política del 
grupo liberal-nacional. La abst'xn-
oión. el retraimiento, se impone des-
de ahora a esa colectividad. 
A los labios del lector asomaré se-
guramente la misma pregunta que sa-
le a la punta -de nuestra pluma. 
;Qué tiene que ver el ompréstito con 
el proceso del Prado y con lu senten-
cia condpnatofía o absolutoria dal 
Tribunal Supremo f 
éQué tienen que Ver con el emprés-
tito la muerte del general ÍUva, las 
actuaciones sumariales, las deelara-
fiiones de los testigos, la situación prs* 
senté y futura de los procesados y su 
ínoocncla 9 culpabilidad f 
¿Entra aeaso dé algún modo el am; 
préstito en el sumario f 
¿Entra en los argumentos de la de-
fensa o en los datos de la aousaciónt 
Decía ei DTARTO de aysr en su edi-
ción do la tarde: 
"¿Hay nwesidad do arbitrar reour» 
sos? Piios suprímanaft todos los desti-
nos Lb&HIn y se habrá heeho una gran 
eoonomin. 
Suprímase, tambíéji, el Cutrpo Di-
plomático, donde tantas sinecuras tic 
nen los Kayistas rebeldes, y la eogno-
mía tampoco resultará pequeña. 
Recójanse, además, todos los nom-
bramientos de colectores de lotería 
que disfrutan los enemigos del em-
préstito." 
T escribo "La Discusión" en su 
editorial : 
" i Cuál puede ser la solución del 
conflicto f No so columbra otro expe-
diente viable que la REDUCCION DE 
LOS GASTOS PUBLIOQS, la poda 
del Proyecto de Presupuestos para 
19.14 a 1915, que en la actualidad se 
prepara pur el Poder Ejecutivo para 
someterlo al Congreso. 
El Prenidente Menocal cuando se di-
rigió al Poder Legislativo pidiendo 
autorización para concertar el emprés-
tito, lo hizo encareciendo la urgencia 
y estimando la medida imprescindible 
para asegurar el desenvolvimiento 
económico de la República. Corrándo-
le oí Gobierno esa puerta de la apela-
ción al crédito, se verán los Secreta-
rios del Despacho obligados a estu-
diar la forma de introducir severas 
economías en sus respectivos Depar-
tamentos. Desde el servicio diplomá-
tico y consular—donde se suprimiría 
todo lo que no fuese absolutamente 
necesario—hasta los diferentes ramos 
do la Administración Nacional — sin-
gularmcuto Obras 'Públicas, Sanidad, 
Agricultura — habrían de sufrir una 
considerable rebaja en las consigna-
ciones de personal. En la renta de Lo-
tería iba a ser preciso castigar dura-
mente las nóminas de plantilla y la de 
temporeros. ¡De alguna parte tienou 
que salir esos millones que debe Cuba, 
gracias al derroche y el desarreglo de 
los gobernantes liberales!" 
Los liberales se empeñan en que el 
gobierno cubra con los ingresos ordi-
narios los compromisos que ellos le de-
jaron. 
Cúmplase su voluntad. Vengan las 
economías. Pódese el árbol de los des-
linos y sinecuras, cuya exuberancia 
tanto gustó y tanto sigue gustando a 
los liberales, si es a ellos a quienes da 
sombra, y caiga el que caiga. 
Pero no griten entonces, no se re-
vuelvan fogosos y rebeldes, no crispen 
los puños amenazadores, porque no 
han de tener derecho ninguno a re-
bullirse. 
Sin embargo, ya los estamos oyen-
do-
¡ Ay del Grobierno!, ¡ ay de Meno-
cal!, ¡ay de la República! si se lle-
gase a tocar en el pelo de la ropa a un 
colector, a un canciller, a un tempore-
ro liberal | 
Y así eslá M^nocal entre el emprés-
tito y los compromisos de pagos ine-
ludibles sin poder saltar el abismo 
abierto por los liberales. 
Habló la prensa días atrás de una 
earta que con exigencias de dinero ha-
bía dirigido el bandido afortunado e 
impune Inocencio Solís a nuestro muy 
distinguido amigo el señor don Nico-
lás Castaño. Nególo entonces el acau-
dalado banqucr.o 
Y ahora la Policía de Cienfuegos, 
advertida de una nueva carta de So-
lís, obtuvo del señor Castaños la si-
guienle : 
"Camino Real de Caonao, octubre 
14 de 1913.—Sr. Nicolás Castaño: En-
terado por los periódicos -de la mane-
ra que usted se ha burlado de mi au-
sencia, le hago saber que ahora estoy 
por esta zona, que hoy mis compañe-
ros han tenido a bien en haperle ésta, 
pues he sabido que usted es* muy gua 
pp y quiero ver su guapería, porque a 
otros más -nmpos que usted los tengo 
yo dominados, y por tanto quiero que 
me mando en seguida la cantidad de 
doce mi! pesos, moneda oficial, con el 
portador quo lo he mandado engaña-
do, potqtte le dije que yo era un mayo-
ral do una finca suya, y además, le 
he ofrecido un peso si me entrega ol 
objeto que usted me mandaría, es de-
cir, que quiero que me mande esa can-
tidad dentro de un paquetico, bien de 
papeles o de ropa sucia, cosa que el 
mismo portador no sepa lo que viene 
m el bulto. Además, le digo que si us-
ted no me lo nlanda la cantidad que 
le pido y tengo yo que venir, le ad-
vierto que en ese caso cobraré mi viaje 
y también le costará un poquito más. 
Ksto se lo advierto por mi hermano 
que más quiero y que está en la cárcel 
de la Habana, aue si usted no me man-
4», la cantidad con el portador será 
su perdlelón de usted, porque cada 
día tae eneuentro más resnelto a iodo 
Id qué más «mió pueda b a W en el 
iautído f más le hago presente que eŝ  
peran4o esto^ cuya eantídad eon el 
portador, que «en 12.000 pesos ofieial* 
f ademó* queda a eu disposición. — 
IivoeeBeie Solía t Oompaflla:" 
A falta de gramátíea sobran en la 
sarta vigorosos argumentos, 
Tuvo el temible bandido una ve/ 
sus toques dn arrepentimiento, Fué 
cuando envió a los veteranos ("sus 
oompaflsros," decía él) aquella epís-
tola en que .prometía acogerse a vida 
de honradej! y eantidsd ai le conse-
guían el indulto. 
"ItamO al d*lo / no It oyó," 
Ko le hicieron caso — naturalmente 
—los veteranos. Y ahora "cada día se 
enouentra más resuelto a todo, a lo 
que mis malo pueda haber en el mun-
do ." 
Las autoridades, la Guardia Rural, 
los campesinos, la justicia son los que, 
por lo viato, no se resuelven'de una 
vez a acabar con el bandido y ru com-
pañía. 
l t a $ ' P e r s o n a l e s 
Adela ida Pinera de Roaa ínz . 
Hoy celebra su fiesta onomástica la 
entusiasta educadora, señora Adelaida 
Pifiera de Rosainz, directora de la Es-
cuela SO, uno de los mejores centros de 
enseñanza que tiene esta capital, don-
de se educan todos los años más de 
ochocientas niñas, y muchas ya señori-
tas salen graduadas de maestras. 
La señora Pinera está consagrada 
a la enseñanza con una vocación sin 
límites y un amor profundo, que ha-
ce del plantel que dirige im santua-
rio, donde maestras y niñas aprendan 
contentas y alegres en el altar del de-
ber y rindan culto a todo lo que sea 
noble, puro, sincero , elevado, altruis-
ta y patriótico, dirigidas por la dul-
ce educadora que hizo de su profe-
sión un sacerdocio y de su vida una 
consagración a la niñez. 
Reciba nuestra felicitación la seño-
ra Pinera con las muchas que recibi-
rá este día y las muy cariñosas de las 
maestras y discípulas de la Escuela 
que dirige. 
P A R / ! q u e l o s e n f e r m o s n o s e a n s o r -
p r e n d i d o s p o r l a s i m i t a c i o n e s f r a u d a 
l e n t a s s e r e p r o d u c e I N T E G R A k 
e t i q u e t a q u e e s t á r e g i s t r a d a c o m o 
m a t e a e n l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
a f a v o r d e l D r . G o n z á l e z 
L I C O R B A L S A M I C O 
D E 
V 
I p r c p a n p o p o r e l D r . (Bonsalcs* 
BH. LU Bolica de SAN JOSE, HABANA 1̂1%S 
HABANA, 
E l m e j o r pectoral y d e p u r a t i v o 
conocido l i aa ta el d ia . 
Cura eficazmente las enfermedades ^ del 
pecho, de la p ie l y de lo» ó r g a n o s 
ur inar ios . 
El Licor de Brea se vende en; todas las Boticas 
acreditadas de las Islas de Cuba y Puerto Rico 
y de la República de Méjico. 
AL POR MAYOR SE VENDE 
EN LA BOTICA DE SAV JOSE, GALLE DE LA HABANA N. 112. 
A p a r t a d o 3 3 1 , H A B A N A , C U B A . 
.3488 Obre..l 
Premiada con medalla de bronce en ra última Exposición de Par;». 
Cura las toses rebeldes, tls'i v d cmás enfermedades del peehe. 
3477 Obre.-l 
Lu í s V . de A b a d . 
Después de pasar una larga tempo-
rada en los Estados Unidos, en excur-
sión de recreo, ha regresado a esta ca-
pital nuestro distiii^iiuio amigo el 
prestigioso Director del Fomento de 
la Inmigración, don Luis V. de Abad. 
Reciba nuestro cordial saludo de 
bienvenida. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
Xü HUBO SESION 
Por falta de quorum no pudo cele-
brar sesión ayer tarde la Cámara Mu-
nicipal. 
A la hora de pasar lista había muy 
pocos concejales en el salón. 
Algunos ediles aseguran que la pró-
rroga de la legislatura acordada resul-
ta nula por uo haberse aprobado a 
tiempo el acta donde consta el acuer-
do. 
' Los "Boy Scouts" Cubanos 
Va creciendo y encontrando ánimos 
dispuestos a realizarla, la hermosu 
Idea de constituir en Cuba la institu-
ción de origen inglés llamada a crear 
generaciones venideras fuertes de. 
cuerpo v i-vantadas ;le alma. 
Publicamos l continuación la carta 
¿n que el notable digienista digno 
Presidente de la Junta de Educación, 
se adhiere al uotab^e propósii-) ^ilcia-
do por "Bohemia," cuyo Director 
reunirá pronto un puñado de esos es-
píritus que no deja de haber entre no-
sotros, impacientes por acoger y alen-
tar iniciativaa de este índole. 
Br. D. Miguel A. Quevedo. 
Habana. 
Muy señor y amigo mío: 
He tenido el honor de recibir bu 
atenta de ayer y adjunto, lín número 
de su popular revista "Bohemia". 
Desde luego considero de gran por-
venir la Asociación a que usted se re-
fiere ; pero es preciso realizar modifi-
caciones que nos exige nuestro modo 
de ser social. 
Hace como cuatro años que expuse, 
en un-as conferencia*» científicas que 
di en el "Centro de Dependientes", 
la necesidad de establecer algo pareci-
do, en esta ciudad; pero todo fué inú-
ti l . Ahora veremos si "Bohemia" es 
más dichosa. 
Para llegar a la realización de sus 
buenos deseos es preciso que usted se 
tome la molestia dé reunimos en un I 
lugar cualquiera para que cambiemos' 
impresiones. 
A usted uo se |e ocultará que. ya 
por mis años y por interminable ¡u-l 
char vivo algo desencantado j pero no \ 
tanto que impida amar a los niños cu-
baños y hacer por el bien de ellos, que 
es el de esta querida patria. 
Cuente con el «.fecto de s. s. q. b. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R ! 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 . C o n s u l t a s d e II á I y de 4 á 5 
luspscvaJ rw» loe pobrse de 5% s i 
S&60 Obre.-l 
N e r v i o s i d a d 
E I N S O M N I O 
í'.-ou síutoiim.s que acudan eutermedad 
necetaria de atender en el sistema 
nervioso, resultado muy a menudo 
del muclio trabajo, ansiedad, estudios 
pesados, preucupación mental, exce-
sos en las comidas y bebidas, y más 
que nada, abusos sexuales. 
" N E R - V I T A d e l D r . H U X L E Y " | R 
Un jarabe de Rlicero-fosfatos ácidos rico en fosfatos orgánicos, que después 
de ser absorbidos por la sangre, regenera las células vitales, restaurando el 
equilibrio mental, el vigor muscular, y fortalece las energías de los nervios. 
De x'tmío en todas las farmacias y droguerías 
A N G L O - A M E R I C A N PHARMi* C E U T I C A L CO. Ltd. 
V i n o D é s i l e s 
EL MEJOR TÓNICO T EL MÁS EFICAZ 
Supe r io r á t odos los V i n o s de Q u i n a conocidos 
Bs e l V I G O R y l a S A L U D absorbidos cada d í a 
tato l a f o r m a da u n a ag radab le bebida . 
OB VEN f A «N TODAS LAS BOTICAS 
EL GRIPPOL es de un efecto cómprete c inmediato en la curación de u 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grippe, Laringitis, Tuberculosis Pulrr-»nar y 
ios desórdenes del aparato resolratorio. 
¿TOSE U D . ? 
¿ « E N T E 
M U C H A 
0 P R E 5 I 
¿ L E D Á 
I E B R E 
6. rn. 
Octubre 8 de 191 :i 
M. Delfín. 
El GRIPPOL es muy aflradable y no cansa el estómago. Modifica 'a »í 
expectoración, quita ios dolores del pecho, disminuye la fiebre y bacc x"****'* 
dore» nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque. Te.adMIo núm. 
Una muestr» nratis será enviada a tedo el nnlicite. OW' 
1/liLtt.iu i>Xj UA lilAxuJsA..—ivUiciou ue la luuiiunu. uoiuuro ib d« iülo 
x*AG-ii>IA Oii^üO 
y tO^ 
CHORIZOS Y MORCILLAS, If l MEJOR QUE VIENE A CUBA 
RECEPTORES 
OONZALEZ Y SUAREZ 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
«OldZZ 
Obre.-l 
OOGTOR O Á L V E Z GUILLEM 
TiVTPOTENCIA. — PERDIDAS SE. 
ÍSnaLES. - ESTERILIDAD.—VE-
ÍSrEO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a í. 
40 HABANA 49. 
2gpeciai pai-a lo-, pobres de 5V4 a « 
35i;) Obre.-l 
T Ó N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
O i i G E S T í V O 
Do un sabor e x t j u i s i í o 
Prescrito desde mucbos años por el Cuerpo Médico en las 
p a r a l o s DE{ 
y l o s 
Recomendado á las Personas de edad, 
á las Jóvenes y á los Niños. 
Solo el VINO SAINT-RAPHAEL auténtico lleva en el gollete el sello de la Unión de los Fabricantes y un medallón de metál anunciando el Clétéaa, firma Saint-RaphcSI en rojo on la marca de fálirica. 
C'duVIH ŜRAPHmEL,»! ValÍncc(Dr6me) Francia 
DE VENTA EN TODAS BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
Las SALES KOCH curan SIN SONDAR 
l K! OPERAR la uretra, próstata, vejí- . 
52 y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las ara-
1 r.iilas, curan los catarros é Irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y tiembles dolores al 
I orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS KOCH cortan en DOS DÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los'cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pídase 
gratis á la CLÍNICA MATEOS. 
Arenal, 1, de MADRID (Espa-
üa), el método explicativo infalible 
U 1 1 £ o l © r 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronío.usando diariair.enteel ' 
e l e G í e ú n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Drosiierías, 
'Wnt© do nill pern loa cnb«Ilo« y la 
haríia, Ef̂ rro o eastnno. 
IPrecio ernt. GO. 
1 ^ Enriquece la sangre 
jg^ Fortalece los nervios 
^ Abre el apetito 
P .Ayuda la digestión 
F disipa la lasitud del cuerpo 
k ai- y cerebro 
P Aliviará á Vd. y le con-
servará fuerte. 
| D e s p u é s de /as 
Enfe rmedades ' 
tn todas las Farmacias 
<-3 
ínrrongtfs Vtlk«n« t Cít, Londrts 
—¿J_Ea«HM liris: Cille ñtins. 334 
"Las tipies ligeras." "La Repúbli-
ca Aa^ntina." "Los millones y 'eil Ar-
te." "Humo y humo!" 
Con estos titulitos llamativos en la 
portada, y a mitad de esta un entrefi-
let con la siguiente noticia: 
" L A BARRIENTOS SE DIVORCIA 
'En cuatro meses gana 500.000 francos. 
Buenos Aires, 29. 
María Barrientos ha ganado en cua-
tro meses 500.000 francos cantando) 
40 funciones en el Colón. \ 
Mada Barrientos solicitó separación 
de bienes contra su esposo el hacenda-
do Jorge Keen. 
El juez en lo civil doctor Balarino-
ha fallado, dando lugar a la demanda 
por separación de sociedad conyugal y 
de bienes," creo que podría aparecer 
un libro que despertara interés y que 
sirviera a la vez de aviso amistoso a 
las tiples que, en busca de aplausos y 
de pesos van a la repiiblica del Plata, 
y una vez en ella hallan lo uno y lo 
otro.. . y marido; y quia lueg>, pasado 
no mucho tiempo, conservan del Plata 
el recuerdo de los aplausos y el mari-
do. El dinero, no: ni el suyo ni el de 
aquel parecen por parte alguna. 
Hace muchos años fué a Buenos Ai -
res una tiple ligera, española, catalana 
como la Barrientos: Josefina Hugmet. 
Pue, y ya durante el viaje encendió 
una pasión volcánica en el corazón de 
un pasíijero; ivn joven italiano, hijo 
de la marquesa de Rosales si no recuieir-
do mal, aventurero j enamorado co-
mo pocos. 
•Una vez en tierra, nueva pasión. Es-
ta ardía en el corazón de un argenti-
no, el joven Amoldo Brown. Este era 
riquísimo. Allá er» Ríos, o no sé don-
die», poseía su padre- grandes finca^: 
era un millonario, o cosa así, Y era 
hombre de armar 'tomar. Lo demostró 
al recibir un bofetón del italiano, en 
plena cara, y en plena platea, diuran-
(iiniiiii imiiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniiii i i i i i iniiii i iniiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
te la representación del segundo acto 
de "Traviata," y echar mano did re-
i vólver, dispararlo dos veces, haciendo 
I blanco en las dos, dejando muerto a 
I su agresor. Una escena imborrable. 
El muerto al hoyo... y Amoldo 
Brown casado al poco tiempo con la 
tiple. 
¡Cuántas felicitaciones recibió ésta! 
Después... la langosta, que tan la 
Argentina causa estragos, o lo que fue-
se, dejó a Brown sin una peseta. Y no 
faltó quien creyera que no la tuvo 
nunca. 
Vivió el hombre de lo que la mujer 
cantaba: y no hubo divorcio porque la 
muerfe se encargó de arreglar las co-
sas. Josefina Huguet quedó viuda. 
La Barrientos también fué a Bue-
nos Aires, y casó con un millonario. 
Se retiró de la escena y, como el mari-
do diese cuenta de su dinero y del de 
^u esposa, ésta volvió al teatro para 
ponerse el necesario parche... Un par-
che-respetable ¡500.000 francos en 
cuatro meses! amén de lo ganado en 
temporadas anteriores. 
Y ahora, véase la noticia del divor-
cio solicitado, porque (al marido juega 
y derrocha y ella no quiere ser la úni-
ca en ganar, ni quiere pagar los vicios 
de aquél. 
Yo creo que un libro, un folleto, un 
estudio acerca de las tiples liberas que 
van a la Argentina en busca d;e» palmas 
y de pesos, ry que encuentran lo uno, 
lo otro, f marido: y acerca de los ma-
ridos que hacen qoie la mujer trueque 
la palma del triunfo por la del marti-
rio y qne, o resulta que su riqueza 
ilusoria, o que es poca pa.ra mantener 
sus vicios, sería tan interesante como 
ú t i l . . . a las tiples ligeras que van a 
la Argentina. 
Por de pronto, los casos de Josefina 
Huguet y de María Barriiemtos algo 
significan, 
j Ojo, t iples . . . . ! 
E N R I Q U E COLL. 
D e l a " G a c e t a " 
DECRETOS 
Autorizando la transferencia de va-
rios sobrantes que resultan sin aplica-
ción en distintos epígrafes del Presu-
puesto de la Secretaría de Estado, co-
mo sigue: "Personal del Cuerpo Di-
plomático y Consular" $2,277.21; 
"Material del Cuerpo Diplomático y 
Consular" $124.97; "Gastos adicio-
nales", para auxilio de cubanos me-
nesterosos en el extranjero $333.32; 
para dietas y gastos de,viaje de los ins-
pectores $264.50; cantidades que en 
junto hacen un total de $3,000.00, al 
epígrafe de "Gastos Imprevistos" 
donde son necesarios dichos fondos 
para cubrir atenciones extraordina-
rias de la expresada Secretaría. 
—Nombrando para la plaza de Fis-
cal de Partido de Baracoa, que se en-
cuentra' vacante, al señor Antonio 
Avalle y Brunel, que actualmente de-
sempeña igual cargo en Bayamo. 
—Expidendo título de Mandatario 
Judicial a favor del señor Tomás Au-
relio Noy y Berdejo, para que pueda 
ejercer en el Partido Judicial de la 
Habana. 
—Dejando sin efecto los siguientes 
nombramientos. 
De Juez Municipal Primer Suplen, 
te de Máximo Gómez, hecho en favor 
del señor Adolfo Parensuela y Oli-
ver. 
De' Juez Municipal Seguido Su-
plente de Máximo Gómez, hecho en fa-
vor del señor Sggitiago Lima Pérez. 
De Juez Municipal Segundo Su-
plente de Bolondrón, hecho en favor 
del señor Manuel Albistur y Oteiza. 
De Juez Municipal Primer Suplen-
te de Sabanilla dei Encomendador, 
hecho en favor del señor Prudencio 
Suárez y González. 
De Juez Municipal de Cabaiguán, 
hecho en favor del señor Andrés Cal-
derín Ramos. 
—Aceptando las renuncias que han 
formulado . los señores siguientes: 
Enrique Díaz," Juez Municipal Se-
gundo Suplente de Quivicán., 
Nicanor Orizondo, Juez Municipal de 
Iguará." 
Tdmás Galliano Cancio, Juez Muni-
cipal Segundo Suplente de Calici-
to. 
Carlos M. de Céspedes Antunez, 
Juez Municipal Primer Suplente de 
Bayamo. . . 
Delmiro Catasús, Juez Municipal 
Primer Suplente do Mayarí. 
—Autorizando para qiie, del fondo 
por concepto de: "Mejoras de Puer-
tos" se "apropie," mediante la orden 
de concesión de crédito corresponden-
te, y se ponga a. la disposición del se-
ñor Secretario de Obras Públicas, la 
suma de treinta y seis mil pesos, al 
objeto de que ella sea destinada al pa-
go de las obligaciones que se contrai-
gan por los servicios de limpieza del 
Puerto de la Habana, vigilancia, sos-
tenimiento y reparaciones de las em-
barcaciones que tiéne a su cargo el Ne- * 
gociado de Mejoras en Ríos y Puertos 
de la Secretaría de Obras Públicas y 
se invierta en los gastos que se origi-
nen por virtud de los trabajos que ve-
rifique la Comisión nombrada para la 
medición y valoración de las obras 
ejecutadas por la "Compañía de los 
Puertos de Cuba." 
—^Disponiendo que los fabricantes 
de productos gravados están en el de-
ber de remitir a la Sección Central de 
Impuestos del Empréstito de la Secre-
taría de Hacienda, dentro del más cor-
to plazo después de su expedición, los 
principales de los conduces de artí-
culos a consumo debidamente firma-
dos por el receptor; advirtiéndoles que 
la falta injustificada de cumplimiento 
de esta disposición, constituye una in-
fracción del artículo 54 del Reglamen-
to, por la que quedará incurso el in-
fractor en la penalidad que consigna 
el artículo 106 en relación con el artí-
culo 49. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados d-e Plomera Instrucción.— 
Del Norte, al señor José Fernández y 
Miranda. De Guanabacoa, a los señores 
Jorge de la Torre y Morales; Rosalía 
Campos de Armas, viuda de don Juan 
N. de la Torre y Mercedes de la To-
rre 1 Campos, viuda de don Manuel 
García o sus herederos. De Isla de Pi-
nos, a los herederos del señor Ignacio 
Menéndez. De Satiago de Cuba, a los 
herederos del señor Juan de Dios Ló-
pez. De Holguín, a los condueños de la 
hacienda "Tacazó." 
Juzgados Municipales. — De Arro-
yo Naranjo, al señor Pedro Torres y 
Padilla. De Güines, a Iseñor Antonio 
Moreno Balaguer. De Pinar del Río, al 
señor José Alea. 
E l s e r v i c i o t e l e f ó n i c o 
e n M a t a n z a s 
Se ha inaugurado en Matanzas el 
servicio telefónico aulomático, tal. y 
como está montado en la Habana. 
Doscientos abonados figuran ya en 
la lista , apenas implantado el servi-
cio, los cuales durante el primer mes 
recibirán gratuitamente aquél. 
Los particulares en general y muy 
especialmente el comercio "matancero, 
muéstranse muy satisfechos con el 
nuevo servicio automático telefóni-
E l p r o b l e m a a z u c a r e r o 
Viene de la pr imera p á g i n a 
do para hacer 2.300,000 toneladas de 
azúcar? 
Pues eso es lo que hay que tener 
muy en cuenta. " 
Bor lo demás, pedir a los hacenda-
dos que vayan a una acción común es 
pedir peras al olmo. 
Se han visto las malas consecuen-
cias de la especulación y sin embargo, 
solamente un banco (el Nacional) ha 
prestado en pignoración veinte y un 
millones^ y en proporción a esa suma, 
los demás, cuyos intereses vienen a 
recargar el costo del fruto y a hacer 
ruinosa la especulación. 
Hoy por hoy puede decirse que ca-
da hacendado tiene una marcha espe-
cial, exclusivamente suya ¡para sus in-
tereses, En un pequeño círculo de 
nuestras relaciones conocemos hacen-
dados que tienen más de dos millones 
de pesos en poder de colonos por tal 
de que no se les vaya la caña, sin 
contar que al volver la curva pueden 
volcar. Otros toman dinero con cargo 
a los primeros frutos, cuya falta de 
disponibilidad apareja nuevos con-
flictos. Todo lo que sea operar con 
mayor garantía del 20 por 100 sobre 
cosecha (como ha hecho el Canadá en 
grande escala) es amarrarse las úia-
nos e ir a la famosa curva previa-
mente. 
Es tontería esperar resultado de to-
dos esos artículos, proyectos y conse-
jos al hacendado. Cada uno de ellos 
hará lo que mejor le parezca, sin es-
carmentar en cabeza ajena. Para es-
tablecer un poco de orden en esa ri-
queza hay que organizar las colonias 
y los préstamos y esto es más difícil 
que subir al cielo sin escaleras. 
—^Una zafra más! — decíamos ho-
rrorizados cuando comenzó la prime-
ra guerra separatista e hicimos 600 
mil toneladas y seguimos haciendo za-
fras. 
—Nos hundimos — dijimos el año 
1883 cuando Cánovas amenazó con de-
jar cesantes a todos los empleados si 
no se cumplía la ley Moret: y se cum-
plió y quedaron libres los esclavos y 
se hicieron hasta 700,000 toneladas. 
El año 1895 acudieron a Weyler pi-
diendo permiso para no pagar los cré-
ditos escriturarios e hipotecarios y 
Weyler se lo concedió y lo ratificó 
Root y lo confirmó modificándolo 
Wood. 
Y en tanto el progreso subió la es-
cala y 1,191 ingenios que hacían 700 
mil toneladas se convirtieron en 182 
que hacen 2.300,000. ¿A qué conjun-
ción se debe esto? 
Dejemos, pues, que cada cual haga 
una portada en la cerca que tanto les 
asusta, como han hecho siempre. 
Dice el señor Machado que entre 
Bancos y banqueros hay existentes 
aproximadamente /75 millones de pe-
sos, y. entendemos que padece un 
error. La existencia metálica en toda 
la isla fluctúa al rededor de esa cifra 
y hay solamente en la Habana, que 
nosotros conozcamos, más de ochenta 
*cajas particulares de almacenistas y 
comerciantes que están distanciados 
de los bancos, por causa de la crisis 
del 1908, durante la cual los Bancos 
exportaron mucho dinero a los Esta-
dos Unidos (más de 20 millones) y 
Mr. Magoon les prestó cinco millones 
para que igualmente fueran de viaje-
Y si se quieren más datos véase la 
pública propaganda que existe pi-
diendo cuentas corrientes, cuya l i -
mosna económica nosotros jamás la 
hemos solicitado, en veintidós años 
que dirigimos Bancos. 
Las setenta sucursales tendrán 
unos 21 millones y las centrales que 
suman esas cantidades en sus balan-
ces (más los banqueros) unos 35 a 40 
millones, y eso no siempre. Hay que 
tener en cuenta la constitución de 
nuestros Bancos y sobre todo el .mo-
vimiento del metálico y el poco méri-
to que se da al cheque. Por hoy he-
mos hablado bastante". 
co. 
A S U N T O S V A R I O S 
TRASLADO DE OFICINA 
La Sociedad de Propietarios, Indus-
triales y vecinos de los repartos de 
' ' Buenavis ta '"Ojeda", " Caballe-
ro," y "Portas", trasladó e instaló 
sus oficinas en la Calzada de Concha 
número 8, esquina a la calle de Fábri-
ca. 
Así nos lo participa el secretario de 
dicho Sociedad, para que lo hagamos 
público. 
H e n r í q u e z G a r n i e l 
e n 
Santiago de Cuba, 15. 7'40 p. m. 
Ha llegado a esta el doctor Kenrí-i 
quez Carvajal. Fué muy fes t̂ejado por ¡ 
autoridades y otras altas porsonalida 
des. Hospédase en el consulado domi-' 
nicano. Preparase un gran banquete i 
en honor suyo. 
El señor Vicente González Castro ! 
conferenció en el "Teatro Heredia" i 
pobre el conflicto entre la Religión y j 
la ciencia, siendo muy aplaudido.! 
Continúa el tiempo borrascoso. 
ESPECIAL. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria se adapta particularmente á los párvulos y á los 
niüos. No contiene n i opio, n i morfina, n i ninguna sus-
tancia narcót ica . Es un sustituto inofensivo del E l i x i r 
Paregór ico, de los Cordiales, do los Jarabes calmantes y 
del Aceite Palmacrist i . Castoria destruye las lombrices, 
corta la calentura, previene los vómitos causados por la 
leche agria, cura la diarrea y los cólicos ventosos. Cas-
toria alivia los dolores de la dentición, cura el e s t reñ i -
miento y la flatulencia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula el estómago y los intestinos, y produce 
un sueño saludable y natural . Castoria es tan agradable 
al paladar de los niños como la miel . 
EN USO POR MAS DE TREINTA AÑOS 
« He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
Hila A. Woram, Manhasset (N. Y.) 
«La Castoria es la reina de las medicinas 
para niños. Tenemos cuatro niños y á todos 
les damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» Hester A. Yarbrough, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
la firma de 
« Damos la Castoria á nuestra hijíta, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
Echo M. Goodwin; Broderick (California). 
< Soy madre de cinco niños y ¡a Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-" 
toria.» F. Lang, New York City, 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THHS CENTA.TJR COMPAJíPr, NTTHÎV.A. •yORK, JO. XJ. Jk., 
( ¡ B V t 
H O R T ñ U I ñ 
D e s u p e r i o r ca l idad para e l c l i m a de 
Cuba , se acaban de r e c i b i r de lo s p a í s e s 
p r o d u c t o r e s . 
E n v i a m o s G R A T I S , a q u i e n l o s o l i -
c i t e , n u e s t r o C a t á l o g o i l u m i n a d o de 1913 
1914 de Rosales , Plantas de S a l ó n , A r b o -
les de S o m b r a , F ru ta les , Semi l l a s , F l o -
res, etc. 
Somos los que m e j o r y m á s bara to 
v e n d e m o s e n la Is la . 
H á g a n o s u n a o r d e n c o m o p r u e b a 
. f l . C a s t i l l o 9 , T e l é f o n o 6 - 0 7 y 7 0 2 9 , M a r í a n a o 
Pandada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e ^ B r a n d i ' é í f i 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eíica,ces. 
Para el Estreñimiento Crónico, • m 
O:: 
m 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian ei estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñ¡inientot Biiiosidad, Dolor de Cabeza, Vnhidos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, indigestión. Dispepsia, Mal del Migado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 0 ^ ^ t ¿ ^ g ^ ¿ ¿ ^ ^ 
Acérque el grabado á los ojos y verá Vd. la pí 1 dora entrar en U boca. 
A l l C Q C Ü 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
T O D A S E G U R I D A D L O * 
V i c i o s e I m p u r e z a s de la Sangre a d q u i r i d o s o h e r e d i t a -
r ios , basta s o l a m e n t e ^1 -
J A R A B E D E P U R A T I V O 
DEL Dr. J. GARDANO 
ESCROFULAS, INFARTOS, 
LUPUS O T1ÑA PELADA. _ 
MANIFESTACIONES SIFILITICAS. 
B E L A S C O A I N N U M E R O 117 Y B O T I C A S DE C R E D I T O 
¡ T O S E ! p o r q u e v d . q u i e r e 
C a l m a l a T O S . — S a n a E S . — E v i t a T B S i S 
Prueba 20 centavos. Droguería Sarrá y Farmacias. 
A L T 
P O D E R O S O a l i m e n t o S u i z o . S a b o r e x q u i s i t o . E l ú n i c o 
r e c o n s t i t u y e n t e q u e h a c e e n g o r d a r e n p o c a s s e m a n a s . 
ISBSBi 
<Ü-1 Oa 
p a o u t a s k i s 
DIARIO t /E LA MARINA —Edici6a de Ta mafíann. Octubre 16 cíe 1013. 
£L MARQUÉS DE VILLEDOR 
EL MARQUÉS DE VILLEDOR 
Oficial brillante del arma de caballería, 
el marqués de Villedor, que acababa de 
nalir de la AcadftQia de Salnt-Cyr, «t»-
tló á la campaña de 1870. Uefldo_ en 
Beichsboffen y condecorado en Tuñez, 
no lardó en partir para el Tonkin, en 
donde bajo la influencia de este clima 
malsano contrajo, como tantos oíros, 
nnas calenturas que obligaron á auf 
jefes á repatriarle, pero como su salug 
no llegaba nunca á restablecerse el 
brillante oficial pidió su separación del 
Ejército y se retiró i su Castillo de Vil» 
lador en la Tuiena. 
A pesar del airo puro y vivificante da 
sta comarca tan favorecida, M. de Vil-
ledor no con-
siguió reco-
brar su salud 
floreciente 
de otros dias, 










i \ \ N^vi ^ ces' di8Pues" 
\ \ l W t0 SÍenilPre ̂  
V. V c X . ^) montar á ca-
^ bailo y á en-
traren fuego. 
Pálido y des-
colorido, blanco el interior de los 
párpados, sin el menor apetito y fati-
gándome con que sólo baga el más sim-
ple esfuerzo, me siento sin valor, 3ia 
gusto,, sin fuerzas...» 
Y algunas semanas después se queja 
todavía : « Mi estado empeóra de dia 
en día en vez de mejorarse; el estómago 
no puede digerir, siquiera, ni aun aquel-
ios platos que tanto me gustaban otro 
veces. Desde por ta mañana me abruma 
un fuerte dolor de cabeza y me parece 
como si estuviera vacía, pero de todo 
esto no me sorprende nada porque hace 
ya mucho tiempo que no puedo dormir. 
En tales condiciones no te extrañará que 
mi ánimo haya decaído y que los más 
sombríos pen>-amientOP me dominen. 
Sin duda que no tengo para mucho 
tiempo, > 
En esto se equivocaba afortunada-
mente. Un médico de Paris, que habia 
sido llamado por la familia, ordenóal, 
marqués un vasito, de los de licor, de 
vino de Quininm Labarraque, al final 
de las comidas, y el enfermo experi-
mentó desde el primer instante una 
gran satisfacción, no exenta de asombro, 
al ver su astado cambiar rápidamente ; 
« A los cuatro ó cinco días, escribe, 
comencé á digerir mejor y á tomar 
gusto á los alimentos. Reapareció el 
sueño poro n por̂  • Tî famente con él 
la fuerz:. • .r n como por 
encanto los - iu- cui^a y veinte 
días después «le iii;ber emprendido el 
tratamiento me hallaba completamente 
restablecido. ¡Y pensar en que á penas sí 
podía ir por mi pie de una habitación á 
otra ! Volvióme la alegría al ver que 
podía ya montar á caballo y cazar y 
desde entonces, que han transcurrido 
ya tres años, no he tenido ninguna 
recaída, ni el menor asomo de la en-
fermedad que me tuvo á dos pasos de la 
muerte. 
« Firmado : Marqués de Villedor. » 
No nos sorprende el entusiasmo del 
marqués, pues, en etécio. el uso del 
Quínium Labarraque á la dosis de un 
vasito de los de licor, después de cada 
comida, basta para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los en termos más 
abatidos y para curar de un modo 
üeguro y pin sacudidas las enfermedades 
de languidez y de anemia más antiguas 
y más rebeldes, Las fiebres más tena-
ces oesaparecen rápidamente ante este 
medicamíínso t:in |ii roico, con la cir-
cunsiancia de que todavía lleva su efi-
cacia el Quinium Labarraque á impedir 
âra siempre el que la enfermedad se 
frésenle de nuevo. 
Asi es oue cuantas personas son de 
ÍQostitucion débil ó se encuentran ebllitadas por las enfermedades, el 
trabajo ó los excesos: los adultos fati-
gados por un crecimiento demasiado 
rápido : las Jóvenes cuya formación y 
desarrollo se hace laboricsa; las señoras 
que sufren de consecuencias de los par-
tos; los ancianos debilitados por la 
edad y ios anémico's en general, de-
berán tomar vino de Quinium Labarra-
que. 
Igualmente está recomendado de un 
modo especial á lus convaleciente*. 
El Quinium Labarraque se vende en 
botellas y medias botellas en todas las 
farmacias; el depósito general de tan 
precioso remedio lo tiene en Paris, 19, 
rué Jacob, la acreditada Casa Frei-.b. 8 
L I Q U I D A C I O N DE J O Y A S 
E L D O S D E M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN M l ^ i'BSOa 
> relojes y joyería fraacet* alta ntv 
)cdad, oro 18 quilates con bniiantee; 
¿afíros, esmeraldas, rubíes . perlas, 
•etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precidí, pwií. liqui-
dar en este mee. 
Damos factura U i garantía. 
En joyería corriente oro de 14 j , 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
wtiloa modernistas, al alcance ds to-
das las fortunas. 
Relojes para cahallems. 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente snúsoa, 
«te áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 oeu-
fcenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 1» 
quilates, con diamante y brillantes, 
«uiros, á 2, 4 y 6 centenes. Vslen ei 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 qnilntes, i uno. dos, trm y 
cnatro pesos. Valen el doble 
No compren antes de ver precios, 
relojiR, joyas y brillantes de esta ea. 
sa importadora de brillantes y joye-
ra. 
E L . D O S D K M A Y O 
de N . B L A N C O 
H A B A N A - . A N G E L E S N. 9 
3502 Obre.-l 
T R I B U N A L E S 
E n e l S u p r e m o s e c e l e b r ó a y e r e l ¡ u i c i o o r a l 
d e l a c a u s a c o n t r a e l e x G o b e r n a d o r d e 
O r i e n t e S r . M a n d u l e y - R e c u r s o s i n l u g a r . 
P o r i n i u r í a s a l a a u t o r i d a d . ¡ N i e l c e m e n t o 
s e e s c a p a ! N o h u b o t a l v e n t a d e l a b o d e g a . 
L a l i b e r t a d d e l o s r a c i s t a s d e O r i e n t e . 
O t r a s n o t i c i a s . 
EN EL SUPREMO 
La causa contra el 
ex-Qobernador Manduley 
Ante la Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo, presidida por el se-
ñor Antonio Govín, se celebró ayer 
tarde la primera sesión del juicio 
oral de la causa que se sigue al ex-
Gobernador de la provincia de San-
tiago de Ouba señor Rafael Mandu-
ley del Río y contra el ex-Jefe de Po-
licía de la. capital de Oriente señor 
Enrique Thomas, por delitos cometidos 
por funcionarios públicos contra el 
ejercicio de los derechos individuales 
que garantida la Constitución. 
Eu este acto representó al Ministe-
rio Fiscal el doctor Bidegaray, quien 
no interesó ninguna pena por los acu-
sados, llevando la acusación privada 
el doctor Arístides Jiménez, 
Esta última parte interesa para los 
acusados la pena de 4 años y 8 días de 
suspensión en los aludidos cargos y 
a pagar una multa de 3.515 pesetas. 
Las defensas, a cargo de los Letrados 
señores Erasmo Regüeyferos y Alfre-
do Betaucourt y Manduley interesan 
la absolución con las costas de oficio. 
Esta vista continuará hoy a las 2 
p. m. 
Sdn lugar 
Por la Sala de lo Criminal del Su-
premo se ha declarado no haber lugar 
al recurso de casación, por infrac-
ción de lef)', establecido por el Minis-
terio Fiscal contra la sentencia de la 
Audiencia de Santiago de Cuba, dic-
tada en causa seguida por el delito 
de estafa contra Angel Prieto. 
Libertad de los racistas de Oriente 
El Fiscal del Supremo, doctor Cár-
denas, ha recibido del Fiscal de la 
Audiencia de Oriente la siguiente co-
municación : 
"iSantiago de Cuba, 11 de Octubre 
de 1913.—Hon. señor Fiscal del Tribu-
nal Supremo.—Habana.—Ilon. señor 
Cumipliendo lo dispuesto por usted en 
su carta oficial número 2958 del 4 del 
actual mes, presenté escrito a la Sala 
de Justicia de esta Audiencia solici-
tando la ex-carcelaeión, si prestaran 
fianza de dos mil pesos en cualquiera 
de las clases admisibles en derecho, de 
los procesados por el delito de rebe-
lión en causa número 334 de 1912 del 
Juzgado Especial de esta ciudad, los 
que han sido puestos en libertad el 
día 7 del corriente, Isidoro Santos Ca-
rrero, José del Rosario Rodríguez, 
Faustino Licea, Buenaventura Parada. 
Andrés Panucia, Julio Antomarchi, 
Gregorio Surín, Juan Bell Lcipez, 
Agustíu Griñán, Fermín Vera, Octavio 
Heredia, Pascual Veranes, Victoriano 
Rodríguez, Ernesto Belén, Agapito 
Díaz, Felipe Couroneu, Tomás López 
Zapata, Luis Hechavarría Mayé y Fe-
liciano Acosta, conforme con este mi-
nisterio Fiscal. 
De usted respetuosamente. JIKDI 
Pérez C¡•meros, Fiscal." 
SEÑA L.VM í FA' TOS PARA IK )Y 
Sala de lo Civil 
Quebrantamiento de forma.—Ma-
nuel Pampillo contra Antonio López 
sobre desalojo. Ponente: señor Meno-
cal. Letrados 1 señores Indalecio Bra-
vo y Joaquín Navarro. 
Sala de lo Criminal 
Infra-eción de ley.—Manuel (íaivía 
'Leiiva por atentado a la Autorida l . 
Ponente: señor Latorre. Fiscal: señor 
Bidegaraiy. Letrado: señor R. de 
Cárdenas. 
Infracción de ley.—Francisco MM-
garejo por infracción de la Ley Elec-
toral. Audiencia é|e Pinar del Río. Po-
nente: señor Avellanal. Fiscal: señor 
Bidegarav. Letrado: señor Gutiérrez 
do Celés. 
Infracción de ley.—Ramón Macia y 
Vals, por lesiones graves. Audiencia 
de la Habana: señor Demestre. Fis-
cal: señor Bidegaray. Letrado: señor 
•Sarraín, 
Infracción de ley.—Pedro Pablo 
Govantes y García por robo flagran-
te. Audinu-ia de la Habana. Ponen-
te: señor Oabarrocas, Fiscal: señor 
Figueredo. Letrado: señor Vieites. 
EN LA AUDIENCIA 
Disparo, estafa y defraudación 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebraron ayer los juicios ora-
les de las causas contra Manuel Ríos, 
por disparo de arma de fuego, contra 
Manuel Fernández, por estafa y con-
N U T R E — E N G O R D A — 
M A L T A Y I D P U L O S A R R A 
A O C « A Sí.«O 
CERVEZA AQRADABLB MO ALCOHOUOA 
D*-ogu«H« SARRA 
FfmMOM 
tra Dalmacio Calleja, por. defrauda-
ción. 
Para ell primero interesó el Minis-
terio Fiscal su reclusión en la Escue-
la Correccional de Guanajay hasta su 
mayoría de edad, para el segundo 6 
meses de arresto y para el tercero 
$31 de multa o 31 días de encarcela-
miento. 
Este último se conformó con la pe-
na, 
Prevaricadóu, infidelidad, 
rapto y lesiones 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal se celebraron los juicios de las 
causas contra Angel González, Manuel 
Vega y Manuel F. Trujillo, por preva-
ricación e infidelidad en la custodia 
de presos: contra José Hidalgo Ar-
mas, por rapto y contra Francisco 
Lomibillo, por lesiones. 
Estos juicios quedaron conclusos 
para sentencia y las defensas respec-
tivas interesaron la absolución de di-
chos procesados. 
Lesiones y rapto 
Ante la Sala Tercera de lo Criminal 
se celebraron los juicios de las causas 
seguidas contra Benigno Villar, por 
lesiones (acusado civilmente) y con-
tra Marcelino SMano, por rapto. 
La acusación interesó para el pri-
mero 2 meses y 1 día de arresto y pa-
ra el segundo los consabidos 1 año, 
S meses y 21 días de prisión correc-
cional. 
Las defensas abotearr'̂  jp«* lij nb-
solueión coa lus rosia, Cii j . X >. 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
La del expediente promovido en el 
Juzgado del Oeste de esta capital por 
el licenciado Alfredo Zayas sobre po-
sesión de una casa. 
La del juicio de menor cuantía esta-
blecido por don Celestino Rodríguez 
contra la Sociedad ''Armour and Com-
pany." 
Y la del recurso conteneioso-admi-
nistrativo establecido por don Fran-
cisco Madhinez contra una resolución 
de la Corfiisión del Servicio Civil. 
Las anteriores vistas quedaron con-
clusas para sentencia. 
Por injurias a la autoridad 
Según el señor Fiscal, también apa-
rece que el procesado, José de Llera 
Hernández, el día 2 del mes de Agos-
to del año en curso, al ser requerido 
en el pueblo de Wajay para la entre-
ga de unos tercios de tabaco, por la 
Guardia Rural, que cumplía órdenes 
del Juez del Cano, el procesado pro-
nunció frases despectivas para dicho 
Juagado, 
El referido día 2 de Agosto en 
que se profirieron por el praeesado 
esas frases, desempeñaba el Juzgado 
Municipal del Cano el Juez propieta-
rio señor Pedro Blandino, el que de-
nunció el he filio. 
Se ha calificado este hecho de inju-
rias a la autoridad 'y se solicita para 
Llera la pena de 4 meses de encarce-
lamiento. 
No hubo tal compra de establecimiento 
iSegún relata igualmente el señor 
Fiscal, resulta que Agapito Cordero 
Guerra, procesado en esta causa, le 
pidió a Manuel Barquín Pérez la can-
tidad de ciento dos pesos veinte y seis 
centavos mediante el engaño de haber-
le manifestado falsamente que había 
comprado un establecimiento de víve-
res, cuya cantidad necesitaba para 
completar el precio de la compra, ob-
tuvo que dicho Manuel Barquín le en-
tregara la cantidad antes mencionada, 
perjudicándola en la misma. 
Dirfho anterior hedió se ha califi-
cado de estafa y se interesa para el 
procesado. Cordelo, la pena de 4 me-
ses y 1 día de arresto mayor. 
¡Ni el cemento se escapa! 
Y, por último, el propio Ministe-
rio Fiscal formuló otras conclusiones 
de las que aparece que el procesado 
Luis Manuel/Jartaya y Bermúdez, que 
era' empleado de la Compañía del Al-
cantarillado, como recibidor de mer-
cancías, al llegar a las Oficinas de di-
cha Compañía cincuenta barriles de 
cemento remitidos de la fábrica ' Al 
mendares" hizo que los otros procesa-
dos, Marcelino Lorenzo Arias, y Ra-
miro Rodríguez García, carretoneros 
que conducían el cemento, dieron 
cuenta de la entrada de los cincuenta 
barriles y en lugar de descargarlos to-
dos dejándolos en poder de la compa-
ñía del alcantarillado que los adquiría 
de la fábrica, según contrato a razón 
de $2.20 cy, cada uno, sustrajeron 
i M i i i a l i t l É l í 
de loa Hobb" rw* 
FariMcta « Of. Kwmw} johíuon. Ea «owdo 6j 
veinte y cinco barrilea que tienen un 
valor de $05.00 cy. y los vendieron en 
la ferretería situada en Jesús del Mon-
te número 198, del doctor Genaro Ace-
vedo a dos pesos cada barril, repar-
tiéndose su importe los procesados, 
ILoa anteriores hechos se han califi-
cado como oonatitutvoe de un delito 
de hurto con grave abuso de confian-
za y se interesa por los procesados 
Cartaya y Arias 4 años, 2 meses y 1 
día de presidio correccional y para 
Rodríguez García 6 años y 1 día tam-
'bién de presidio. 
Sentencia 
A Juan Montes Calvo se le absuel-
ve del delito de infracción de la ley 
de explosivos de que fué acusado, 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral causa contra Carlos 
García por estafa. Defensor: señor 
Muñoz, 
—Contra José Mazorra por rapto y 
amenazas. Defensor: señor Herrera 
Sotolongo. 
—Contra Caridad Camejo por aten-
tado. Defensor: señor Alba, 
Sala Segunda 
Contra Marcelino Landa por abu-
sos. Defensor: señor Lavedán. 
—Contra Alberto García por de-
tención ilegal. Defensor: señor J. A. 
Martínez. 
—Contra Baldomcro Menéndez por 
tentativa de robo. Defensor: señor 
Vieites. 
—Contra Pedro J. Rojas, Aurelio 
Pérez y Rogelio María Delgado, por 
robo. Defensores: señores Mármol y 
Vieites. 
Sala Tercera 
Contra H'defouso Bosque por lesio-
nes. Defensor: de oficio. 
—Contra Dionisio Almagro por hur-
to. Defensor: de oficio. 
—Contra Manuel Barroso por homi-
cidio. Defensor: señor Lombard. 
—Contra Francisco Doraech, por 
lesiones. Defensor:: señor Pino. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
Juzgado del Este.—Ramo separado. 
Incidente de la testamentaría de Ma-
ría Rosario Soto-longo formado con la 
cuenta rendida por el Administrador 
Federico León (Incidente). Ponente: 
«•eñor Valle. Letrados: señores Gay Bo-
• ívar. Procurador: señor Díaz, t-iscul 
señor Rabell. 
Juzgado del Norte AlfrtdoPons con-
tra Pablo Dreher representante de C. 
Ilempel y de la sociedad Hempel (me-
nor cuantía). Ponfente: señor Treles. 
Letrado: señor Fernández Criado. 
Parte: señor Pons. 
Juzgado del Sur National Paper 
and Type Company contra E, P, Ma-
hony sobre pesos. Ponente: señor 
Edelman. Letrados: señores Souza y 
Jiménez. Procurador: señor Piedra, 
Audiencia, Fernando Aivarez Ponte 
contra resolución del señor Presiden-
te de la República (contencioso-admi-
nistrativo). Ponente: señor Cervantes, 
Letrado 1 señor Dolz, Fiscal: señor Ra-
bell. Procurador: López Revira. 
, Juzgado del Sur Adolfo Peón por sí 
y liquidador de la sociedad Camino 
Peón contra Juan Vázquez sobre pe-
sos (menor cuantíaj. Ponente: señor 
Valle. Letrado: señor Vázquez, Procu-
rador: señor Toscano, 
Juzgado del Oeste Interdicto, Jo-
sé María Candía y Manuel Benesar 
contra Eduardo Poey. (incidente). Po-
nente : señor Trelles, Letrados: seño-
res: Montero y López. Procuradores: 
señores Fernández Quirós. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones, hoy, las per-
sonas siguientes: 
Letrados 
Fidel Vidal, Alexander Kent. Mi-
guel Vivanco, Mariano Caracuel, Ben-
jamín Montes, Miguel V. Constantíu, 
Alfredo Casulleras, Isaar Juara, Lo-
renzo Krbiti, José Echavarría, Adolfo 
Gil Picacüie, José R. Villaverde. Ma-
nuel Secades, José A. Martínez, Ri-
cardo G. Goibel, Manuel Samás, Fer-
mín Aguirre, Oscar Albertini, Alfon-
so Arantave. 
Procuradores 
Seané, peguera, Revira, M. Ibaáez, 
Lóseos, I . Dauiny, Llanusa, Orreally, 
tñ:xxnO.Oq :n:|—. fehr shrd hrdil hrdlu 
R. del Purno, A. Daumy, R. Zalba, 
Granado Pereira, C. Vicente, S. I . 
Piedra, Sterling, Llama, Zayas, Luis 
Castro Aparicio, Varreal, Toscano. 
Mandatarios y partes 
Kniiliauo Vivo, PraueiscQ M. Duar-
tc. WiMVedo Masín, K. Illa, Miguel 
Ifi-mándcz. Federico Tareche, Rafael 
Potilla, Francisco L. Román, Francis-
co Ilenvra. Francisco G. Quirás, Juan 
V. Calero, Félix Rodríguez, Estanis-
lao Hermoso, Eduardo Oarbonel, Do-
mingo Pae¿, Raúl Adán, Antonio Sa-
das, José Armas, José A. Fererr, José 
Antonio Cuesta, Esteban Martínez, 
Eusebio Reynosa, José Gutiérrez, Gui-
llermo L. Soto, Ramón García, Anto-
nio Camus, Enrique Sanez, junrique 
Xápoles, t'laufjio Cueto, José López 
Cenen, Félix M. Villers, Joaquín G. 
Vaena, Oscar de Zayas, Juan M. Ro-
dríguez, Gilbert Pemberton, Angel 
Lluria, Dionisio S. Fellechaea, Miguel 
García, Mariano Espinosa y Santiago 
Tarriño. 
E Q U I P A J E S 
U E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A N U M . l i t o T E L E F O N O A = ¿ ¿ ¿ ^ 
_ M O R E R A 
GBAN fábrica de bsules, maletas y maletjnes naceseres.—Antes de comprar 
so equípale vea el gran surtido que presenta esta fábrica, los precios son 
5 0 ^ m á s barato que ninguna en otra casa. 
T T W T ObreTí" 
C U T I S F R E S C O . S U A V E Y S A N O = 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS: Limpia y las encanta. Para HOMBRES; Ideal después de afeitarse 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SARRA 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L M U N D O ! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. AGUILA. EXCELSIOR. MALTINA. 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras están Indicadas princi. 
pálmente para las crianderas, los niños, ios convalecientos y los ancianos, 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de ¡as cervecerías, "la Tropical" y "Tívoil" 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
D E P A R T A M E N T O : 
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J S L ! 2 5 t e y. ei mas ^adab le de los tónicos, 
de í ' la C L O R O S I S , las F I E B R E S 
E S T Ó M A n o ' ^ E N F E R M E D A D E S del 
E S T O M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Ss Halla en las Principales Farmacias. 
N O B A S T A C O M E R P A R A E N G O R D A R 
N O P I E R D A T I E M P O 
Su estomago 
no asimila bles. 
T O M K E l . 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
COrtJA KAUtVALC A 30 GRAMOS DE CARNE. Droau.rla Sarra y FarniMiM, 
DIAEIO DB LA MABINA.—Edición de U mañmn. Octubre 16 d« 1913. PAGINA SUSTO. 
D E E S P A Ñ A 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
!«IC 
R e y e n 
S e b a s t i á n s 
h i c i e r o n h o y 
u n a o p e r a c i ó n 
fian Sebastián, 15. 
riño a Biarritz ^ famoso dootor 
^V^itando imnediatamento al 
^ pon Álf0I1S0 el1 el Palacio de Mi-
^"entre^ta asistió el primer mé-
í la Eeal Oámara don José Ala^ 
H aI¿bos doctores efectuóse un 
•oso reconocimiento de la nariz 
C oídos del monarca. 
idespués le ipracticaron Tina 
v ligera operación para evitar, 
iF! el parts de ^ Ma'7ordomía d« 
•o los frecuentes catarros naaa-
' 1 sufre el soberano. 
Vración sé veríficó- sattófact0-
n Rey sentó a su mesa a ambos doc-
. r después saiió con ellos, en au-
¿¿ Para BialTÍtz' doilde s® íiue' 
|¡ lííoore. 
i anochecer regresó Don Alfonso a 
-.gebaatiim, sin novedad, 
üañana se propone volver a Ma. 
i n a u g u r a c i ó n 
el Palaoio de los Museos y Bi-
Hecas se l̂ a inaugurado hoy solem-
mte el Noveno Congreso de Hi-
presidió, en nombre del Rey, el 
it don Carlos, que fué recibido 
il Ministro de 'Marina, señor Oi-
icto asistieron muolias y presti-
s personalidades. 
Presidente del Comité Hidrográ-
Monsieur Robín, y el Secretario, 
Santisteban y Sala-franca, Mar-
de Pinares, leyeron sendas me-
B. 
alcalde de Madrid, don Eduardo 
inti, saludó a los asambleístas, y 
¡ialmente a los extranjeros, en 
fre del pueblo madrileño. 
Ministro de Marina, señor Gi-
i, pronunció un elocuente discui-
eomiando los adelantos de la Aso-
Internacional de Hidrografía. 
EL PALPITANTE CONFLICTO POLITICO 
La Romanones 
E l C o n d e s e n ) u e s t r a d i s p u e s t o a p r o p o n e r q u e s e e n c a r g u e 
d e l G o b i e r n o D o n E u g e n i o M o n t e r o R í o s , y a d e s e m p e ñ a r 
é l u n a c a r t e r a c u a l q u i e r a s i e l M a r q u é s d e A l h u c e m a s 
s e c o n t e n t a c o q o t r a . 
u n a u t o m ó v i l 
c o r r e o d e l 
H i n c ó n d e M e d i c k 
^n , 15. 
n̂hican idel Rincón de Medick 
automóvil conductor del correo 
Ceuta y aquella posición, volcó 
a Clirva de la carretera, cayendo 
^precipicio. 




El ípallpitante conflicto político ha 
tomaidio hoy un nuevo e interesante 
sesgo. 
Interrogado el jefe del Gobierno, 
Conde de Romanones, declaró que él 
está dispuesto—y así lo anticipó a 
quien debía a)dvertíi«el<K—a ofrecer 
una honrosa solución: 
La de que se encargue del •CJobierno 
el actual Presidente del Senado y ex 
Presidente del Consejo de Ministros 
don Eugenio Montero Ríos, entranxlo 
en su gabinete el Marqués de Alhuce-
mas y el propio Conde de RomanOnfc». 
—Si García Prieto — ha dicho el 
'Conde—acepta una cartera, bajo la 
presidencia de Montero Ríos, yo estoy 
dispuiesto/a desempeñar otra cualquie-
ra . . . Así quiero demostrar que no 
amlñciono el Poder y que deseo since-
ramente la cordial unión de todos los 
liberales en un solo partido. 
Pero parece ser que ni los amigos 
del señor Montero Ríos ni el propio 
don Eugenio aceptan IsT fórmula del 
Oonde. 
Y «1 Marqués de Alhucemas, mucho 
menos, 
J51 sefior Garda Prieto, segrtín sus 
íntimos, ya está sobradamente capaci-
tado para desear algo más que una 
cartera de ministro. 
*,. * * 
Los del campo que el Oonde de Ro-
manónos considera "disidentes", aun-
que ellos se proclamen los legítimos 
miembros dfel Partido liberal, comen-
tan que el ex ministro señor Santama-
ría, firmante del famoso Manifiesto, 
no asistiera a la reunión celebrada 
ayer en casa del señor García Prieto, 
a pesar de encontrarse en Madrid y en 
pleno estado de salud. 
Ni asistió ni se excusó. 
Coméntase asimismo, y no precisa-
mente por los amibos del Marqués de 
Alhucemas, la supuesta falta de una-
nimidad de criterio en la asamblea de 
ayer, que duró más 'de cuatro horas. 
Y por último es también motivo de 
diversos comentarios el aplazamiento, 
para el martes 21, de la asamblea de 
senadores y diputados que el señor 
García Prieto había convocado para 
m a ñ a n a . . . 
• • • 
El 21, pues, se reunirán los amigos 
del Marqués de Alhucemas. 
El 23, los reformistas capitaneados 
por Melquíades Alvares, Azcárate y 
Galdós. 
Y el 25 se imbrirán las Cortes . . .. 
P a r a e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a . " 
LO 
"lenio de WagMng'ton, decla-
& m?dlaeiün de su re.presentan-
^'atico eu Méjico, que los Es-
^mdos uo reconoeenán el re-
^ las lecciones del 26. En 
PeH 601110 &eto constitucional, 
'̂ad i ^ ^^oria'rcieute se ha 
las facultades legislativas. 
,rnid 0 'Si" ye P01,,Túe los ^sta-
de m) r?001ioceráii el resui-
l ^ t ^ ^eeiones y si no fueren 
^fia 1,afones' b$y otras más 
^0 1 í ,m^8 convincentes: el 
C t Vvrashiiiton ha declarado 
n̂a S161116' f,ue Centras Ocms-
l̂en 53 y Federalistas no 
'•i\'u0Y "«animidad, que para 
¡sipo^^'^iidad de la Repú'blica 
Sea C1̂e tocio ciudadano use 
îl(w!lU20s que ]1&V&1:1 iaa mar-
i í j ^ 8 batalla y A. B, C| crea-
0 althi anos' 110 1,ê 0IT-oeeTnán go-
P 0 1 " q u l é ; p o r e s o s e v a 
^stas 'fi 9orisíitlle'ionaíli3tas y 
'eonŝ  ^elinaciones a acceder 
' W n i ^ ^ ^ " ^ america-
K^oie, ^^t11 de .i^as, brillan-
t!la27 . • Maircolino Martínez. 
Nonej ' ^ ico importador de es-
q0rc-eSa de reeibir cartas 
5l ^ C E S A D O S . 
Lcín01'el düIií0 de eitá* 
'í11 ^^^ucción de se^,^ ¿ l instrucci
^ v - . ' P^cesado ayer 
provisional 
^ 'Qüo^ d.A* C1 utiULO ac sta-
'••^ de i200 de toza para po 
LA ACTUALIDAD.— LOS IiUNE-
ROS APLAZAN LA HUELGA. — 
EL MISTERIO DEL CRIMEN. — 
LOS DE PORRÜA DE ENHORA-
BUENA. — CAPITULO DE BO-
DAS.— OTRAS NOTICIAS 
La pavorosa buelga negra, que to-
do ¡bacía creer se nos ectiaba encima, 
parece en 'camino de 'solución, en co-
mo anuncian los que se dicen Tncn in-
formados la ciase patronal ha entrado 
en vías de arreglo con el sindicato mi-
nero asturiano. 
Como decía en mi crónica última, 
los trabajadores formularon a ffudsa 
de 'base die sus peticiones, la conce-
sión del salario mínimo. Hubo un 
momento en que la clase patronal, 
fiada en su fuerza se negó a toda tran-
sición, y aun a tratar con el iSindica-
to que era la entidad solicitauíte en 
nombre de los obreros; pero refler 
xionando mejor, sin duda, acerca de 
los peligros que pudiera determinar 
una rnreductiblo intransigencia, vol-
vieron de su primer acuerdo los pa-
tronos, entrando en negociaciones con 
el Sindicato. 
El conflicto, está, pues, latente y 
si bien todas las apariencias inclinan 
hoy a esperar una satásfaotoria so-
lución, tong'o motivos para temer que 
en cuanto la situación política se en-
rede y surjan los primeros rumiprea 
de crisis con tendencia a una sitúa-
ición coijserva^ora, se reanudará la 
cuestión, porque, según afirman au^ 
torizadísimaa personas, no se trata 
precisamente de una reivin'dáeaeáón 
del proletariado, sino de un manejo 
político para evitar la subida de los 
conservadores. 
Y agreda la personalidad cuyas son 
las anteriores impresiones; 
''Nosotros sabemos desde ¡hace al-
gunos meses, que el partido socialis-
ta, instigado por los residuos que han 
quedado de la maltrecha conjunción 
'republicano-socialista, tiene ^ decidido 
empcñi» de demostrar al rágimep, quf 
la eonversdóii de Melquiades a la Mo-
narquía, no influye en la situación que 
había creado la unión de repu¡bliea-
nos y socialistas, sino que por el con-
trarío, estimulaba dohlemeate a ^ la 
Conjunción para dar fo do su pujan-
za Y de su vigor,*' 
Ignoro la actitud del Oobieivo an-
te estos propósitos disoiventes de los 
agitadores, pero aun cuando el Con* 
de de Romanones la utilizase^ para 
aplazar unos meses más su caída, la 
clase patronal advertida de lo que se 
tra^ta, sabrá darse cuenta del peli'gro 
y llegar en las transacciones al límij 
te de lo que materialmente le permi 
tan las circunstancias. 
Por el momento la tranquilidad si-
gue siendo absoluta, tanto material 
como moral, sin que se anuncien per-
turbaciones. El conflicto, «jaso <;e 
¿urgir con todas las organizaciones de 
un paro general, será de resistencia pu-
ramente pasiva, y a«í lo recomenda-
bau los directos «fcl movimiento en 
el manifiesto que eimlairon cuantío 
excitabau a H tolffft, vehiti^iati'O 
hoi-as antes de contestar favorable-
mente los patronos. 
Tal es la imprüíáóu que lm óht-ouh 
do en m 1 visita a lo^ centros mineros, 
y las (íniiversaciones que ha mftstoni-
do con dignificados patronos. 
Eíítos últimos días han sido de 
profunda aficción para nuestros la-
ibradores. Una violenta tormenta que 
ha durado 36 horas ha determinado 
grandes crecidas en los ríos Sella, De-
va, Nalón y loa de menor, cauce que 
durante el temporal se convirtieron 
en impetuosos torrentes. Das aguas 
desbordadas, han ocasionado grandes 
daños, oomprermetiendo en las comar-
cas bañadas por los ríos desbordados 
las eosedhaa, singularmente las de 
maiz. 
En Begarrionda se atascó el puen-
te y al ir a desatacarlo don José Me-
lenfreras, ayudado de su hijo César, 
le llevó la impetuosa corriente, sien-
do recogido su cadáver al siguiente 
día a dos kibSmotros de distancia del 
sitio de la ocurrencia. 
En la línea férrea de los Económi-
cos, las aguas invadieron la vía can-
sando tan enormes destrozos que es-
tuvo iiiftorFumipidft duraat© varios 
días la circulación de los trenes. 
También la oaretera colindiante con 
la referida línea sufrió enormes des-
perfectos. Hoy se ha restablecido c-1 
servicio en loa Económicos, si bien 
desviando la vía por una parte de 
la carretera, cerca de Villa mayor. 
Por fortuna ha comenzado a amai-
nar el temporal, esperándose que ce-
se definitivamente. 
# 
En Castropol se han celebrado esh 
te año solemnes festeqos oou asisten-
cia de numerosog forasteros y singu-
larmente de preciosas forasteras. 
El dou de las fiestas fueron las ir-
gatas de embarcaciones de cuatro y 
de seis remos. Los premios fueron: 
uno de 150 pesetas, para las landhas 
de seis remos, otro de 60, para las de 
cuatro, y otro consistente en 50 nú-
meros para el ssorteo de 50 monedas 
de oro. 
Las de seis remos que se presenta-
ron a la lucha, eran tripuladas por 
marineros de Ribadeo, y las do cua-
tro, por aficionados de dicho puerto 
y de Gastropol. En la prueba de las 
primeras ganó el premio de 150 pe-
setas la pertenencia a un tal Ra-
món de Corada. A l premio de 60 pe-
setas optaron las lanchas "Yola" de 
Ribadeo y "Bala" de Castropol, t r i -
pulada por ios jóvenes '•sportman" 
Antonio Méndez, ManueJ López, Ri-
cardo San Pedro, Manuel Loredo J 
Pedro G. Arias, timonel, siendo estos 
los vencedores. 
Bl tercer premio lo ganó la "Yiola" 
de Ribadeo, que para esta regata cam-
bió de tripulación. 
La ifuinta da Gobierno del Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros de (j i-
jón, para solemnizar el éxito obteni-
do por su digno presidenta don Ca-
lixto de Rato y Roces, en la coloca-
ción de la primera piedra del nuevo 
edificio de la benéfica institución, a 
la cual asistieron los Reyes y varios 
Infantes ha obsequiado al señor Rato 
eon un osptóndido l̂ aiDQuete al que 
asistieron todas las autoridades y per 
sonaUdades da la industriosa villa. 
A l final hubo brindis en los que 
su hioieron fervientes votos por la 
prosperidad, i o i benéfieo instituto, 
* 
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En la linda capilla de la aristocrá-
tica morada de los Marqueses de los 
Altares, antiguo solar de los Inguan-
zo, han unido sns destinos la primo-
génita de los Marqueses, la encanta-
dora Consuelo Bernaldo de Quirós y 
el distinguido sportsman don César 
Torrobo y Goicoechea, de distinguida 
familia castellana. 
Bendijo la unión el Deán de la ca-
tedral de Ciudad-Rodrigo, apadrinan-
do a los novios la Marquesa de los 
Altares y don Juan M. Torroba, her-
mano del novio. 
Después de la ceremonia, los invi-
tados fueron obsequiados con un su-
culento almuerzo. 
En la mesa de honor, que presidían 
los recién casados, tomaron asiento 
los señores Marqueses de los Altares, 
Marquesa de Argiielles, Condes de la 
Vega del Sella, Marqueses de Santa 
María de Carrizo, doña Adelaida, do-
ña Estefanía, y doña Concepción Ber-
naldo de Quirós, don José Arguimosa, 
y señora, señora viuda de Llórente, 
don Juan Manuel Torroba, don Gon-
zalo Cánovas del Castillo, don Fran-
cisco Bernaldo de Quárós y Deán de 
Ciudad-Rodrigo. En la otra mesa el 
elemento joven presidido por José 
María Saro y Bernaldo de Quirós. 
Terminado el banquete se hizo mú-
sica, organizándose un animado baile 
que duró hasta anochecido. 
Reitero a los nuevos esposos mi fe-
licitación más entusiástica que hago 
exítensiva a las familias de los contra-
3reutes. 
La colonia indiana de Porrúa ani-
mada de sentimientos verdaderamen-
te patrióticos, se halla empeñada en 
una obra que le honra sobremanera. 
Con el fin de dotar a su pueblo de 
un grupo escolar de primer orden, el 
arquitecto de la Haíbana don Pío 
Junco del Pandal, ha levantado los 
planos de un magnífico edificio para 
escuelas, acaso el mejor de los que 
en este concejo se han construido, a 
cuyo eíecto es de suponer que la afi-
ción del Municipio no se ha de divor-
ciar del entusiasmo de los america-
nos de aquel pueblo, cuya generosi-
dad es digna ¿el mayor estímulo. 
El cronista así lo espera y anticipa 
su felicitación a los simpáticos veci-
nos de Porrúa, 
iSe han celebrado con gran hrillan-
tez las tradicionales fiestas de San 
Justo, en la parroquia de Solás, de 
Corvera, y la de San Adriano en Xa-
veces. 
Dos automóviles de José Díaz, hi-
cieron un buen negocio llevando a pre-
cios baratísimos muchos romeros a las 
dos fiestas, donde reinó una ale-
gría sin límites. 
Igualmente en Bonos (Samá) se 
divirtió de lo lindo la gente moza con 
la •tradicional fiesta de la Concepción 
que estuvo concurridísima. 
El mal tiempo deslució algo la fies-
ta. 
Continúa eu el misterio el sensacio-
nal crimen do Muros, del cual ya tie-
nen noticia mis leolores, 
El juzgado ha enearcclado a 14 
vecinos do dicho pueblo suponiéndo-. 
los enterados do la comisión del deli-
ta. 
Hasta ahora solo una mujer parece 
ayudar algo con sus declaraciones a 
la justicia, cayendo todas las respon-
sabilidades en el yerno del asesinado. 
El interés público no duda un mo-
mento aumeniando a cada nueva di-
ligencia que volvía al Juzgado. 
Han contraído matrimonio: 
En la parroquial de Cué, don Rien-
do Soberón con Cesárea Noriega Mi-
jares. 
—En Rozagás, don José María Ne-
vares García, recientemente llegado 
de la Habana con la encantadora Ma-
ría Trespalacios Cosío. 
—En la parroquial de Santa María 
(Lamasón) la simjp&tica Remedios 
Ruiz Collado, natural de Venta Fres-
nedo, con don Jesús Puente, de Co-
buérnigo. • 
—En la misma parroquia se han 
leído las últimas proclamas de D. Luis 
Martínez, del Valle de Cobuérnigo, y 
la agraciada joven de Quintavilla Ce-
ferina Cuenca Fernández. 
También se han proclamado en el 
pueblo de Civera, el gentil galán de 
¡68 abriles! don Juan Portilla, con la 
esbelta jamona Victordana Gaipo, de 
Bedoya, conocida traficante de" fru-
tas. El joven Portilla, es dos veces 




Están celebrándose con singular 
animación las fiestas de la Salud en 
Cabrales, consistentes en funciones 
religiosas, ofrecianiento de ramos, 
dianas, veladas, iluaninaciones, sor-
prendentes fuegos artificiales, diver-
tidísimas carreras de homlbrcs y mu^ 
chadros metidos en sacos adjudicán-
dose premios de 11 y 10 pesetas a los 
primeros y de 10 y 5 a los segundos. 
EMILIO Q. DE PAREDES. 
Oviedo, Septiembre, 1S. 
T e r c e r C o n g r e s o 
M é d i c o N a c i o n a l 
ACUERDOS TOMADOS POR EL CO-
MITE EJECUTIVO EN SU SE-
SION ULTIMA 
Comisionar al doctor Gerardo Fer-
nández Abren, para todo lo concer-
niente a los distintivos de los Congre-
sistas. 
Ampliar la Comisión Organizadora 
de la Exposición con los señores Ra-
miro Carboneli y Franci&eo Btchego-
yen. 
Ateeptar el Premio de $100 moneda 
oficial, que ofrece la Asociación Na-
cional Veterinaria. 
Nombrar miembros de la eomiajón 
que dicte las reglas para la manera 
de presentar los trabajos en opción 
a dicho Premio y que lo adjudique, a 
los señores doctorea Frauei&co del 
Río, Gerardo Fernández Abren y Emi-
lio Martínez, por el Comité Ejecutivo, 
al doctor Ricardo Gómez por la Aea-
demia de Ciencias y al doctor Julio 
Bau Martín por la Escuela do Medi, 
ciña Voteriüarja, 
Designar Ponentes d© algunas soc-
oioneii a los señore» Enriqn« dujiiso 
U n a t a q u e 
d e l o s m o r o 
H a m u e r t o u n 
s e g u n d o t e n i e n t e 
Melñla, 16. 
Los moros atacaron hoy a la po-
sición española de AblJKaddur. 
El general don Luis Ai^puro Mon-
dé jar, que manda la segunda brigada 
de infantería de la guarnición de Me-
jilla, salió con sus fuerzas en auxillu 
de la amenazada posición, consiguien-
dô  rechazar brillantemente a los kabi-
leños, que sufrieron numerosas pérdi-
das. 
Sobre el campo abandonaron mu-
ohog muertos y sus armamentos res-
pectivos. 
Las tropas españolas sufrieron la 
muerte del segundo teniente del bata-
llón de cazadores de Tarifa don Eran 
cisco Martí Alvaro. 
También murieron seis soldados. 
Y otros varios ¡resultaron heridos. 
A r g e n t i n o s 
e n C a n a r i a ? 
E n t u s i á s t i c o s 
h o m e n a j e s 
Tenerife, 16. 
En el trasatlántico "Reina Victo-
ria" lia llegado la anunciada peregri-
nación argentina, al frente de la cual 
vienen el arzobispo Monseñor Espino, 
sa y ios obispos señores Bustos, Ferre-
ro y Piedrabuena. 
Fueron recibidos por el Cónsul de 
la República Argentina en Santa Cruz 
de Tenerife, don Conrado A. Martínez 
Denís. 
Un inmenso gentío, entre el que pre-
dominaban las señoras, acudió a reci-
bir a los peregrinos. 
El arzobispo, los obispos y la3 prin-
cipades personalidades de la peregri-
nación -desembarcaron en una falúa 
sobre la que ondeaba la bandera de la 
República Argentina, 
Al llegar la falúa aí desembarcadero 
el pueblo (prorrumpió en estruendosos 
aplausos y vivas a la República Argen-
tina, contestando los peregrinos con 
aclamaciones a España. 
Distinguidas damas Mcieron gnar-
dáa de bonor a la bandera de la falúa 
durante la permanencia del Cónsul a 
bordo del - 'Reina Victoria". 
El Cónsul ha dado un Champagne 
en el Consulado patrio, regalando ar-
tísticos objetos de recuerdo a los pere-
grinos. 
Todos éstos, religiosos en su mayo-
ría, muéstranse encantados del entu-
siástico recibimiento que en Tenerife 
se les hizo. 
Un detalle: el Cónsul de la Repú-
blica Argentina en Santa Cruz es es-
pañol. 
L a B o l s a 
d e M a d r i d 
Madrid, 15. 
Hoy se cotizaron en la BoiSa las l i -
bras a 26.85. 
Los i r ancos, a 6.16. 
(Tratamiento del Cáucer) y Braulio 
8aenz. (Concepto actual de la Sífi-
lis bereditaria,) para la sección se-
gunda. Doctoresi A. S. Bustamautc y 
Enrique Portom, para la sección Icr-
cera. Doctor José A. López del Vallo. 
(Desenvolvimiento sanitario de la Re-
pública de Cuíba en los últimos doce" 
años) 7 Jorge Lo Roy. (Estadística 
sanitaria de Cuba,) para la sección 
quinta. Doctor Marcelino Weiss. (Sis-
tema de Enseñanza Dental) y docto-
res H. Lainé y Francisco Etchegoyen. 
(Inspección sañitarfia de los alimen-
tos de procedencia animal) para la 
aeeción sexta. 
Aceptar las reglas dictadas por la 
comisión del Premio, del primer Con-
greso, las cuales son las siguientes; 
Pimnera. Los temas son de libre elec-
cción y serán trabajos presentados al 
Congreso, incluyendo las ponencias. 
uSegunda. Será condición necesaria pa-
ra poder optar al Premio, que el au-
tor así lo hajga constar, al comenzar 
la lectura de su trabajo, y, además, 
pase una copia a la comisión con an-
terioridad de quince días a la fecha 
de inauguración del Congreso. Terce-
ra. Los trabajos srián juzgados en 
deliberaciones secretas y por vota-
ción. Cuarta. La comisión se reser-
va el derecho de nombrar uno o más 
adjuntos cireunstaneialea, para el me-
jor estudio de los trabajos. Quinta. 
La comisión en cumplimiento del ar-
tículo 18 del Reglamento, dictaimina-
ra, antes de la sesión de clausura del 
Congreso y elevará su dictamen a la 1 
iPresidencia del Comité Ejecutivo. 
El Secretario General dul Qonpeeo. 
Dr. Francisco M . Fernández, 
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L a u n ® M I U I J 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
San Sebastián, Septiembre 22. 
Empiezo pidiendo excusas. Las pi-
do porque, voy a. hablar de" mí, de mí, 
que nada supongo; pero es para ocu-
parme de quien representa mucho 
por su valer, por sus méritos, por su 
posición social y por el cariño que 
merece y logra inspirar. 
El cartero me resultó anteayer un 
bienhechor. Trajome un paquete que 
venía de la Habana. Me apresuré a 
abrir éste, y fué gratísima la impre-
sión que experimenté; contenía un l i -
bro escrito por nuestro D. Nicolás 
Bivcro. Muy gran afán se apode-
ró de mí por leer cuanto antes esas 
páginas. 
Aquella noche había un admirable 
festival en el Casino. 
Si ustedes se han dignado alguna 
vez. después de leer estas pobres 
"Cartas," pensar iin poquito en mis 
prei reucias respecto a asuntos, mu-
sicales, ha])rán-comprendido que soy 
una wagneriana declarada, aun cuan-
do no entendida (en ese ni en nin-
gún arte) ; pero quién sabe si por al-
go de intuición—que, según dicen los 
hombres, es el tálento de las muje-
res), o por lo que sea, ello es que, 
como yo pueda, no perdono ocasión 
de oir música del portentoso Ricardo. 
Aquella noche tenía lúgar, en el Ca-
sino* el-"Festival "Wagner." 
Acudía enorme concurrencia. Yo, 
¿¡ara obtener buen puesto, fui con 
j-isible anticipación; ¡ y tan risible!, 
que lo mismo en esa ocasión que en 
otras, soy objeto de las burlas de mi 
familia y amigos. Cuando entro en la 
sala no hay nadie aun; elijo un si-
tio de todo mi agrado; donde pueda 
oir música a todo sabor; donde no 
me moleste y ponga nerviosa, casi fu-
riosa, la charla de gran parte de la 
concurrencia. 
Más de una hora faltaba para que 
comenzara el concierto. 
^Cómo lograr que ese tiempo se 
mé hiciera agradable y corto7 1 
Pues, sencillamente, dedicándome 
pe:- entero a leer, con tanto afecto 
como atención, el libro que llevaba 
en la mano; libro titulado "Veinte 
dh-s en automóvil," con tanta gala-
nura, con tanta amenidad escrito por 
don Nicolás Rivero, quien en cada 
uno de sus viajes nos deja el recuer-
do estimadísimo de bien expresadas y 
bien sentidas impresiones. 
Estas de su paso por Francia y 
Suiza es un verdadero obsequio he-
cho lo mismo a los que tiajan que a 
los que no se mueven de su país. 
Puesto que si los unos disfrutan re-
cordando lo que vieron, los otros; 
gracias a tan notables descripciones, 
creerán estar contemplando bellezas y 
más bellezas. 
Dulce, tiernísima emoción, me pro-
dujo " e l primer encuentro" al abrir 
el libro, y hallarme con el retrato del 
monísimo Colín, cuyos hermosos ojos 
se me figura "que están hablando." 
Su amante abuelo le dedica el l i -
bro; y se lo dedica con toda el alma, 
mandándole en montón en esas lí-
neas los recíierdos, los deseos y las 
cosas tiernas y suaves y sin nombre 
fle las que está repleto su corazón, 
sin que se agoten por más 'que las 
prodigue a manos llenas entre los su-
jrpa, que tanto y tan bien ama. 
Después fui leyendo, leyendo sin 
apartar por nada ni por nadie, la vis-
la y el pensamiento de aquellas pá-
írinas que constituyen otros tantos 
atractivos. Fui "viajando" con Ri-
vero y sus encantadoras hijas; y con 
ellos participé de emociones, admira-
kjeve, como el ala de un pájaro herido; 
vaga, como el sueño, bella como el Sol. 
¡la mujer cubana parece una ninfa 
que tiene en los ojos dormido el amor! 
Sirena formada de luces y espumas, 
blanca y luminosa como la Ilusión; 
fabuloso cisne de blancura inmensa, 
todo engalanado de vivo esplendor. 
Privamera virgen cubierta do rosas, 
toda lumbre y fiebre, toda ensoñación; 
Venus que entre leves tules temblorosos, 
cubre con sus manos sus spnos en flor. 
La cubana es todo lo que es blanco y leve; 
todo lo que es arte, melodm, canción; 
lodo lo que es lumbre, todo lo que es sueño, 
mieles y cariño, música y calor. 
Es como una de esas milagrosas magas 
que hace con girones de cielo un mantón; 
es como una de esas princesas de Oriente, 
dormida en los brazos del Príncipe Amor. 
Parece que tiene las venas azules, 
y es azul su espíritu y es su sangre azul; 
y que de entre velos azules surgiera, 
dejando a su paso regueros de luz. 
Su cara es la car ade Venus enferma, 
de Venus enferma de sueños de azur; 
¡su frente es la Ostia salida del Cáliz, 
como una patena de toda virtud! 
Fingen sus cabellos cascadas de luces, 
y un capricho de arte finge su nariz; 
sus ojos, estrellas caídas del cielo, 
sus blancas mejillas, dos flores de abril. 
Sus labios, un rojo clavel encendido, 
su boca una urna de luz al reir. . . 
¡su cuello es el cuello de un cisne de nieve, 
su cuerpo es el Arte que se alza gentil! 
La cubana es sueño de luz que algún día 
se trocó en doncella por arte de amor; 
tiene la tristeza de un lago dormido, 
lo blanco del cisne, lo ardiente del sol. 
Toda la dulzura narcotizadora, 
como de una piña que se halle en sazón; 
¡Toda, la cadencia de un arpa celeste, 
toda la fragancia de un rosal en flor! 
Alfonso CAMIN. 
clones y entusiasmos; fui caminando 
des belleza en .belleza: paisajes, edifi-
cios; poesía, arte, ciencia; variedad 
realmente atractiva de sensaciones. 
¡Todo esto expresado de modo tan 
hermoso! Se me figuraba que el sol 
de las satisfacciones caía sobre mi es-
píritu. Ustedes me comprenderán 
ciertamente. Mi imaginación iba pa-
sando entre aquellas ideas, aquellas 
impresiones, como las mariposas pa-
san entre las flores para posarse en 
ellas y emprender de nuevo el vue-
lo, encontrando en las sucesivas ho-
jas del libro, que es muy lindo rami-
llete, m ŝ y más agrado. 
Lo cerré con pena; y lo cerré por-
que lo había terminado. Me propon-
go releerlo; y como no soy egoísta, no 
seré sola a disfrutar de ese conteni-
do; se lo prestaré a las personas de 
¡ni familia, de mi amistad, siempre 
que ofrezcan devolvérmelo.. . 
Empezó el concierto. Oyendo aque-
llas notas sublies, se me antojaba que 
las estaba escuchando, no en un lu-
gar cerrado y concurrido sino en pa-
raje incomparable por lo bello, y so-
lemne por lo silencioso; uno de los 
muchos sitios que Rivero nos des-
cribe; ¡aquellos lagos, aquellos va-
lles, las montañas aquellas, y hasta el 
concierto .aquel de música alemana 
ejecutado por notables profesores 
alemanes. Y como me trasladé, con 
la imaginación, a esos deliciosos paí-
ses, yo también, al' igual del afortu-
nado autor de "Veinte días "en auto-
móvil," "sentí él alma llena de h^ir-
J monías, y experimenté intensas emo-
ciones." Fui bien preparada. A us-
ted se lo debo, amigo Rivero; gra-
cias mil. 
L'n ruego: coloque, entre las más 
sinceras, la enhorabuena que le en-
vío. 
SALOME NUÑEZ Y TOPETE. 
LA SOPA A LA JULIANA 
Se compra en la tienda y se cuece 
en caldo. A mi no me sabe más que a 
hierbas secas, perdido el jugo y sabor 
en el horno donde las secan para el 
comercio, y no entra en mi cocina. 
Tengo dada precedentemente la rece-
ta de la exquisita ñopa de Manuel 
que vuelvo a recomendar a mis lecto-
ras, ¡si lectoras llego a tener! 
CHULETAS DE VACA 
A falta de tapa o contratapa en el 
cocido da buen resultado la chuleta de 
vaca. Se comen a la parrilla y empa-
nadas, pero así rara vez se logra que 
salgan tiernas; también admiten toda 
clase de salsas, pero no son ni remota-
mente comparable a las de ternera y ni 
siquiera a las de carnero; mucho me-
jores son en igual forma los filetes 
también de vaca que se hacen con ca-
dera o babilla y tienen la ventaja de 
no llevar hueso. 
La española es reina toda bizarría, 
toda fortaleza, toda corazón; 
arte iluminado de estrofas de fuego, 
belleza que altiva se yergue hacia el Sol 
Tiene entre sus manos el Cetro y la Lira; 
la Historia que ha tiempo de sangre inundó; 
la Cruz, como enseña sagrada de Cristo, 
la roja bandera, que es teda esplendor; 
la pluma que vierte raudales de l u c e s . . 
¡ la espada que es lengua de enorme dragón! 
tiene la española, pupilas de llamas 
tiene el alma roja de bélico ardor; 
alma a cuyo temple se fundió la guerra, 
tal Como una estrofa de sangre y de Sol. 
Y así sus colores son siempre tan rojos, 
rojos sus ensueños, rojo su rubor,^ 
rojas sus mejillas, rojas sus canciones, 
roja su bandera, roja su pasión, 
rojas sus caricias preñadas de celos, 
rojo su vestido que es arte y primor; 
¡ rojos sus mantones de flecos de luces, 
que igual que banderas relumbran al Sol! 
la española es hecha' de varios espíritus; 
de varias bellezas que hicieron la Unión. 
Como si se unieran las rosas más bellas, 
de quince distintos rosales en flor. 
Córdoba y Granada le dieron la sangre, 
Valencia, la augusta belleza le dió; 
toda Cataluña su espíritu obrero, 
Vizcaya y Galicia le dieron vigor. 
Castilla su lengua de músioa y llamas, 
todo su heroísmo la noble Aragón; 
Navarra, la ruda nobleza sencilla. 
Salamanca, luces, Madrid, esplendor. 
Fama de guerrera la imperial Toledo, 
y Asturias la frente de cumbre y de Sol ; 
Murcia, poesía, Santander aromas, 
Málaga y Sevilla, ternura y pasión. 
Y de este conjunto surgió la española, 
tal como una reina por arte de un Dios; 
por donde pasa ríe hasta la tierra, 
como si la tierra fuera un corazón. 
Tiene todo el garbo gitanesco y moro, 
toda fragancia de un naranjo en flor; 
toda la hermosura de la Primavera, 
toda la dulzura de un higo en sazón. 
Toda la armonía triunfal de una orquesta, 
toda la ternura de un himno de amor. 
Sus palabras fingen raudales de luces, 
chorros de armonía que del corazón 
surgen, cual si fueran chorros de claveles, 
y estallan en besos y en notas al Sol. 
Descubrios bardos: ¡Cmza la Española! 
que os ciega, que os hiere, que es fuego, que es flor. . . 
paga las caricias con besos de luces, 
pero en cambio os lleva siempre el corazón. 
Y es todo mi orgullo llevar en las venas 
. la sangre española; y haber por amor, 
¡ tal como una espiga de un trigal de fuego, 
surgir vigoroso de un seno español! 
Octubre, 1913. Alfonso Camín. 
ROASTBEEFF 
El mejor Roastbeeff se hace en Ingla 
térra con el solomillo o solomo entero 
de la vaca que allí tienen marinando 
por galicismo, un día entero entre 
aceite y muchísimas especias, como 
no somos inglesas y no tenemos su ab-
surdo apetito, aquí hacemos en nues-
tras modestas cocinas de la clase me-
día un roastbeeff que nos basta con 
un kilo o con medio de lomo bajo de 
esta sencillísima manera: se elige,un 
trozo alargado pero macizo que se gol-
pea mucho por todos lados, sin quitar-
le la forma, con la maza de. la cocina 
o aun mucho mejor con una piedra 
lisa, lavada, de las que se llaman can-
to rodado y que en p i casa se usa mu-
cho para extender filetes sin romper-
los y otras cosas; se espolvorea con 
sal molida y pimiento y en una cazue-
la o cacerola muy untado de manteca 
por todos lados, se mete en el horno 
con un par de cebollas y unos ajos 
nue' luego se retiran. El horno ha de 
estar fuerte para que a lo sumo en 
veinte minutos se pueda sacar muy do-
rado, poco menos que crudo por den-
tro, soltando su jugo songuinolento 
al partirlo en anchas lonjas al través, 
cosa rica y estimada para personas 
de gusto. 
Ternera asada.—Para que esté más 
sabrosa, se prepara veinticuatro ho-
ras antes en un adobo compuesto de 
medio ajo machacado con sal, un po-
co de orégano, pimentón y una jicara 
de vino blanco o de agua. Se vuelve 
la ternera dos ó tres veces en el día 
para que tome bien la compostura, y 
se deja en sitio fresco y ventilado 
lasta el día siguiente. Tres horas ar 
tes de la comida se saca la carne del 
adobo, se pone en una cacerola hon-
da con unos cascos de cebolla, y bien 
untada de manteca y herméticamen-
te tapada, poniendo peso encima de 
la tapadera para que ajuste mejor. 
se pone en un extremo de la chapa 
de la cocina para que a fuego lento 
yaya "sudando" y pasándose poco a 
poco. 
Al cabo de un cuarto de hora se le 
agrega el vino que quedó del adobo, 
pero bien colado por un paño, la sal 
necesaria, una jicara de caldo y se 
pone otra vez a fuego lento para que 
vaya 'cociendo sin pegarse ni dorarse. 
Cuando ya está tierna la ternera, p 
poco antes de servirse, se le echa una 
cucharada de Jerez, se la deja dar 
un hervor y se saca de la cazuela pa-
ra ponerla en otra extendida, bien 
untaca de manteca albando, y se me-
te en el horno, que debe estar muy 
fuerte. Cuando por todos lados está 
bien dorada y como acaramelada, se 
saca, trincha en filetes y se sirve con 
puré de patatas o patatas asadas. 
La salsa que quedó en la cazuela se 
cuela y se lleva a la mesa aparte, en 
una salsera, añadiendo unas gotas de 
limón, si gusta, y unos pepinillos cor-
tados. 
Lo mismo se asa la carne de vaca; 
pero al ccoerla se esha más caldo y 
más vino. 
PARA NIÑAS Y. 
No creáis que se trata de alrf,, 
vo y entretenido juego que ai ^ 
vuestras habilidades sociales p ^ 
mil veces más bello, más útil ^ 
digno. " E l Diario de MargariL^ 
un nuevo y lindísimo libro v nf 
de sus páginas, cuando le halláis 
os parecerán escritas por vosotras 
mas. ¡Cuántos puntos de — ' 
l i 
a n a l o R í a c o i uestros caracteres orgullosos rehjS 
y duros, de niñas soberbias v VA1 
riosas...! 
l Y cuan dichosa la 
Margarita, teniendo i>or madre 
preceptora a dos mujeres que 
bondad suma y el perfecto tipo de 
noble y cristianísima díftna de más f 
lices tiempos! ¡ Así ŝ  hacían y ^ 
hacen las madres! 
El libro lleva un epígrafe: "rv 
años preparatorios para la primera a 
munión." 
Con él expone su autora el objeto í 
este interesantísimo libro y os da id 
de su índole moralísirna y de su ^ 
mosa y bienheohora tendencia. 
Nosotras somos ya madres; han 
dejado ya atrás nuestros diez/once 
doce años y hemos sentido, al leer i 
cenas de dulcísimo ambiente familij 
de sublime amor a Dios, que huían di 
o doce años y qiue nos veíamos en idé 
ticas condiciones que Margarita y 
hechicera amiga María: cayendo h, 
en una falta y mañana prometiendo 
nuestra^ madres y maestras y a la di 
ce Virgen María, una enmienda proi 
ta, una total reforma de nuestros c 
racteres, un desprendimiento absolm 
de nuestros defectos, de nuestra ra 
dad de chiquillas sin juicio, de na 
tros enfadas con las hermanas y coi 
pañeritas. ¡ Cuántas promesas, que cu 
jaban unas y se deshacían como esp 
mas otras! 
Con sencillísima elocaiencia pinta 
describe Margarita la vida de los a 
yos, sus afectos más caros, sus inclii 
cienes marcadísimas al bien, al am 
del prójimo, y sobre todo esto, un vi 
y constante anhelo de caridad para 
desgraciados y de perfeccionamien 
cristiano para ella. 
Apresuraos, madres e hijas, a leer 
cosas de Margarita, que ella os irá p 
sentando a su santa madre a su ac 
rada Mlle. Valmy—figura salientísii 
a quien veneraréis en cuanto conoza 
—a sus lindísimas y desdichadas hu< 
fanitas, a sus heormanitas, a sus padr 
a sus amigos, a todo lo que era su am 
y su vida, su tormento y su gloria. El 
os hará llorar hondo y a sollozos im 
veces, dulce y sin daros cuenta otra 
os hará sentir una santa envidia si 
tenéis una familia que crea en Dios 
le ame y que en la fe, la caridad y 
oración hallen sus mayores goces; en 
mutuo amor y respeto su satisfacci 
más grande y en el acrecentamiento 
cristianas virtudes y santos afectos, 
suprema ambición de esta vida. 
Os recomiendo vivamente el 
rio de Margarita." Es la síntesis ( 
más alto ideal de la familia, del m 
puro y 'luminoso concepto del o,wffr-
M. V, 
Uno que lo entiende. 
—Se ha 'casado Ricardo, 
cierto? 
—Sí, anteayer mismo, 
—¿Con la hija de Ruiz? 
—No. Cuando ya estaba parâ  
sarse sorprendió en casa de su * 
una factura de la modista de 
mil francos y rompió con f'"3,, 
. T-i'Pues con quién se ha casado 
fonces? 
—Con la modista. 
F O L L E T I N 
M A T J m C E L E B L A N C 
El Tapón de Cristal 
L e v«n1aen "La Moderna Poesía' 
(Continúa) 
pondo de vosotros dos.. . Os sacaré 
de la cárcel . . . Pero, para eso, es me-
nester que conserve yo mi libertad. 
Gritó: 
—¡Por aquí, favor, ayuda! 
Y, en voz baja, añadió tranquila-
mente : 
—Medita iTienes algo que de-
cirme. .. algo que pueda sernos útil?.. 
Gilbert se debatía furioso, harto 
trastornado para comprender el plan 
de Lmpín. Más perspicaz, Vaueheray, 
y, además, por su herida tenía que re-
nunciar a toda esperanza de huida 
Vaueheray le dijo con sorna: 
—Estate quieto, idiota; lo esencial, 
¿no es que pueda escurrirse el pa-
trr'n? 
Pmscamentc, recordó Lupin el ob-
3cto gu* Gilbt»rtsa había matid(\.£ii pj 
bolsillo después de habérselo quitado 
a Vaueheray. A su vez, quiso apode-
n'sc de él. 
—¡-Eso sí que no ¡ dijo con voz dura 
Gilbert, que acababa de desasirse. 
De nuevo lo tiró al suelo Lupin. Pe-
ro esta vez, al ver que dos hombres 
asomaban por la ventana, Gilbert ce-
dió, y, entregando el objeto a Lupin, 
quien lo embolsilló sin mirarlo, le di-
jo: 
—Ahí va eso, p a t r ó n . . . tenga us-
ted la seguridad de que.. . . 
No pudo acabar: dos agentes, y sol-
dados, y público, acudían en socorro 
de Lupin. 
En seguida quedó Gilbert bien ama-
rrado. Lupin se levantó. Dijo: 
—¡Caramba y qué trabajo me ha 
costado sujetarlo! Al otro lo he heri-
do, pero a é s t e . . . . 
A toda prisa, el comisario le pre-
guntó : 
—¿Ha visto usted al criado? ¿Sabe 
nsted si lo han matado ? 
—No sé nada de eso. 
—¿No sabe usted nada? 
—He venido de Enghien con uste-
des todos, cuando supe lo que ocurría. 
Sólo que, mientras ustedes daban la 
vuelta a la casa por la izquierda, yo di 
la vuelta a la derecha. Había una ven-
tana abierta y subí en el momento mis-
efl.quo ê os dos.Jiac.djxlos guerían 
bajar. Tiré sobre éste—designó a Vau-
eheray—y conseguí derribar a su com-
pañero. 
| * 'ómo poder sospechar de tal indi-
viduo? Estaba cubierto de sangre: él 
era el que entregaba los asesuios del 
criado. Diez personas habían visto el 
deeehlace de aquella lucha heroica. 
Además, era demasiado considera-
ble el tumulto para que nadie razonara 
Ariamente, o pafa (.ue perdiesen tiem 
po en concebir dudas. En los primeros 
momentos, la gente del país invadía la 
villa. Más o menos, todos estaban co-
mo alocados ¡ corrían por todos lados, 
bajaban hasta la bodega; se interpela-
ban; gritaban, y nadie pensaba en 
ecmppobar las afirmaciones tan yero-
miles de Lupin. 
Sin embargo, el descubrimiento del 
cadáver en la cocina devolvió al comi-
sario el sentimiento de su responsabili-
dad. Dió órdenes, hizo evacuar la casa, 
y puso agentes en la verja, a fin de 
que nadie pudiera entrar o salir. Lue-
go, sin más tardanza, examinó las ha-
bitaciones y comenzó la sumaría. 
Vaueheray dió su nombre; Gilbert 
se negó a dar el suyo diciendo que no 
hablaría sino en presencia de un abo-
gado. Pero, al verse acusado del cri-
men, inculpó a Vaueheray, quien, a su 
vez, con el deseo evidente de embar-
gar la atención del comisario. Cuan-
do éste se volvió a Lupin para invo-
car su testimonio, se dió cuenta de 
que ya no estaba allí el desconocido. 
Sin desconfianza alguna, dijo a uno 
de los agentes: 
—Haga' usted saber a ese caballero 
que deseo hacerle algunas preguntas. 
Buscaron al caballero. Alguien le 
había visto cerca de la verja encen-
diendo un cigarrillo. Se supo entonces 
que había ofrecido cigarrilos a un gru-
po de soldados y que se había alejado 
hacia el lago, diciendo que le llamaran 
su necesitaban de él. 
Le llamaron: nadie contestó. 
Pero un soldado acudió, diciendo 
que el caballero en cuestión acababa 
de meterse en una barca, y que se ale-
jaba, remando con ahinco. 
El comisario miró a Girbert, y com-
prendió qiíc se habían burlado de él. 
Gritó: 
—¡Que lo detengan... que tiren 
sobre é l . . . es un eómplice!... 
El mismo echó a correr, seguido de 
dos agentes, mientras los demás que-
daban al lado de los presas. Desde la 
orilla, vió, a unos cien metros, al caba-
llero, que, con su sombrero, saludaba. 
En váno descargó su revólver uno 
de los agentes. La brisa trajo un ruido 
de palabras. Mientras seguía remanió, 
el caballero cantaba una barcarola 
mup conocida. 
Pero vió el comisario una barca 
amarrada al muellecillo de una finca 
vecina. Consiguieron franquear el se-
to vivo que separaba los dos jardines, 
y, después de haber mandado a los 
soldados que vigilaran los ribazos y 
que se apoderaran del fugitivo, si tra-
taba de desembarcar, el comisario y 
dos agentes salieron en persecución de 
Lupin. 
Era (ísto bastante fácil, pues, a la 
claridad intermitente de la luna, se 
podía discernir süs evoluciones y dar-
se cuenta de que trataba de atravesar 
el lago, pero con desviación hacia la 
derecha, es decir hacia el pueblo de 
Sains-Graíion. 
En seguida observó el comisario, 
que, con ayuda de HU srente, y meteQ 
«juwás a la ligereza de su embaríacioM, 
ganaba velocidad. En diez minutos 
salvóla mitad del intervalo. 
—Ya va a ser nuestro, dijo, v ni si-
quiera necesitaremos de soidados de 
iniantería para impedirle abordar, 
Maohp deseo conocer a ese individuo : 
vaya un tipo con ingenio y con aba-
llas... 
Lo extraño era que la distancia dis-
minuía en proporciones anormales, 
cual si el fugitivo se hubiese desani-
mado al comprender la inutilidad de 
la lucha. Los agentes redoblaban sus 
esfuerzos. La barca se deslizaba con 
suma rapidez sobre el agiua. Todavía 
unos cien metros, a lo sumo, y 
zaban el hombre. . • 
- ¡ A l t o ! mandó ^ ^ f ^ h s 
El enemieo, cuya silueta 
percibían bien, no ^ ^ 






























vilidad tenía algo de 1,hlUK""1 Îi ( ' 
bandido seméjanté podía ,uuy ran̂  | 
perar a los agresores, veIltleF ' efl 
te su vida, y hasta matarlos 
antes de que pudieran atacar • 
-Ent réga te , gritó el « o m ^ 
En aquel momento, haDia . 
obscuridad. Los tres bojnbws ^ 
zaparon en el fondo de la ca . ^ 
les había parecido sorprender 
mán de amenaza. , iiap1'! 
La barca, obedeciendo ai ^ 
que le habíart dado, se acer^ 
otra. El ooínisario gru" ,: 
—No es cosa de d e j a r n o s . , . 
boca de jarro. Tiremos. , •• " 
des lisios \ * 
—Y de nuevo gritó: jjf 
—Entrégate. . . si no., • ^ 
Ninguna contestación-
no se movía. . u t-is 8&!at*\ 
- E n t r é g a t e . . . Suelta n0f 
i No quieres?.... P11*35» ™ Una.. . das... n 0iri». 
No esperaron los igeni^ • ^ 
de "tres:" dispararon. X, 
avachándose «obre los ^ 4 
tan vigoroso impulso a » 
a poco, llegó hasta la oTr ' 
la 1 
ttlAHIO DE LA M A R I N A E d i c i á a <3e la maña^fe. Octubre 16 de iy l3 . 
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T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
P R O N T O A N U N C I A R E M O S L A S P R I M E R A S 
G R A N D E S E X C U R S I O N E S ñ ESPAÑA = 
PRECIOS BARATISIMOS 
Innumerables Festejos. Sensacionales Romerías en Madrid y Barcelona 
a estilo de América. 
R e c e p c i o n e s o f i c i a l e s y p r i v a d a s . C o n c i e r t o s y f u n c i o n e s d e t e a t r o e n h o n o r d e l o s t u r i s t a s . J u e g o s f l o r a l e s . 
V e l a d a s a c a d é m i c a s . B a n q u e t e s . S o l e m n i d a d e s d e p o r t i v a s . G r a n d e s f i e s t a s r e l i g i o s a s , e t c . , e t c . 
Homenaie a S. M. el Don Alfonso XIII 
lia 
S e i s g r a n d e s t r a s a t l á n t i c o s e n l a p r i m a v e r a p r ó x i m a ü n i c a r i i e n t e p a r a l o 
s o c i o s d e " T u r i s m o H i s p a n o » A m e r i c a n o / ' 
Estamos ya entregando á los que han pagado 
primeras cuotas, los Reglamentos, los Diplomas 
ció, los Títulos para el bolsillo, las Insignias para el 
ojal y los Carnets de identidad-
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s T a r j e t a s a l m i n u l o 
, a leer ] 
DS irá p; 
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Centro M o n t a ñ é s 
En Junta Directiva que esta colecti-
vidad celebró, se tomarou acuerdos 
ranseendeutales para la colonia mon-
aüeaa de Cuba, entre los que men-
cionaremos el siguiente: "Todo mou-
"añés asociado a la venerable "Socie-
ad Momafiesa de Beueíieencia" 37 
Centro ^rontañés" que por su pre-
caria situación, bien por hallarse en-
fermo o por falta de trabajo no pu-
diera recoger sus recibos de Saua-
iorjo, esta Sociedad se obliga a sa-
tisfacerlos ínterin el asociado se en-
cuentre en ese lamentable estado." 
En vista de la buena armonía que 
aoy existe entre la colonia montaue-
% lia aumentado en estos días con-
jiderableniente el número de asocia-
\ por lo que se autorizó al Presi-
ente de la sección de Sport señor 
francisco Crespo, para que de acuer-
w con los vocales de la misma orga-
una próxima fiesta en beneficio 
^ los asociados, la que a no dudar re-
rj|tará del agrado de todos. 
El próximo domingo 19 a las dos 
m. so eelebraiPá la junta general 
[«glanientaria; en ella se dará cuen-
;a de los trabajos realizados en el 
;ercer trimestre, y se tratarán asun-
l0s de suma importancia relacionados 
0Q la buena marcha del Centro. 
Ni cansancio ni tristeza 
sn- tu vida sentirás, 
*¡ fumas con entereza 
barros de PaJ'tagjla. 
FAHNESTOGK 
ESTABLECIDA 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
Ĵ 'AU PARA LA EXTIRPACION 
US LOMBRICES, EN LOS 
«INOS Y ADULTOS. 
A. FAHINESTOCK CO. 
fíttsburgh, P.. E. U. de A. 
i&e venta en todas las droguería^ 
7 farmacias. J 
Grajeas de Gibert 
ÍNES SIFILÍTICAS 
Kucio, VICIOS DE LA SANGRE 
Por «i rdadoros fácilmente toleradoB I «sióiuago y los intestinos. 
5*7T7íi DOUTIQNY. UruMitÍN.| 
•••co? i _ por 103 Prtmeroi médicoi. 
OS L A« IMIITAOIOMKS 
El "hanjo nyt igo" 
La gente "'smart," los jóvenes 
"chic." y la sociedad "é l i t e " del 
mundo moderno, se hallan ailigidos 
por no saber en qué ocuparse. Ne-
cesitan una nueva distracción para el 
próximo invierno. Los bailes de* 
"turkey t ro t" y el "tango argenti-
no" ya no dan de sí, ni satisfacen el 
buen gusto, porque han descendido 
a las clases inferiores. Se necesita 
con'mucha urgencia una novedad en 
materia de baile. Hay que inventar 
a toda prisa una nueva diversión co-
reográfica, para los salones elegan-
tes en que la buena sociedad se mue-
re de fastidio. Discurran los sabios 
y los artistas alguna cosa que ponga 
fin a tanto aburrimiento, porque la 
gente del buen tono ya no sabe có-
mo pasar las horas.... 
En esto pensaba yo, cuando viene 
a mis manos un periódico, y leo en 
él una noticia de la que, con el favor 
de Dios, pienso extraer una idea 
útil. Una idea salvadora que ha de 
remediar la angustiosa situación del 
gran mundo. 
HcnyDs encontrado el baile nuevo 
que hace falta: el "hanjo nytigo.'7 
El nom-bre no es muy aristocrático; 
pero no importa; tiene un saborcilio 
extranjero que le da importancia. Es 
un baile que celebran los chimpancés 
en los grandes bosques del Congo. 
Un baile pintoresco con sus puntos 
de filosófico. Vale la pena de hacer 
nn viaje al corazón de las selvas afri-
canas, para recoger la música o los 
compases del "hanjo nytigo". Los 
chimpancés no saben todavía de sol-
fa, pero ya llegarán. Por hoy con-
formémonos con una pintura del ei-, 
tado baile y sus evoluciones, tal como 
los describe una revista de viajes. 
Alrededor de un árbol seco se reú-
nen loa chimpancés. Dos o tres, que 
son precisamente hembras, se pegan j 
de espaldas al tronco al rededor del | 
mismo y le dan golpes con una vara. | 
produciendo un sordo tamborileo. Y j 
mientras esto hacen, acuden los ma*l 
chos en número de quioce a veinte j 
formando corro y dando vueltas con 
lin ritmo especial de una danza acora-
pasada, cogidos de las manos. De | 
vez en cuando uno de lo^ chimpancés 
del corro procura adelantarse y aga-i 
rrar con los dientes'una de las hc-m-, 
bras que está 3"nto al tronco; pero ¡ 
los demás que lo sujetan de las manos ¡ 
se 4o impiden tirando de él hacia 
atrás. El que a pesar de esta dificnl-
tal logra de una dentellada coger la j 
hembra y arrastrarla consigo, es de 
clarado vencedor, y queda como ana 
pi-opiedad suya. 
He aquí, pues, una idea magnifica 
para un nuevo baile. El hanjo ny-
tigo" social pudiera con algunas mo-
dificaciones servir de gran aliciente 
a la juventud distinguida. Por ejem-
plo: alrededor de una columna o de 
un velador, etc., se ponen dos o t?©* 
señoritas con un lazo flotante o on 
ramo de flores en el pecho. Los jó-
venes forman Corro y bailan, cogi-
dos de la mano; y cada uno de ellos 
procura atercarse a una de las seño-
ritas del centro y ver si puede aga-
rrar con los dientes el lazo o la pu-
cha de flores de alguna de las seíío-
ritas cautivas en el centro del corro. 
Para ello tiene que vencer la oposi-
ción de los compañeros laterales. Se-
ría, curioso un ritmo de baile ondu-
lante a la vez circulatorio, con uiia 
música apropiada, algo así como una 
mezcla de cake-wak, giraldilla, tango 
y sardana, todo en una pieza. Será un 
baile cosmopolita el 'baile del por-
venir. 
P. Giralt 
U N A L M U E R Z O I N T I M O 
Viene de la p r imera p á g i n a 
tiearán gestiones con los congresistas 
y el Ejecutivo Nacional. 
Estos son principalmente los asun-
tos a que los rumores hacen referen-
cia. 
Se afirma también que los conceja-
les que almorzaron con el Alcalde da-
rán cuenta al grupo de los llamados 
incodicionales, grupo que al parecer se 
ha, aumentado considerablemente des-
de hace algunos días, de lo convenido 
sobre esos puntos con el general Prey-
rc, después del almuerzo.^ 
La reunión del grupo, segpn se di-
ce, está fijada para esta tarde, en la 
morada de un edil liberal que reside 
en la calle de Paula. 
Los acontecimientos que en breve se 
desarrollarán dirán si son ciertos o no 
los rumores que nosotros sólo a título 
de información, recogimos y apunta-
mos. 
Del Impuesto 
Las remisiones de los caldos objeto de 
fisoalisación. 
He aquí el texto de la circular a 
que nos referimos en la edición de la 
mañana de ayer: 
Habana, Octubre 14 de 19UÍ 
Señor: » 
Vista la sentencia dictada por la 
Süla de lo Civil y Oontencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia de la Ha-
bana, en el recurso establecido por el 
señor Tibureio Urtiaga contra resolu-
ción de esta Secretaría de fecha 22 
de Diciembre de 1911, que confirmó 
la de la Administración de Rentas de 
esta Zona Fiscal de fecha primero de 
Noviembre del precitado año; y. por 
cuanto en el segundo Considerando 
se fija el alcance probatoria de las 
remisiones, como amparo de los cal-
dos objeto de fiscalización, consignán-
dose, entre otros particulares qiK1. 
" n i so justifica en lo absoluto el con-
trato de compra-venta, alegado 
el señor Urtiaga, pues la remisión que 
figura en el expediente sin firma, se-
llo', ni otra garantía de autenticidad, 
es un dcoumento que por sí sodo ca-
rece en lo absoluto de eficacia .proba- j 
toda" etc., esta Secretaría ha acorda- ' 
do advertir a usted del dictamen y * 
jurisprudencia sentado por dicho 
alto Tribunal a los efectos correspon-
dientes en las investigaciones que so-
bre posesión legal de caldos gravados, 
se practiquen por el personal a su 
cargo. 
Sírvase acusar recibo. 
Atentamente, 
r\io.) G-abriel García Echarte, Sub-
secretario de Hacienda." 
D e l M u n i c i p i o 
RECURSO DE ALZADA 
El señor Francisco Martínez, veci-
QO de Concordia 190. ha presentado 
un recurso contra el acuerdo sobre 
concesión de un ferrocarril elevado 
entre esta ciudad y la playa de Ma-
rianao y otros pueblos cercanos. 
REGLAMENTO 
El Presidente del Ayuntamiento de 
Mérida ha enviado una comunicación 
al de est^ capital, rogándole que le 
envíe un reglamento del Cuerpo de 
Policía Nacional de la Habana. 
D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d 
D E F U N C I O N E S 
José Pardo, 56 años, Zanja 7J, Enteritis 
crónica; Domingo Toro, 43 años, Concep-
ción 7, Tirberculffls; María Luisa Pérejs, 
32 años, I y 11, Mal de Bright; José Arro-
yo, 4 meses, Lucena 10, Atrepsia; Felipa 
Isla, 6 años, Cerro 749, Tifoidea; Micaela 
Bernal, 32 años, Puerta Cerrada 81. Gas-
tro colkis; Manuel Bello, 43 años. La Be-
néñea. Tuberculosis. 
Agapito Gómez. 18 años. Infanta 36, Tu-
berculosis; Francisco González, 23 años. 
Escobar 187, Tuberculosis; Domingo Pa-
gés, 29 años, San Miguel 276, Tubercu-
losis; Nicolás Suárez, 10 años. Correa nú-
mero 1, Tifoidea; Hospital Número 1, Ber-
nardino Vidal, 34 años. Tuberculosis; Jus-
to Hernández, 32 años. Cáncer del hígado. 
OFICIAL 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración de Impuestas 
AVISO 
Creados en la Tarifa de Patentes.de 
libre regulación para el ejercicio de 
1913 a 1914. los epígrafes que se ex-
presan a continuación, se hace saber a 
los señores industriales por diegos 
conceptos el deber en que están de 
solicitar el alta y la licencia corres-
pondientes, apercibidos de que, de no 
efectuarlo, incurrirán en las responsa-
bilidades que señalan los artículos 69, 
110 y 120 de la Ley de Impuestos Mu-
nicipales, y que se les concede para 
su cumplimiento como plazo hasta la 
terminación del p̂ago voluntario. 
EPIGRAFES QUE SE CITAN 
PRIMER GRUPO 
Núrcerq 67.P--Puestos o venta? de 
tabacos, cigarros y fósforos exclusiva-
mente en soportales, $15-00. 
Número 68.—Puestos o ventas de 
tabacos, cigarros y fósforos exclusiva-
mente en café \> en cualquier otro es-
tablecimiento, .̂ 20-00. 
Número 69.—Puestos de tabacos, ci-
garros, fósforos y efectos df» bisutería, 
postales, papel de cartas, l.'ipi 'cs, quin-
callerías, siempre que la existencia 
de estos artícelos no exceda de $1.50, 
sea cualquiera él lugar en que se en-
cuentren instalados $30-00. 
Número 17.—Talleres dedicados ex-
clusivamente' al lavado de sombreros. 
$20-00. 
SEGUNDO GRUPO 
Número 65.—Peinadoras con taller 
u obrador,.$20-00. 
Número 78.—Trenes de lavado me-
cánico que emplean unos aparatos es-
peciales movidos por la electricidad 
para el ¡avado de ropa a particularei 
exclusivamente, $60-00. 
Número 77.—Jardines, pagarán por 
cada metro cuadrado que tengan de 
terreno en explotación, $00-03. 
Lo que, de órden del señor Alcaide, 
se publica para general conocimiento. 
Habana, octubre 11 de 1913, 
/ . F. VeuL-ens. 
Jff? del Departamento de Adminis-
tración de Impuestos. 
C. 3458 5-14. 
MUNICIPIO DE U KABANA 
Departamento de Administración de Impuestos 
A V I S O 
IMPUESTO SOBRE INDUSTRIAS 
DE PATENTES GENERALES, 
ANUAL Y PRIMER SEMESTRE, 
Y JUEGOS PERMITIDOS, OO-
RRESPONDIENTES AL EJERCI-
CIO DE 1913 a 1914 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos antes expresados, 
que pueden acudir a satisfacer sus 
respectivas cuotas, sin recargo alguno, 
a las Ofícinas Recaudadoras de este 
Municipio, Mercaderes y Obispo, to-
dos los días hábiles, desde el día .15 
del actual al día 13 dé Noviembre úl-
timo, ambos inclusive, durante las 
•horas comprendidas de 8 a 11 a. m. y 
de 1 y media a 3 y inedia p. m., aper-
cibidos de que si transcurrido el ci-
tado plazo no satisfacen sus adeudos, 
incurrrirán en el recargo del 10 por 
ciento y se continuará el cobro de la 
expresada cantidad, de conformidad 
con lo prevenido en los capítulos ter-
cero y cuarto del título cuarto de ia 
vigente Ley de Impuestos. 
Habana, Octubre 11 de-1&13. 




Un h o f i V m A t m qiiemart«ue b¡en ,a» Presiones atmosféricas puede evitar la I I U C I I V I 1 1 ^ a i V Vd. grande» pérdidas, puesto que al Indicarle con anticipación la 
presencia de un temporal, cuando éste toma proporciones alarmantes ya Vd. puede tener en lugar 
seguro sus familiares, sus mercancías y defendidas sus propiedades.—Tenemos estos aparatos 
comprobados desde S4-24 oon una hoja instructiva para su facilísimo manejo.—Los remitimos por 
correo a todas partes. ' 
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H A B A N E R A S 
G a r z a s ^ G a r z a s . 
Una de mis Habaneras de la ante-
rior semana aparecía encabezada con 
una nota que necesito hoy dar de uue-
vo fiin quitar ni poner una sola tilde. 
Aquí está. 
"Una postal recibo. 
Dice así: 
—Ya que habla usted ayer de [as 
garzas, y se refiere al nwdc de sacnfi-
carlas, díganos una cosa: ¿las hay en 
Cubaf" 
Y en abundancia. 
Las veía yo, en mis diarias excur-
siones par la bahía de Cabañas, agi-
tando las blancas alas y con el flexible 
• moño que les sirve como de penacho 
descubriéndose aún en medio de la ra-
, pidez de su vuelo. 
Hay garzas, en bandadas, por todas 
las costas de Cuba. 
Bn las de Oriente- con exceso. 
Podría apelar, como comprobación 
de lo q-ue antecede, al testimonio del 
señor Juan Federico Centellas. 
Ninguno más autorizado. 
Sólo qoie entre nosotros, y no obs-
tante el'aprovechamiento que de ellas 
se hace para obtener esos aigrettes 
que llevan las señoras, no hay qnien se 
dedique a cazarlas. 
¡Lo productivo que resultaría! 
Basta fijarse en el alto precio que 
han llegado a alcanzar esos adornos 
tan indispensables hoy en el peinado o 
en el sombrero de laŝ  damas. 
O aigrettes o paradis. 
Es la moda. 
El querido amigo Cenlfellas, que, 
como es de todos sabido, desempeña el 
cargo de Inspector G-eneral de Caza 
y Fauna, tan adaptado a sus conoci-
mientos, sus gustos y sus aficiones, se-
iba creído en el caso de contestar a la 
alusión precedente. 
Una carta me envía. 
Carta que por lo instructiva e inte-
resante merece que la transcriba en es-
ta sección tal como llega a mis manos. 
Véase a continuación: 
—"Sr. Enrique Pontanills, 
Querido amigo: 
A mi regreso de un reccorrido ieai el 
desempeño de mí cargo, me entrega-
ron un recorte de tus Habaneras, 
del 8 del corriente, en que haces una 
apelación indirecta a mi testimonio res-
pecto a la abuniiancia de garza/ aquí 
en Cuba, y ésto, con motivo de la pe-
lícula cinematográfica Viajes y cace-
rías en Africa. 
Respecto a la abundancia de garzas 
en nuestro país, tienes razón, abunda 
la especie de garza común, la de garza 
iblanca y las garcitas, todas blancas, y 
adeimás hay la cenicienta y la gris, es-
caseando la morada, pero ninguna de 
éstas poseen las briznillas de las 
egrettas, que son aquí muy raras hoy. 
Las garzas que producen las plumas 
con que se confeccionon las aigrettes 
y que por ellas se denominan así, son, 
a mi corto entender, la Egretta Hero-
dia y ISL Egretta Candidissínia. 
La Egretta Herodia es mucho ma-
yor que la Candidi-ssima, y así como és-
ta, ha sido muy buscada siempre por 
sus plumas. 
En el Boletín Oficial de la Secreta-
ría de Agricultura del lo. de Marzo de 
1911, volumen X, número 2, año V y 
página primera, hice un informe rela-
tivo a la captura y destrucción de ani-
males salvajes oponiéndome a la caza 
de aves de rico plumaje, etc. 
Las briznillas de la egretta herodia 
son rectas, más gruesas y no de tanto 
mérito como las de la egretta candidis-
sima que son más blancas, muy delga-
das, más abundantes y terminan en 
graciosas curvas^ Ambas especies son 
. muy raras aquí y por eso no resultaría 
productiva su caza, como indicas en 
tus Habaneras, a pesar del alto precio 
que alcanzan esas plumas, causa pri-
mordial de la desaparición de esas in-
lices aves que se dejan matar en el ni-
do por proteger con su cuerpo la vida 
de sus pichones. 
La postal que reíMbistes—segura-
mente de alguna dama compasiva— 
puedes contestarla rectificando en el 
U n t e m a d e c r ó n i c a . 
sentido de que aquí no tenemos bas-
tantes egrettas para que, el cazarlas 
por sus plumas, constituya un negocio 
productivo, y que esa ilota, privada 
del derecho a la vida, y triste víctima 
del más brutal egoísmo y de las absur-
das exigencias de la moda, ha estado 
tan próxima a extinguirse que, a pesar 
del convencionalismo de las películas 
cinematográficas que las quieren hacer 
aparecer en inmenso número, y de su 
gran dispersión por casi todo el orbe, 
su caza ha sido ya restringida y en mu-
chos lugares completamente prohibida. 
En toda Francia no existen hoy más 
de tres o cuatro nidales de esas pre-
ciosas aves; los ingleses y los holande-
ses han prohibido su caza en la India, 
Africa, Java y Sumatra y en la Flo-
rida son muy raras, pues allí donde 
existía un nidal, allí acudían los caza-
dores y como esas aves no abandonan 
sus crías eran muertas por millares, 
unas tras otras, hasta exterminarlas to-
das. 
Puedes calcular lo tremendo y lo 
cruel de ese proceder al pensar que ca-
da una de esas aves que caía, significa-
ba también la muerte de tres o cuatro 
inocentes avecillas que morían de ham-
bre en el nido, huérfanas de las que, en 
su ciego amor maternal, las condena^ 
ban a otra muerte peor que las que 
aquellas recibían de manos del caza-
dor.. 
Y terminando esta lata te diré que, 
para evitar, como dijo Edmond Perier, 
en la Academia de Ciencias de París, 
que el hombre exterminara los anima-
les del globo, voy a citar un bello ges-
to, como se dice ahora, de S. M. la Rei-
na Alejandra, cuyo buen corazón, con-
movido por la relación que le hizo la 
Duquesa de Portland de los horrores 
que revelaba cada br;"zniila de aigrette, 
autorizó a la misma para que hiciera 
saber a la corte que vería con desagra-
do que las damas usaran aigrettes, em-
pezando ella por dar el ejemplo. 
Luego la prensa publicó lo siguien-
te que por lo conciso pone de manifies-
to una vez más la disposición del gran 
pueblo inglés para aceptar y obedecer 
todo aquello que enaltezca a su país y 
que te mando sin traducir para dejar-
les ese placer a las y los interesados en 
aigrettes. 
Án appeal is therefore made to áll 
Brithish subjeets to help to carry out 
Her Magcsty's tdhish. 
Algo así por el estilo de aquello de: 
Inglaterra, espera que cada uno de sus 
hijos cumnlirá con su deber. 
Tuyo afectísimo, 
Juan Federico Centellas." 
Hasta aquí la carta. 
Que agradecerán, al igual que yo, 
cuantos deseaban tener conocimiento 
de la existencia de garzas en Cuba. 
Y ahora, después de tantas garzas 
en prosa, veámosias también en verso. 
Un soneto que engarzo—vocablo de 
uso oportum en el momento—entre 
mis Habaneras de este día. 
LA GARZA 
Es un copo de sedas y de nieve 
que taja el aire con tranquilo vuelo; 
•es un jirón de nube bajo el cielo, 
y finge adioses si las alas mueve. 
Oye las notas de la pspuma breve 
que moja con amor el terciopelo 
de su pluma. Es un nítido asfódelo, 
magnolia del remanso, o lirio leve. 
Yo le he visto copiado en los cristales 
del ledo manantial de la barranca, 
allá junto a melódicos Juncales. 
Cuando del río silencioso arranca 
en busca de otros prediés tropicales, 
simula el vuelo de una ^strofa blanca. 
F. Chavarría. 
, Los versos del notable bardo costa-
rricense dejan en es'ta página una ex-
presión de suave y delicada poesía. 
¿Verdad que son preciosos? 
ENRIQUE F^NTANILLS. 
Las. personas qiTe fuman deben de usar 
el Cachou Lajnnnle porque destruye rar.i-
oalmente los efectos de la nicotina, librán-
doles de las afeoclones de la'garganta /an 
frecuentes en los fumadores.' Perfuma al 
boca. De venta en farmacias y vidri/eras 
de tabacos. Deposita r'os: Drogueríp/S de 
Sarrá y Johnson. 
CRONiOAS BEL PUERTO 
EL ESPAGrNE 
Salió ayer, con • rumbo a Coruña, 
Santander y Saint Nazaire, el vapor 
correo francés "Espagne," llevando 
264 pasajeros de este puerto. 
Entre los pasajeros del "Espagne" 
figuran el capitán retirado dtól Ejér-
cito español, don Diego Martín Veloz, 
con su esposa y su hermana Mercedes; 
el señor José Güell y familia - Enrique 
Enrich, Avelino García, Manuel Saiz, 
y Rogelio M. Carbonell. 
CONSEJO DE GUERRA 
Mañana, vierries, tendrá 'e-recto, a 
bordo del buque-escuela "Patria," la 
vista de[ sumario instruido contra el 
Sui>-teniente Carlos Sanz, del cañone 
ro "Paire,"' por el delito de insubor-
dinación. 
Le acusa, el teni-rnte del propio bar-
co José dei Salto. v 
Presidirá el consejo el comandante 
González del Real y actuará de fiscal 
el capitán Cecilio Martínez Lalmau, 
DE ARRIBADA 
Ayer arribó a la Habana, para re-
parar unas averías que sufrió en sn 
apaneijo, el bergantín inglés "Golden 
Euss," que desplaza 532 toneladas. 
Este baroo salió, hace doce flías, de 
Sabina Pass «ra un car̂ rameoto dtj ma. 
dera consignado a la Isla de ISsinidad, 
y ayer, navegando a corta' distancia 4e 
la Habana fué azotado por un mal 
tiempo que le causó -las'averías que 
presenta. 
El citado bergantín es tripulado por 
8 individuos y viene al mando del ca-
pitán T. Jawis. 
EL THARSA 
El vapor noruego "Tharsa," llegó 
ayer de Saint John, Nueva Escocia, 
con carga de mercancías en general. 
EL PROGRESO 
El vapor " Progrese," de bandera 
inglesa, fondeó en bahía ayer, proce-
díante de Halifax, Canadá, con carga-
mento de papas, 
EL TEXAS 
Para Progreso, Méjico, salió ayer- el 
vapor francés "Texas." 
EL M I A M I 
Este vapor americano fondeó ayer 
noche .en bahía, procedente de Key 
West, conduciendo correspondencia 
pública y pasajíeoroa. 
EL "ANTONIO LOPEZ" 
Este vapor correo español ha sali-
do de Cádiz, con dirección a este 
puerto y escala en Canarias y Puer-
to Rico, a las once de la mañana í 
ayerj 15. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y € • 
SALIDAS DE LA HABANA 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía Trasatlántica Española 
"Alfonso X H I " el 20 de Octubre 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Reiaa María Oristina'' (extraor-
dinario) el 27 ds Octubre, para Com-
ña, Gijóoi y Santander. 
Alfonso X I l " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y, Santander. 
"Alfonso X U I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Comña, Gijón 
y Santander. 
"Reina María Criftina." el 20 de 
Diciembre, para Cornñ*, Gijón y San-
tander. 
Para más itiformee, diríjanse a su 
consignatario: 
MANUEL OTADUY. 
San Ignacio 72, Teléfono A 6588 
VAPOR 
F E R N A N D O P O O 
Caipitán Moret 
Saldrá directamente para New York 
el día 20 de Octubre, admitiendo car-
ga general para el mencionado puer-
to. 
Para informes, Manuel Otaduy, S. 
Ignacio 72. altos. 
Loe billetes del pasaje sfilo serftn «x. 
pedidos hasta las 6 de la tarde del día 19. 
Laa póllzau de carga se firmaran por 
el Consignatario antes do cerrarlas, stn 
cuyo requisito serán nulas. 
La carpa se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 17 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
Eí.» VAPOR 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
Capitíin VIZCAINO 
saldrft para 
CORUÑA, GIJON Y SANTANOER 
el 27 de Octubre, la las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La 'carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el día 25. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta el día 24. , 
BL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitftn ZARAGOZA 
saldrá uara 
V e r a c r u z 
y P u e r t o M é j i c o 
fobre el día 17 de Octubre, llevando la co-
rfespondencia pública. 
Admite carga y paaajoroa para dicho 
puerto. 
Los billetes d« pasaje aer&o expedido* 
baata las DIBZ del día ¿« Ut aalkla. 
Lss p61izaa de carga se firmarán oor €4 
Consifjaatajio antes de correrlas, rin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de ombarque 
hasta el día 16 y la carga ,̂ bordo de las 
lanchas, hasta el día 15, 
Vapor correo 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
salara para 
G O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Octubre, fl las 4 de la tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
d e Correos, 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café r cacao en parti-
das a fiete corrido y con conociinlonto 
directo pat1» Vigo, Gllón. Bilbao y Pa-
er.íes. 
M 0 N S E R R A T 
Capitán ZARAGOZA 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el día 30 de Octubre, a las dos de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo. Bromen. Amsterdan, Rotter-
dan, Ambares y demás puertos üs Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
•Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 28 y la carga a bordo de las 
lar.chas hasta el día 29. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
IDA 
Primera clase, desde . . ?148-00 
Segunda clase $128-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera S 37-00 
IDA Y VUELTA 
Primera cla^e $263-50 
..Segunda clase k $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera $ 72-95 
. Precies convencionales para cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
For acuerdo de la Sección primera, del 
consajo Superior de EnigraclOn Lis-
HAMBBRG AMERICAN UNE 
( C m n í a Haniteassaiinericana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
IPIKANGA Octre. 5 
KRONPZ. CECILIE ,„ 19 
CORCOVADO Nvbre. 5 
FUERST RISMARCK...„ „ 19 
V i g o ó C o r u ñ a , 
Santander , 
P l y m o u t h , 
Havre . 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
Í
Sta . C r u z de l a P a l m a , 
S ta . C r u z de Tener i f e , 
L a s Pa lmas de G . Cana r i a , 
DANIA JNívore. i4—v v i g o , Amberes . 
) H a m b u r g o . 
PRBCK*} EMS PASAAJB Ef* OEtO AMERICANO 
F. Búsmark y K . Cecilie, l a $148 
Ipiranga y Corcovado l a $148 
l ^ ^128 
Otros vapores, . J l a $ 85 
2a 
3* Pref. % 
$126 
60 
3a $32 á España 
3a í$32 á España 
oa $29 á España 
3a $29 á Canarias 
REBAJAS 1>E PASAJE DB II>A Y VLTELiTA 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (España) o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros 
de todas clases. COCINEROS Y- CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de los 
pasajeros y del equipaje GRA1IS en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA PAEA MEXICO: Octubre 2, 17, 18, 27. 
áe SANTIAGO DE CUBA para New York, todos los viernes. 
de SANTIAGO DE CUBA para KING STON Y COLON, todos los jueves. 
PASAJES DIRECTOS EN CAMARA VIA PANAMA AL ECUADOR 
PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
tu combinación con el precio reducido de $35 HABANA-NEY YORK, vía 
SEY WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Coaat R. W ' 
HABANA-HAMBURG. desde ' ^ ¿ ó 00 
HABANA-LONDON, „ . . 
H ABAN A-PARIS „ 133-75 
HABANA-GIBRALTAR, „ _ 225.00 
EAB ANA-GENOVA, NAPOL 125.00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores eipress da 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hambnrg-Amerioan Line. 
Próximas salidas de NEW YORK, del vapor 
I M P E R A T O R 
Octubre 11, Noviembre Io 
H p l i i t x R a s c t i - S a n Ignacio n ú m e r o 5 4 - - í e l e f o n o A - 4 Í 8 8 
«504 Obre.-l 
paña, se ruega a loe »efiorea pasajeroa no 
conduzcan entre sus equipajee ni perso 
naimente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispueato. debe-
rájQ entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, eritándow 
de esta manera el registro persona, como 
está ordenado. 
NOTA—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. _ 
Llamamos la atención de los señoree 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del ofden y régl* 
ren '.nterior do los vaporee de esta Com-
pañía, el cual dict; ssí: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos do su equipaje, su nom-
bre y el puerto de dos-tino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad " 
Fundándose en etíta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
•mnena "gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez Jo !a mañana. a , „ . 
Fara cumplir el R. D. del Gobierno de 
es on 'omnin oasoSv ep̂  ZZ * ^ J , "Baudĉ  
B^mltirt en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar «m billete en la casa Consigna-
taria. 
Tcdoe loe bulto» de «rulsmje nerartiB 
etiqueta adüorida, en la cual constar* ai 
número de billete de pasaje 7 el punto 
donde «Jte fué expedido y no serAn re«J. 
bidos a bordo los bultos an los oaaJeo 
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tario, 
WANUF'- OTADUV 
SAN IGNACIO 72 iíAJBAKA 
3562 78-Oct.-l COMPAíiNIE GENERALE TRANSATLANT1QUE 
VÍPORES COBREOS FBUSCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFiA SlN HILOS. 
S A L I D A S p k r a E U R O P A 
E S P A G N E 
Saldrá el 15 de Octubre a las 10 de la 
mañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazaire. 
L A C H A M P A G N E 
saldrá el 15 de Noyiembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R 
Y SAINT NAZAIRE 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde t 148-00 M. A. 
En 2a clase 
En 8a preferente». 
En Ga clase _. 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 





S a l i d a s p a r a V e r a c r j z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada msi 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
V R I G I N I E 
Sobre el 23 de Octubre 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se ven Jen pasajes de todas clanes 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos vapores co. 
r*nos de la afamada Cié. de Nave^a-
tion Sníi-Atlantiane. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
ge venden pasajesdirectos basta Paríi, 
vía New York, oorío? acreditado? vaporei 
de la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce. La Provenoe, La Savoie. La Lorrai* 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc* 
Demíis pormenores dirigirse a sui conslg 
nr.tarics'm esfta nlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 




A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasají en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
les lune& 
Pasaje en 1ra. Prcgr«o $22 y Veracruz $32 
Para informes, rf^erva de camarotes, etc 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. s! Co!, 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118."' 
Wm. HARRY SMITH. Agente General. 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
S561 152-Oct.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
0[ VAPORES 
DE 
SOBRiNOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S DE LaT H A B A N A 
D U R A N T E E L MES D E OC 
T U B R E J D E 1913. 
V a p o r G I B A R A 
Lunes 20, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas íCamagüey). Manatí 
lo a ia ida). Puerto Padre (Chaparra) Qi-
bara (Holguín). Ñipe (Mayar!, Antilla Ca 
gimaya, Saetía. Felton) Sagua de Tánkmo 
(Cananova) Baracoa, Guantánamo y Sa-n' 
Ü&CQ da OtíbX * 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 25, a las 5 de la tarde 
Para'Nuevitas (Camagüey) pUe t 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín/ ^ P•• 
Ñipe, (Mayarí. Antilla, Cagimaya «9 ^ 
Felton), Baracoa, Guantánamo y L ^ 
de Cuba. ' tia«» 
V a p o r C H A P A R R A 
Jueves 30, a l̂ s 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey) v, 
Puerto Padre (Chaparra), Glháro ,natl. 
?uín). Vita, Ñipe, (.Mayarf, AfltflS S 9 
maya. Saetía, Felton) Baracoa OmL!?* 
m • y Santiago de Cuba. ' 
V a p o r A L A V A I I 
Todos ¡os miércoles, a las 5 de ia • 
Para Isabela de Sagua y Gaibaria ^ 
lores, Seibabo, Narcisa. Yagualav t V 1 ^ 
y Mayajigua.) J y' blDoa9, 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de <?fl 
de Cuba y escalas, la recibirán Wtla?« 
11 a. m. del día de salid? ^ lM 
31 de Sagua y Caibarién, hasta 1 
p. m. del día de salida. 14 la« 4 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá Plasta lao * * 
tarde del día hábil anterior al de 1 11 
iiá£ dei buque. la 6a-
Atraque en Guantánamo 
Iwos vapores de los días 5, 15 y 2e 
oarán al muelle del Deseo-Caiir¡- ^ 
los d los 10. 20 y 30 al de Boque "*!^ 7 
AI retorno de Cuba, atracarán KW 
kl muelle del Deseo-Caimanera ^ 
AVISOS: 
Los vapores ..ue hacen escala en w 
trr y Gibara, reciben carga a flete o ^ 
Pira Camagüey r Holgu.'n. corrido 
Loe conocimientos para los ftmKa 
serán dados en la Casa Vrmadora n'^ 
signataria a los embarcadoies aue'in 
liciten, no admitiéndose ningún e m w " 
con otros conocimientos que no sean U'' 
cisamente los IvLoWWaA™ r^- 1- ^ Pr»* 
li it ,  iti s  i  emhl80  
c  tr s i i t s   g  ^ 
cisa e te l s facilitados por la E m L ^ 
En los conocimientos deberá el emh 
c-.dor expresar con toda claridad y eí^* 
titud las marcas, números, número de w 
tos, clase de los mismos, contenido S 
de producción, residencia del receptor i 
so bruto en kilos y valor de las merríT 
cías, no admitiéndose ningún conociS' 
to que le falte cualquiera de estos remí' 
sitos. lo mismo que aquellos que en la vi 
eüla correspodiente al contenido sóin .1 
e?criban las palabras -efectos." "meíL 
cías" o "bebida." toda vez que p 0 ^ 
Aduanas se exige se hapi constar ia P » 
se del contenido de cada bulto. . 
Los señores embarcadores de bebinn 
sujetas al Impuesto, deberán detallar «n 
Ice conocimientos la clase y contenido L 
cada bulto. a' 
En la casilla correspondiente al oaís ri* 
producción se escribirá cualquiera de la, 
palabras "País" o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunís-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
f,j que, a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrin 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer-
ciantes, que tan pronto estén los baques 
a la carga, envíen la que tengan dispuos-
ta. a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también do los vapores, 
que tienen que efectuar la salida -e. desho-
ra de la noche, con los riesgos coneU 
orientes. 
Habana, lo. de Octubre de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
3563 78-Oct.-l 
G I R O S D E L E T R A S 
6 . U W T O N CHILDS Y CIA. LTÍ 
BANQUEROS.—O'RBILLV 4. 
Cama •rlsrUalmeate —tmfcUeáá* aa 18M 
Giran Letras a la vista sobre todos loi 
Bancos Nacionales de los Siitados Unláea 
Dan especial ateneida. • 
Abren cuentas corrientes j de depAr'.toi 
con Interés. 
Te'éfon» A-125C Cables Chilla. 
3559 78-Ocí.rl 
J.BALCELLSYC' 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
pueblos de España e Islas Baleares y C» 
Hacen pagos por el cable y giran lecraí 
a corta y larga vista, sobre New York. Lon-
dres. París y sobre todas las capitales 1 
narlas. Asentes de la Compañía de S í̂ur* 
contra incendios "ROYAW 
«TI n- _ 
D U O S D E R . A R f i ü E L I l S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, Habana . 
Depósitos y Cuantas Corrientes, DepWl* 
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y RemialOn de dlvldandos e Intereo»* 
Préstamos y Pignoraciones de •»l0"• / 
frutos. Compra r venta de valores P»6"̂  
eos e Industriales. Compra y venta de i** 
t- a de cambio. Cobro d« letras. ctiP0"'* 
etc.. por cuenta ajena GMro sobre 1»« P"" 
clpales plajsas y también «obre los P«*« "̂ 
do F.spafta. Islas Balearas j Canaria*, r»* 
gos por Cables y Cartas de Crédito 
3557 l52-Oct.-l 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo nfln» V 
Apartada attasere TI6. 
Cablet BAJNC&S 
Caen ta- eorrteatea. 
Depósito» coa y ala Ir.ter*». 
I>ríir-ari t»«. Piar"•rmH»«•»*• 
Caatb'na de )!•><*••> , 
Giro de letras y pagos por caw* fv, 
todas Jas plazas comerciales de los «"•J^, 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Fr*nc'a'ALl. 
"a y Repúblicas del Centro y Sua'^BÍ 
rica y sobre todas las ciudades y puo,,' j 
de España Islas Baleares y Canarias, 
wmio las irrinclpalos de osta l»!*- -
roRUKSPONS.4KR«i r»KL BANCO D» 
ESI»A»A El» LA ISLA DB ClT»A 
3560 „ 78-Oct.-l 
ZALDO Y COMP. 
CDBA NDMS. I í Y 78. 
Sobre Nueva York. Nu**v* 0rle"*' -^r 
cruz. Méjico. San Juan de Puerto RJC(,,Eaffl. 
dres. París, Burdeo», L.y'jn. Bayona 
burgo, Roma. Nkpoles, Milft-n. f**"0 QUi*Btla 
•alia. Havre. L e ^ Nantes, Saint W" f,u, 
Dleppe. Tolouse. Venecia FloreI\ í l . !M 
tln, Maaino. etc.; ast como sobre toa»-
«apílales y provincias de 
3558 
y provincia* a" _ 
IPA«A K ISLAS CAJrA^.oct.-l 
N . G E L A T S Y X O M J 
. IM, AGUI AJI 1*8, «««mlaa • AMA",,-
Hn«*a paso, por el «!»>•• ^ 
ev*M de erMlta y gl»«* letT-
a carta y lar»« ^ % 
Hacen p̂ goa por caDie; ^pl-
corta y larga vista sobre .rf E«C»-
t&lee y <úudadea importantes de caIoo 
dos Unidos, Méjico y Europa. pao 
eobre todos los pueblos de EsP* -jiad*1' 
cartas de crédito sobre New ^ orK*T>)Ddré«i 
fia. New Orleans, San Francisco. ^ 
Parts, Hamburgo. M«<irld 7 B* '?» . !» ^ 
D I A R I O D E L A M A R I K A E d i c i é n de l a mañana . Octubre 16 de 191P r A G X N A O N O B 
f£ATROS Y ARTISTAS 
. . r i AI^lDdo,^ de Madrid, hal la . 
Jí*18 u campaña que el matnmomo 
' ' ^ Mendoza prepara, y a hemos 
^rrf0'oportuB8meDlc;, anunciandu 
fi^'A obras v nombres de autore* 
¿ f d0de desfilar por el cartel del 
ÍÍ ^ IB Princesa, 
¡jtro y de la obra de don Benito Pe-
^ láóa y ^6 la de Jacint0 Bena' 
fI ae por adelantado considera-
iítft 4 los platos fuertes de la tem-
¡tff ^una noticia excepcional y er . -
í ^ * / v i e n e a aumentar el inte-
í ^ q u e Fernando D í a z de Men-
ofrece. 
^ T Hervieu, el admirable autor 
?ÍT • fenailles", nuestro h u é s p e d 
¡! >f poco tiempo, cuya obra ' ' L a 
^ ^flla antorcha" logi-6 un éx i to 
Urrera 1 Itf a lo q^e merecía , por su valor 
f i S e úr te l20^^» es tá terminan-
destino al teatro de la Prnice-
-omedia titulada " L e s dest ín 
cf duda,'Ia comedia será digna ds 
Itos prestigios de su autor. De la 
| * :re tac ión no hay que hablar, por-
g a r í a Guerrero y D í a z de Mendo-
jabea, hacer las cosas romo deben 
S T a ú n hay algo m á s . De traducir 
' d«5tm est mai tre" ge ha encarga-
lacinwBenavente. 
!flnooh«» P1168' del estreno á e 
\ est s iaitre" s ign i f i cará , sin -du-
m fecha triunfal para el autor 
para su traductor y para sua 
¡tes e s p a ñ o l e s " . 
• • • 
l í i propósito de l a c o m p a ñ í a Que-
^Mendoza, véase el n ú m e r o de 
j nuevas con que cuenta, l^s que 
flM& durante la actual tempora-
^ce«te,„. de P é r e z Galdós . 
IDalquerida,,, de Benavente. 
"Uretablo de Ag^eUano',, de Mar-
R duque de E l " , de los señores 
kircz Quintero. 
["Doña María de Pad i l l a" , de V i l l a -
1:U fuerza del ma l" , de Linares 
n ó r m e n t e le impiden presentarse por 
aaora en los teatros madr i l eños . 
•En la segnuda quincena del mes en-
trante embarcará con rumbo a Cuba 
j a gentil artista, que seguramente con-
t inuará en la Habana obteniendo «xi -
W i tan ruidosos como los que ha obte-
nido en cuantos teatros ha trabajado. 
Cr •es ^ Pr^^úuo año regresará 
a -^-adrid L a T i r a n a y ac tuará en va-
nos teatros, donde y a ha sido contra-
tada ventajosamente y dejando a su 
e lecc ión las fechas del " d é b u t " . 
• • • 
¿ o s c a r f e / e s d e h o y 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 15 de Ootubra de 
1913, tomadas al aire Ubre en El Al-
mendaree," Obispo 54, expresamente 
rara el DIARIO DB LA IfAPIVA. 







M u y I l u s t r e 
S a n t í s i m o 
C a t e d r a l . 
A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a c r a m e n t o d e l a 
P A Y i l E T . — R e p í t e s e 
to" esta noehe. 
' E l Juramen-
A L B I S U . — D e s p u é s de la serie de 
Lag mujeres vienesas", serie que ha 
valido muchos aplausos a los in térpre-
i tes, se var ía el cartel en el cual figura 
}>íiara esta noche el estreno de la ODC-
reta -en tres actos, letra de V í c t o r 
León , m-ibica de Leo Ascher, " E l mi-
llonario mendigo',. 
Toman parte en su desempeño l a 
Segarra, la Blanco y la V i z c a í n o , las 
tres segundas tiples; Vi l larrea l , Pare-
da, A l a r c ó n , Castillo, etc., etc., toda 
la compañía casi. 
L a acc ión se desarrolla en New 
Y o r k , en la época a c t u a l 
i- que vuelve", de 'Guimerá. 
¿uhora del diablo", de Mart ínez 
l-EÍ'jardín e n g a ñ o s o " , de Catari -
I La danza de los -Macabeofí", de 
I ditenmestra", de Ambrosio Oa-
'Don Juan", de G-ual, 
\ i puerta cerrada", de Manuel 
oo. 
YM redentores", de F e r n á n d e z 
|;1 hombre que ase s inó ' ' , de F ierre 
fe tradneido al castellano por 
J:nio Palomero, y 
|E1 tercer marido ",comedia en.tres 
de Sabatino López , t r a d u c c i ó n 
[italiano, por 'Ricardo Catarineu. 
• » » 
ra noticia. E s t a pertenece a l g é -
) ínfimo y la recortamos de ^ H e -
•)de Madrid": 
l'U gentil artista Conchita Valie-
[pe tantos é x i t o s ha obtenido en 
bpa y América, y que en Madr id 
|Hzo aplaudir ruidosamente cuando 
tó con el nombre de L a T i r a -
ba ahora a Cuba como empresa de 
flíatro de aquella hermosa is la don1 
Ncnlt ivará el género de "var ie -
1 Tirana ha formado un cuadro 
:to con artistas de primera f i la . 
|%ttás de ser empresaria, Conchi-
que une a su hermosura y 
ftiasn elegancia y hermosa, voz, ac-
como cupletista y bailarina, in-
stando canciones que para ella 
i d a m e n t e han sido escritas. 
l^ioMta Vaüery , que a<!aba de lle-
París donde le han confeccio-
[•^trajes e legant í s imos y en gran 
i para lucirlos en l a Habana, se 
^íntra en Madrid accidentalmen-
j^clias Empresas, al saber que es-
P la corte, donde hace m á s de un 
T-o trabaja, le han hecho proposi-
fe? ^^tajosas para que debutase; 
P14 falta <ie tiempo y los compro-
[ aclquiridos en provincias ante-
C A R I D A D 
muerto la pobre mujer t í s ica 
^ -ablo 4, para quien nosotros 
mía limosna a nuestros lecto-
P O L I T E A M A . — " a e o p a t r a " , l a 
art&tica pe l í cu la que se ha exhibido 
en el Polyteama con el mayor é z i t o , 
vuelve hoy por cuarta vez al progra-
m a . 
"Oleopatra" asegura que la tempo-
r a d a de Santos y Artigas durará a ú n 
mucho tiempo. 
E l " M i é r c o l e s " de anoche fué un 
lleno total, y lo será seguramente la 
primera f u n c i ó n de la Serie A z u l el 
s á b a d o . 
D e s p u é s se exh ib i rán " E l descubri-
mierUo'de A m é r i c a ' V ' L a h i ja del ban-
dido". " E l 97", gran pe l í cu la sensa-
cional; " E l At lant ic" , " L o s esponsa^ 
les de Ninno", " E l d inero" y " L a r a -
l ea" , de Nordisk. 
V A Ü D E V T X ' L B . — F i g u r a n en l a 
f u n c i ó n de hoy, por tandas, las si-
guientes obras: " E l Curr i to ' , y " E s -
cenas de la v i d a " . 
C A L I N O . — H o y se despiden del pú-
blico la Manola G-aditana y el tenor 
Americi , quienes c a n t a r á n al finalizar 
las tandas primera y segunda. 
L a s obras que s u b i r á n a escena son 
las siguientes: 
" L a señora de B a r b a A z u l " . 
" L o s lobos marinos" . 
" E l barquil lero". 
M A B T I . — E n primera tanda se re-
pe t i rá " E l club de los casados" obri-
ta que ha sido muy bien recibida por 
el públ i co , especialmente por la trama 
ingeniosa, animada y fecunda en si-
tuaciones c ó m i c a s , y que ha valido a 
sus autores los j ó v e n e s César de la 
Guardia y Francisco Mart ínez , auto-
res de la letra, muchas felicitaciones, 
a l a que unimos la nuestra. 
E n segunda, " L a fiesta de San An-
t ó n " ; y " 'Las bribonas" en tercera. 
H E B E D I A . — A n u n c i a el cartel de 
H e r e d i a : 
" L a taza de the". 
" E l barqui l lero". 
" M a l de amores". 
A L H A M B R A . — S e p o n d r á n hoy en 
escena: 
" L a supres ión de la zona". 
' 'Candela come al macao" . 
" U n viejo tras de P i l a r " . 
C I N E N O R M A . — H o y jueves de mo-
da y estreno de " A d i ó s , juventud" . 
A d e m á s se pasarán las c inta« " E l vo-
to de l a v i e ja t í a " y " L a tutela". 
T r e s tandas. 
C I N E S E V I L L A . — O r a n func ión 
por tandas en el lujoso S a l ó n Sevil la 
con " E l tesoro del í d o l o " , "Complot 
contra Salustiano", "Dos r ivales", 
" L a s grandes relaciones de Bonna-
c io" y estreno de l a preciosa cinta en 
seis partes "Servic io secreto"-
no hace dos días, vino a noso-
a buena señora para decir-
^L^isto aquel cuadro: es una an-
1 ^mble. 
«ra: ti^r» Por eso hemos acudido a 
t ^ o r d i a de Dios para que lo re-
.^b^culosa murió ayer. 
1 Pfeâ  - m0S lma carta 611 que 
l ^ a r a ^ 811 niuerte ? nos ^e0^a: 
i e^aiido yo me muera, qui-
tfo; ^ Marido ya estuviera co-
- níoriría segura de nue a 
l ^ ; 0 8 ^ les faltaría pan. 
su deseo Murió con 
i peo!; i^01^116 dejaba a sus tres 
naenuelos sin amparo de na-
> w T l e r r o de la pobre nmer-
Se ana limosna. 
'^ÍQ0 PagUe a la ^aina CP16 ía 
COll8 í a g l l e a los lectores que 
¿H)ni + íitoosna aliviaron los 
eíltos de la triste mujer . 
C O N 
E n ocasión de encontrarse arre-
glando una carga de dinamita en las 
canteras de la finca " L a s Torres, 
Marcelino Machado Chaple, vecino de 
aquel lugar, hizo explosión^ ésta, cau-
sándole gran número de lesiones en la 
cara y varias partes del cuerpo. 
E l doctor Hortsman, que le presto 
los primeros auxilios en el centro de 
socorro del Vedado, certificó su esta-
do de grave. 
L o s 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
Doctores en Belleza abonan el 
Herpicide 
Aquellas mujeres dedicadas al oraoellecl-
mlento de su sexo saben io que ha de dar 
los mejores resultados. Siguen dos caria? 
de dos de esas profesionales acerca del 
Herpicide: 
"Esto^- en el caso de recomendar el iwr-
piclde Ñewbro," por haber Impedido la faí-
d¿ de mi cabello, y como loción no tiene 
1 (f.) Bertha A. Truninffer, 
Especialista de la Tez. 
29̂ 4 Morrlson St.( Portland. Ore." 
"Después de usar un pomo de Herpici-
de" fué atajada la calda del cabello y el 
cuero cabelludo ha quedado limpio de caspa. 
(r.) Grace Dodce, 
Doctor en Belleza. 
96 Slxth St. Portland. Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
Americana. _ 
" L a Reunión." E. SarrÉL—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
Barómetro: A las 4 p. m. 7607. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
Fiesta a Santa Teresa 
Empezó el homenaje a Santa Teresa el 
día 6 del actual con el novenario cele-
brado' maflana y tarde, por la Comunidad 
de Carmelitas, terminando el 14, con el 
canto de la Salve y Letanías de Eslava. 
E l 15 recibió la comunión, & las siete 
y media, la Asociación Teresiana de ma-
nos del señor Obispo. E l P. Tomás y el 
tenor Ponsoda, cantaron en este acto di-
versos motetes y el "Ave María" de L u -
chl. 
Tvlúentras la comunión se verificaba, las 
bombas aironaban el espacio, lo mismo 
en la azotea del templo que en el Centro 
Castellano. 
A las nueve dió comienzo la Misa so-
lemne, oficiando de pontifical el señor 
Obispo de Cisnfuegos. 
Numerosa orquesta y un nutrido coro 
Interpretaron durante la ceremonia el si-
guiente programa: 
Marcha Pontifical de Gounod, Misa de 
Perosi, Plegaria de Mozart y los Himnos 
a Santa Teresa de Anckermann y el Car-
melita P. Ricardo; el primero al Ofer-
torio y c! segur do al final. 
Muy elogiada ha sido esta parte de la 
fiesta. 
E l P. Tomás, fué el encargado de loar 
a Santa Teresa y lo hizo magistralmente, 
loando al propio tiempo a Castilla, cuyas 
glorias rememora, y dedicando algunos 
párrafos muy sentidos a la Sociedad Cas-
tellana de Beneficencia. 
E l templo lucí,, espléndido, estando des-
plegado al lado de la Epístola el Pendón 
de Castilla, que al alzar fué rendido, mien-
tras la orquesta tocaba la marcha Real. 
Asistieron a la fiesta el señor Obispo 
de Pinar del Río, la Directiva del Cen-
tro y Beneficencia Castellanos, el Rector 
de Belén y el Director de la Anunclata, 
P. Camarero, la V. O. T. del Carmen, la 
Asociación Teresiana y multitud de cas-
tellanos, que luego se trasladaron a visi' 
tar a los enfermos de la Casa de Salud, 
, equiándolos espléndidamente. 
R E P O R T E R . 
D I A 16 D E O C T U B R E 
E s t e mes está consagrado a Nuestra 
S e ñ o r a del Rosario. 
Jubileo circular. S u Div ina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia de 
B e l é n . 
Santos Florencio y Ambrosio, obis-
pos, Galo, abad, confesares; Martinia-
no y Nereo, márt i res ; santas Máxima, 
virgen y mártir , y Adelaida, virgen. 
S a n Galo, abad: F u é ir landés , de 
familia distinguida. Nació hacia la mi-
tad del siglo V I , y como sus piadosos 
padres consideraban por su primera y 
principal obl igación la buena educa-
c ión de sus hijos, luego que enseña-
ron al n iño Galo los primeros princi-
pios de la vida cristiana, desde su mis-
ma infancia se le ofrecieron a Dios en 
el monasterio de Bencor, para que 
fuese educado en su santo temor y en 
el estudio de las letras , bajo la disci-
plina de San Columbano. Es te , admi-
rado de las bellas prendas de aquel 
tierno joven, y reconociendo por los 
dones con que ei cielo le había pre-
venido, que le destinaba Dios para ser 
santo, le admit ió a la profes ión reli-
giosa luego que tuvo edad para ha-
cer los votos. 
Cuando San Columbano dejó la I r -
landa para ir a predicar la fe en I n -
glaterra, San Galo se ret iró a un de-
sierto estéri l , sombrío y espantoso 
del cual salía solamente para ir a pre-
dicar a los infieles la doctrina de Je -
sucristo. S u desierto se l lenó dentro 
de poco de numesoras celdas llenas 
de solitarios, las cuales fueren muy 
pronto un monasterio, que se hizo cé-
lebre por la santidad de los que lo ha-
bitaban. 
Respetaba siempre San Galo a S a n 
Columbano como abad que había sido 
suyo, y éste e jerc ía en aquél cierta 
especie de superioridad, en cuya vir-
tud obl igó en fin a su humildad, a que 
se ordenase de feacerdote. Con la nue 
va sagrada dignidad se añadió nue-
vo esplendor a su virtud, y visible-
mente aumentó a su fervor. Aunque su 
vida había sido tan perfecta hasta en-
tonces , le pareció que después de sa-
cerdote debía serlo mucho más. Des-
p u é s de haber regularizado la disci-
plina monást ica entre sus d isc ípulos 
y de haberles dado la regla de son Co-
lumbano, murió nuestro Santo el d ía 
16 de Octubre, hacia el año 646. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes; en la catedral y de-
mas iglesias las de costumbre. 
Corte de María . — D í a 16.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Carmen, en San Fel ipe , y en Santa 
Teresa 
Se recuerda a los fieles, e«p©clalmente a 
loa h-erm^nos de ambos sexoa de esta Cor-
poración, QUO de acuerdo con lo prevenido 
«n nuestros Estatutos, el próximo día 19 
del presente mrs .se celebrará, con la so-
'emnldad de costumbre, la festividad del 
domingo tercero, con misa de comunión a 
las 7 de la roafiana., misa cantada a las 
ocho y sermón a carga de un elocuente 
orador sagrado; durante la misa estará de 
manifiesto S. D. M. y después so hará, la 
procesión por el Interior del Templo, con-
cluyendo con la reserva. 
E l Rector. 
Carlos Bvaruet y de la Cruy. 
E l Mayordomo, 
Juan Fernftndez Aruedo. 
13028 4̂ 5 
D r . F é l i x P a g é s 
Ciruja en general; SíflUa. e u l e n a © ^ 
tes del aptrato génitp urinario. Sol ¿6. 
aitoa. Consultas de 2 e 4, teléfono A 3370. 
3484 Obre.-l 
IELESIA PARKOOUUL 
NUESTRA SRA. DB LA CARIDAD 
M a n r i q u e y S a l u d 
E l Jueves 16, a las S y %. se celebrará 
la mi-a cantada de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús, con platica. Se 
suplica la asistencia de las sodas y de-
votas. 
E l Párroco y las Camareras. 
12911 3-14 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. DE SE-
S-ORAS Y SECRETAS ESTERILIDAD. I H -
POTENCIA. HEMORROIDES Y SIFILIS. 
Habana 15S, (altos.) Consultas de 1 a 4 
C 8298 26-22 S. 
D R . M A N U E L D E L F I H 
MEDICO DE NlftOS 
Consultas de 13 a 3. Chacón ndm. 
quina a Aguacate. Teléfono A 2664. 
81. es-
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de lia Ftcultid de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 8. 
Ara litad niim. 84. Teie^oan A* 4544. 
O. Nor.-l 
A . J . 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
Parrocjuia del Santo Angel 
FIESTA A §AlfTA EDUVIGIS 
E l viernes 17, a las 8 a. .m., se cantará 
una misa solemne de ministros en honor 
de tan (lorióla santa. 
12945 4-14 
Dr. G. Casariego 
Médico de vmíta Eaprcia.lí ía de la CaM 
de Salad "Covadonga," del Centro 
Asturiano de la Rabana. 
Cirujano ¿ul Hospital NQmero 1 y del Dis-
pensarlo Tamayo Tratamiento de las afec-
ciones dU aparato Gánlto-Urlcarlo. Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes IJ» 
Teléfono A-317d.—Habana. 
3460 Obre.-l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Uleo CtruMa» *« ^ «"«cuitad <*• Purti 
Es clallstk en enfermedades dsl «st*-
ma^o o Intestinos, aegUi. e' prooedtmlents 
de los profesores doctores Harem y Wl«-
ter, de París, por el análisis del Jaso gr\s-
trico. Examen dlrerf*/) del intestino ints-
rlormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 71 . 
3474 Oct.-l ' 
Señora luana A. de Ons 
Profesora de Kines i tsrapia de la 
Escue la de Buenos Aires. D a masaga 
exclusivamente a señoras en su grabi-
nete, E s p a d a 32, entre San J o s é y Zan-
j a y a domicilio. Telefono A 8718. Du-
¡nes y Viernes, g r á t i s para los pobres, 
^Consultas de 1 a 3. 
11,781 30-Sp. 20 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
La Misa mensual de San José se celebra-
rá este mes el día 18, por ser festivo el 19. 
Será la misa solemne a las 8, después el 
ejercicio, plft-tlca Y la procesión. 
Se suplica la asistsneia a su-> devotos y 
contribuyentes. 
X2895 4-14 
S a g r a r i o d e l a c a t e d r a l . 
E l viernw tercero, día 17, a las 7 y ine-
dia a. m., celebrará la Archicofradía del 
Corazón Agonizante de Jesús, la misa y 
CMniinión mensual rogando por IJS fines 
de la congregación. 
Se suplica la asistencia con el distin-
tivo de la Archicofradía. 
12962 lt-14 8d-15 
% m \ m VIRGEN DEL 
PILAR DE Z T O O Z J i 
E l domngro 19, a las S. se celebrará en 
la Iglesia de Nuestra Señora de la Mer-
ced, solemne fiesta Religríosa a la Santísi-
ma Virgen del Pilar do Zaragroza. a espen-
sas de una persona devota, y para mayor 
esplendor de la fiesta, suplica la asisten-
cia a las personas devotas, amantes de 11 
Virgen. 
12SS4 e-u 
Parroquia del Santo Angel 
E l miércoles 15, dará principio la novena 
a San Rafael. A las 7 y media p. m. se 
expondrá el Santísimo Sacramento, a con-
tinuación el santo rosarlo, ejercicio del 
Santo Arcángel y goios cantados por el 
coro de la Parroquia 
12S88 Bm-ll lt-14 
Dr. 6:i)zalo Peta 
Vías urinarias, sífilis y , enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y clstoscóp!-
eos. 
Inyecciones Intravenosas del "SOS** 
E S P E C I A L I S T A D E L HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Agular nQm. 65 
Domicilio: Tulipán nQmero 20. 
6441 156-2 JIL 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, S lili i» j Enlenuedadat 
d€ Señorat> Cirugía. De 12 a S. Simpe» 
drado aúm. 19 
3471 Obre.-l 
D R . R 0 B E L 1 N 
\ 1EL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistema* 
modernísimos 
C O N S U L T A S DE 12 A 4 
POEHJE» GRATIS 
JESUS 51A RIA \ L MERO *1 
T E L E F O N O A-1332. 
8457 Obre.-! 
E 
Tomo ej: pr'mera hipoteca de 25 a 30 mil 
pesos al 6 por 100. No se pag'a ni se ad-
miten corredores, teniendo que ser con el 
Interesado. Garantía, 3 casas que ganan 
84 centenes, con 4 establecimientos. Tiem-
el interesado. Informes, 
107, casa de empeño. 
6-15 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r í a 
Examen visual de la k.retra. veilga y se-
paración de la orina de cada rlñdn con los 
uretroscopios y clstocopios más modernos. 
Oonsultas en Neptnno núm. 61, bajo*, 
de 4% o 5% Teléfono F-1854. 
3482 Obre.-l 
DR. HERNANDO S E G U I 
CATEDRATICO DC LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A , H A R I Z Y 0 I D 0 8 
Prado núm. .18, d̂  12 a 3, todos los días ex-
ebpto loi. dominaos. ConsoJÍ s y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y vierneo n las 7 de la mafliuia. 
3450 Obre.-! ^ 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de hlfio*, Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a a. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
11811 26-21 S. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
P E I - DP. RICARDO ALBALADBJO 
REINA WTJMBRO 73, 
Entre Campanario y Lealtad* 
K>6 practican anál'sit de orina, esputos» 
sangre, leche, vinos, licores, agruas, abono* 
minerales, materias, grasas, azúcares, eto 
AJSAIÍMIS de orlau (completo), eapate* 
•angr* o leche, d«> pe»os (QR.) 
TSLEFONO A-S344. 
3454 Obra^l 
D R . C . E a F I N L A Y 
&BpeciaiUita en BaferraeJadwa le los Oto» 
y «e |o« Oídos. Gallaa* 6* 
Uto 11 X 13 y de 2 a 4.—Teléfono A-4611 
C iHo. re nam. IG, Vedaéo. 
TELEFONO P-llTH 
3464 Obre.-l 
V A L O E S P A G E S 
A b o g a d o 
E m p e d r a d o n ú m e r o 1 0 
3485 Obre.-l 
I r . S. Alvarez y Gfianap 
OCULISTA 
de laa 'aculiades de Parts y Berlín. Co» 
sultas de l a 3. 
C R E I L L ^ - NUM. $8. ALTOS. 
Teléfono A 2883 
3476 Obre.-l 




A bajo Interés lo facilito con hipoteca 
en todas cantidades en esta ciudad, Jesús 
del Monte, Vedado y Cerro. Sr. Morell, de 
11 a 4 p. m.. Progreso núm. 26. 
12924 8-14 
L O S T R E S 
STíaa urlnariaa. ¿la'•.reches de orina 
Venér«K). Hidrocele. Sífilis tratada por l» 
fnyecclfin ae; 006. Teléfono A-5443. D* 
12 a 3. JeBM? Vi arla número 33 
3452 Obre.-l 
Doctor M . Aurelio Sorra 
CIRUGIA. CORAZON Y PULMONES 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
c. 2965 3 M 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DiRiüCTíJR DE LA CASA DE SALUD DH 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Consol!:£>« diaria* de X a & 
^esitad nfim. 34. Telefono A-44Sa. 
3465 Obre.-l 
o o g i o r i m m m i z 
Estermedidea de la G arcan ta, Nirí i > Alto» 
Consultas de 1 a l . Ccnsulado 114. 
S473 Obre.-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estów^go e Inteetinos. Exclusivamente 
Consultas de 7% a 9% A. M. y de : 
a 3 P. M. 
LamparfWa 74.—Teléfono A-3582. 
3480 Obre.-l 
H E R M A I I S 
Préstamos con Interés módico, se avisa 
a los que tengan contratos vencidos pa-
sen a prorrogarlos o recogerlos. Consulado 
94 y 06, teléfono A-4776. 
12885 15-14 O. 
D I N E R O 
Lo facilito en todas cantidades con toda 
clase de garantía, dando grandes facilida-
des para el pago. Egldo 10 de 9 a 11 y de 
J é. 4. Sardá. 12447 26-4 Obre. 
83,000 SE DAN EN HIPOTECA O Mlffl-
nor cantidad. Trato directo. Informan en 
Gallano 72. altos, de 5 a 6 y media p. m, 
J Díaz. 119§7 26-25 S. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
E l d ía 17 del corriente a las ociio y 
media de la mañana tiene Santa E d u -
vigis una misa cantada en la iglesia de 
Nuestra Señora de la Caridad. 
L a camarera y el señor cura párro-
D invitan a sus devotas. 
. E . V . VL 
13043 2-14. 
S A N T A E D U V I G I S 
E l domingo. 19 del actual, a las ocho y 
media de la mañana, s« celebrari en la 
Iglesia Parroquial del Vedado, la solemne 
fiesta que anualmente ofrecen sus devotas 
a la milagrosa "Santa Eduvlgis," estando 
el panegírico encomendado al ilustrado y 
elocuente orador Rvdo. p. Enrique Ortiz, 
Ca'.cnlgo Magistral. 
Se Invita por este medio a los fieles para 
su asistencia. 
Vedado, 16 de Octubre de 1913. 
LAS CAMARERAS. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
•Ctedrfttiro ée la Eacnela de Mtjlcin* 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de ) a 2 de al tardo 
Nepfuno núm. 48. bajos. Teléfono A-l-ÍSi. 
Gratis sfilo lunes y miércoles 
3468 Obre.-l 
DR. FRANCISCO StTARfiJZ 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
de la Garganta-Maríz-Oído 
Consulado 30. De 12 a 2. 
12528 13-7 
D r . Juan San io s F e r n á n d e ? 
OCULISTA 
Coaanltas y operaefnnea de 9 a 11 y de 1 a 9 
PRADO NUM. 105 
3462 Obre.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Msdicinr g-eoeral onsniias i* 12 á J 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
3458 Obre.-l 
Dr. francisco J. de Velases 
EEíermsdades del Coiazón, Pulmones. Ner-
viosas. Piel y Vonéreo-slfllltlcaa 
Consultas de 12 a 2. Los dla¿ laborables. 
Lealtad aúm. t i l . Teléfono A-MIS. 
3470 Obre.-l 
Dr. Carlos M. Desvernine. 
lecciones de la 8arganta, Nariz y Pulmones. 
C U B A . 6 3 
12464 7S-5 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
CVarganta, Nariz y Oídos—Espacialista del 
Centro Asturiano.—Consultan, de 3 a 4. 
Coiupojtela U3, moderno. Teléfono A-44dQ. 
3469 Obre.-l 
O R . J . M O N T E S 
ESPECIALISTA EN DESAHUCIADOS D E 
"ESTOMAGO," 
ASACAS BRONQUIALES. AUNQUE HAYAN 
RESISTIDO LAS CORRIENTES DE D I F E -
RENTE TENSION. 
REINA 38, AXT-GLO, BAJOS 
De 9 a 11 y de 1 a 4. 
•'8026 1S-15 
LABORATORIO D E L 
D o c t o r L . P í a s e n c i a 
Amargura nfim. 55.—Teléfono A-3160. 
C 3694 131-16 Obre. 
m u % \ m n o n 
Sancione dei Dr. Pérez Vento 
Pava eufcrinudadcs nerrfoaas y mentalea. 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo, 
Barrete "í GuanabRcoa^—Teléfone 5111. 
Beiauxa 82.—Habana.—De 12 a 3 
TELEFONO A-3646. 
3478 Obre.-l 
D R . C A R L O S E . K O H L Y 
Enfermedades de Señoras y Medicina In-
ttrna. Tratamiento especial del Reuma, 
tismo, Asma, etc., por los Füácogenos. 
Consultas de 3 a 4, Habana número 51, 
titos. Teléfono A-8291. 
11757 26-20 S. 
ABOGADOS 
Estuc'i'o: San ignacio núm. 30. de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A. JL 13 
B R . J U A N A G U U . 0 
De la Facultad de Barcelona y Habana. 
Especialista en enfermedades de las vías 
digestivas, del pecho y vías urinarias. 
Campanario 70. Consultas de 1 a 3. Te-
léfono A-7895. 
12797 30-11 Obre. 
ÜR. fiíGÜROi) A L B J i U O Ü J 
J££DICIA'A y CIlíUGIA 
«^onsaltaa de 13 a 4. Pobres ¿ravis. 
Electricidad médica, corrientes de alte 
frecuencia, corrientes galvánicas. Far&dl-
car-, Manaje cibratorio. duchas de aire ca-
liente, etc. Teléfono A-3344. 
REINA NUMERO 72. 
Entre Ca ir pan arlo y Lealtad. 
3455 Obre.-l 
D r . R . C h o m a t 
Trctamlento especial d3 Sífilis y ««afsr-
medades venérear.. Cur ú6n rápida. 
CONSTJL.TAS DE 12 A 3 
Lsa nflau 40. Teléfono A-lS^Ok 
3461 Obre.-l 
OCULISTA 
Consultas diarlas de 1S a 8. Pobres, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San Nicolás núm 5% 
Habana. 
8636 78-17 JL 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimlent dedicado al tratamiento 
y curación do las enfermedades mentales y 
nerv'osas. (Unico en su clase.) 
Cristina 3S Teléf.mo 1-1914. 
Casa panicular F-3574 
3467 Obre.-l 
D * M I G U E L V I E Í A 
HOMEOPATA 
San Mariano 18. Víbora de 2 a 4. E s -
peciilidad: estómago e lntest!no, señoras 
y nmos. Da consultas por correo. 
C 3106 30-3 S. 
Pelayo Garda y Santiago 
Pelayo García y Orestes fer rara 
Obispo nú .TI. 53, alto-s.—Teléfono A-5153 
DS I A 11 • U. Z OB 1 A 6 P M. 
5456 O b r c - l 
D R . E i V n L I O A L F O N S O 
Éaffermedad -s de aifios, aeñura-. y Cirustr 
eu fienr>a-il. COSSÜLTAS: de 12 . a ¿ 
Cerra nü-_. 61». Teléfono A-3715. 
3463 Obre.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico ¿e la Caaa de Reaefleeneia 
y' Müt^ru'.daA 
Especialista las enfennedadea de loe 
niños médicas y JculrúrgVcas. 
Ccnsultai Se 12 a 2. 
Asmlaic nfim. 106%. Teléfono A-3084 
3466 Obre.-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sffllis. hernias, impoten, 
cía y esterilidad.—Habana numero 41. 
Conanltaat de 12 a ' y de .4 u 5 
Ecpecíai para los pobres de S'/á a 6 
3547 Obre.-l 
DR. J O A N PABLO O M O I A 
nSPBXXALroAD \lAfl UKlMAft'.AK 
C«xi«ultM '-n* ntm. l(. «• it a i. 
3459 Obre.-l 
mm v mm\ 
Clraiano del HoHpltal Xámero i 
Especialista en enfermedades de muJerea 
' • a. Gratis para los pobres. Emnedrado núm. 50. Teléfono A-2558 ^'"Pearaao 
3472 Obre.-i 
C L I M I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S T M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E J L L Y 5 6 
Cuentan con n .mero suí -.iente de protesot-es pan oue e-\ ndkii K.-, 
« b e ESPERAR, y cen los aparatos nece.arloe para realizar a i o ñ ^ . i ^ T ^ G , A 
noche,~EXTrtACCIONES Y OPERACIONES A B ^ L U T ^ 
P R E C I O S - — ' 
Extracciones, desde % i-oo 
Limpiezas, desde 2-00 
Empastes, desde 2-00 
Orficaci^^es. desdtD 8-00 
P U E N T E S 
Dleates de espiga, debde. 
Coronan de oro, deede. . 
Incrustacíonee. deede. . 
Dentad oras desde. . . . 
desde ^-2% p ieza . 
D E O R O , 
TRA3AJ08 GARANTIZADOS 






12 p m. 
30.10 O. 
PAOIÍÍA DOCE DIARIO DE LA MARINA. E d i c i ó n de la mañana. Octubre 16 (le 1912». 
ENSEÑANZAS 
L A U R A L . D E B E L ) A R D 
Libron. MméaAotPtmtti y Plano. 
S P W I S H M i S S O X S — 
C o r r a l e s n ú m e r o 141. mMmuo. . ^ 
i :368 f_I 
V E D A D O 
E L A C R E D I T A D O C O L E G I O 
" E S T H E R " 
N I N A S Y S E Ñ O R I T A S 
Reanuda sus clases e l S de Septiem-
bre con un escogido cuadro de Profeso-
r e s y Profesoras, bajo la acertada direc-
c i ó n de la señora Otiiia U. de Alvarez. 
q u i e n una vez más dedica su especiali-
d a d a la preparación de ¡8 oigna y uta 
mujer del mañana. 
Preparación p-.ra ei BackiUeratO y ! ro-
fesorado. Se admiten intieriias. nieaío. 
•ercio v externas. 
Se facilita el s ó p t i n s o G a t á l o s o . 
Teléfono A-1870.—Obispn numere 89. 
HataancT.—T»léG"í2 " E ^ T H E ^ . ' ' 
So a l Q u i l a e l p i so b a j o de l a e s p a c i o s a 
c a s a s i t u a d a en l a C a l z a d a n ú m e r o 56, e s -
q u i n a a F , con s ie te g r a n d e s c u a r t o s dor -
m i t o r i o s , b a ñ o s , grarage, J a r d í n , • a r b o l e d a 
y t o t í a s l a s c o m o d i d a d e s que p u e d a n ape te -
c e r s e y e l a l to de l a de l a c a l l e Q u i n t a 
n ú m . 19, e n t r e H y G , con e n t r a d a i n d e -
pendiente , t a m b i é n con s i e t e d o r m i t o r i o s , 
b a ñ o s , h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s e n e l p i -
so b a j o y e s c a l e r a i n d e p e n d i e n t e p a r a é s -
tos. L l a v e s « i n f o r m e s on C a l z a d a 51. piso 
a l to . 13071 10-16 
PARA 
Se alquilón los baj^s de la casa 
A g u i l a 31T, e n t r e M i s i ó n y E s p e r a n z a , p r o -
p s p a r a p e r s o n a s de g u s t o y p o c a f a m i l i a , 
e s t t n p r ó x i m o s a los t r a n v í a s y g a n a n 6 
t-entenes. 12964 8-14 
SÍ: ALQUILA LA PLANTA ALTA DE LA 
h e r m o s a c a s a A m i s t a d 60. con se i s c u a r t o s 
v s e r v i c i o s s a n i f á r t o e modernos . L a l l a v e en 
el 43. 33064 8-16 
Colegio de Sao F w l s c o de Pala 
!)e Frlir¡era v Segunda E n s e ñ a r a 
D i r e c t o r : P A B L O M I M O 
C o n c o r d i a n ú m . 1 8 
T e l é f o n o A ' 4 1 7 4 
S e a d m i t e n p u p i l o S j m e -
d i o s p u p i l o s y e x t e r n o s 
D53G 
S K A L q i l L A N L O S A l / r o s Y B A J O S i n -
depend iente s de S a n L á z a r o 106, a 3 c u a d r a s 
de P r a d o , s a l a , a n t e s a l a . 3 h a b i t a c i o n e s , co -
medor , cuarto;- de c r l a d b s , c ie lo r a s o , coc ina , 
b a ñ o s , l u z e l é c t r i c a y ga s . I n f o r m a n H a b a -
n a 78. de 1 a 5. 
V E D A D O 
QÁ HA <• M . . L K Ü M. Út, tSNTJKB L I X 4 J A V 
l ( . VCiMíA . D E 1>A B U I S A V D K L A 
üOausxtA, 
( 'omui 'us i i i ú-.: i n l a , t a l u t a , g a b i n e t e , co-
r r e d o r é a , coíne^ór, 3 cuarto- ; Lajo-J y i a l tos , 
Karv lc ípá a a n l i a r l o a en a m b a s p l a n t a s , «leo-
• i i . lad, gav, garasre , j a r d i n e s y d e m i s oo-
modidades . Coi>me B l a n c o H e r r e r a , tían P e -
úvó Ü ü m . G. 130-55 10-16 
E n l o s e s p l é n d i d o s 
a l t o s d e l a c a s a T e -
n i e n t e R e y n ú m . 1 4 , 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r , 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y 
b i e n v e n t i l a d o s l o c a -
l e s p a r a o f i c i n a s ; e s -
t a n d o s i t u a d o e s t e e d i -
f i c i o e n e l c e n t r o c o -
m e r c i a l d e l a c i u d a d y 
p r ó x i m o a l o s d e C o -
r r e o s , A d u a n a , L o n j a , 
e t c . , e t c . 
Obre.-l 
O F I C I O S KViíi « S , A L T O S . S E " A H i H -
l a u '.ios h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n a l a ca l le , 
luz eh'-ctrica. P r e c i o e c o n ó m i c o : c a s a 
de f a m i l i a . L'n l a xfilsmá Í r . f ó r n i « i i a to-
das h o r a s . 13046 S-16 
COLEGIO 
SANCHEZ Y T I A N T 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Reina 118.—Teléfono A-4794. 
EH nuevo curso escolar comienza el S 
Septiembre. 
Se a d m i t e n externas, tercio-pupuas, m e -
i i o p u p i l a s e i n t e r n a s . 
Se facilitan prospectos. 
1Ó148 * 55-17 A g . 
S E A L Q U I L A , BíS S A \ I N D A L E C I O 3fi, 
J e s ú s del A l o n t c , u n a c a j a m o d e r n a , con 
p o r t a l , s a í a ; p a l e t a y dos c u a r t o s g r a n -
des, p a t i o y t r a s p a t i o , buenos pisos , con to-
dos ios servic ios- . 1:! formes en E m p e d r a d o 
mí m e r o 4 7, de i a 4. 
13011 / 4-16 
L olt)4 26-14 Oct 
ALQX'ILAX LOS F 1 V E S C O S V LINDOS 
a l tos y b a j o s independi&ntos d e l a s c a s a s 
a c a b a d a s de f a b r i c a r y d e c o r a r c o n todo e l 
c o n f o r t moderno . A n i m a s 2.2 y 24; u n a c u a -
d r a útil P r a d o . I n f o r m e s a n l a m i s m a y e n 
P r a d o 51. T e l é f o n o A-4718 . 
]^9S7 4-15 
L O C A L P A R A É S T A B L E C I M I E X T O 
Se cede el p i so b a j o de l a c a s a O ' R e l -
l l y 50, e n t r e H a b a n a y A g u i a r . I n f o r m a -
r á n en el m i s m o l o c a l . 
12984 8-15 
5E A l . t i L l L l N 
los a m p i i o ó Bajos il.> J:-ayo' 31. a n t i g u o , i n -
m e d i a t o s a l í e i n a y prop ios p a r a r e g u l a r 
f a m i l i a . P a r a v e r l o s todos los d í a s de 12 
a 2 p. m. 13037 10-16 
E l S a l v a d o r 
C o l e g i o de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a . A d m i t e 
pupi los , medio pupi los y e x t e r n o s . 
E s p e c i a l i d a d en C á l c u l o s M e r c a n t i l e s y 
' j n t a b i l i d á d ; g a r a n t i z a n d o este e s tud io con 
el t í t u l o de T e n e d o r de L i b r o s . 
- C l a s e s p a r a a d u l t o s de 7 a 10 p. m. - P r e -
cios m ó d i c o s . E s c o b a r 172. a l tos . T e l . A6957 
H a b a n a . 12492 13-5 
l . W S E Í Í O K I T A A M E R I C A N A , Q L E H A 
sido d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a de l a s 
e s c u e l a s p ú b l i c a s de los E s t a d o s U n i d o s , 
d e s e a alguna.-2 c la se s por tenor v a r i a s h o -
ras desocupadas . D i r i g i r s e a M i s s H , P r a -
do 16. a n t i g u o . U 8 0 5 26-21 S. 
1 V \ K Ñ O R M V P R O F E S O R A D E I X S -
t r u c c i ó n , con t í t u l o , e s t á , d i s p u e s t a a d a r 
c l a s e s a d o m i c i l i o s a n i ñ a s y S r t a . R e c i b e 
i n f o r m e s en P e ñ a l v e r 100. 
12542 26-7 
S 
s t . A1.QL1LA L.\A CASA . A L E ' . V, COX 
s a l a , s a l e t a , t re s c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s , en e l Re^Jarto L a s C a ñ a s , 
c a l l e de l a I n f a n t a n ú m . 28, e n t r e S a n t a 
T e r e s a y Daooiz , se d a b a r a t a . S u d u e ñ o 
en E m p e d r a d o 5, c a f é . 
13033 S-16 
sio A M f L I L V i V . E X MONTÍB M >C. :!í. E s -
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s solos 
o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , en l a m i s m a dan 
c o m i d a s . Monte c a s i e s q u i n a a A n g e l e s . 
13068 S-16 
o CI;VH:M>. -¿E ALQUILA AGUACA-
te "ioi. c u a t r o h a b i t a c i o n e s b a j a s y dos a l -
tas , s a l a y comedor , s e r v i c i o m o d e r n o , s u e -
i o á ' d e mosaicos . P u e d e v e r s e de 9 a 11 y de 
2 a 3. 12976 4-15 
5IAG-X1 P I C O D E P A R T A M E N T O 
Se a l q u i l a , con o s i n m u e b l e s , u n depa-r-
t a m e n t o c o m p u e s t o de dos g r a n d e s y v e n -
t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , con b a l c o n e s a dos c a -
l l e s . I m p o n d r á , n e i l a c a s a " I d e a l . " C o n s u -
lado 124, e s q u i n a a A n i m a s . 
12975 1S-15 O. 
O B I S P O A L 3 1 . ó « . S E A L U L I L A A , D O S 
h e r m o s o s sa lones a l to s p a r a e s c r i t o r i o y 
dos h a b i t a c i o n e s en l a a z o t e a . I n f o r m a n 
en los a l tos . 130S7 4-16 
' D E P A R T A M E X T O D E uos II t a n Acio-
nes , u n a con b a l c ó n a l a c a l l e y con f r e n -
te a Y i r t u c í e s , se a l c ju i la , c o n o s i n m u e -
bles . V i r t u d e s 12, moderno , t e l é f o n o A - 3 Ü 2 9 
y en I n d u s t r i a 72 A, o t ra , b a l c ó n a l a c a -
l le , en t r e s centenes . 
13021 4-15 
Í ; \ D O S LUISES SE ALQUILA L XA, HA-
b l t a c i ó n en azo tea , o t r a en doce pesos, y 
dos j u n t a s en 4 lu i s e s . y o t r a con b a l c ó n a 
l a ca l lo en l centenes , con m u e b l e s , poco 
a u m e n t o . S a n I g n a c i o 65, e n t r e L u z y A c o s -
ta , t e l é f o n o A-8906. 13020 ' S- lo 
M A R I A R O S A 
P e i n a d o r a , se o frece a l a s d a m a s en su 
nuevo g a b i n e t e p a r a p e i n a d o s d e g u s t o y 
por los ú l t i m o s H g u r ' n e s , a p l i c a c i ó n y v e n -
ta de l a f a m o s a e i n o f e n s i v a t i n t u r a c h i n a . 
T r o c a d c r o n ú m . 20, e n t r e C o ñ s u l a d o c I n -
d u s t r i a . P r e c i o s m ó d i c o s . 
13024 , s - i : 
; OJO. OJO! PKOPIKTAKIOS. CUMCJV.X. 
E l ú n i c o que ; ; a r a n H z a l a c o m p l e t a e x -
t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o insec to , c o n t a n d o 
> on e l - . m e j o r p r o c e d i m i e n t o y g r a n p r á c -
t i ca . R e c i b e a v i s o s en X ' c p t u n o 28 y J e s ú s 
rif. M o n t e 534, l l a m ó n P i ñ o l . 
12846 13-12 
P E L U Q U K K O . ca-
.sas de primera en b -
••.oñés. pelucas, tras-
formaciones, m o ñ a s 
peinados <lc sefioni 
y corte de cabello 
ile n i ñ o s . 
TORRv". D E L O R O MaxaaQa de t . ó i u e / . 
por Monserratc, sucu'•sal E L M ( 3 D E L O . 
Aguilii 115, casi csg. a San Rafael .—T 
3530 
C L A R A G A R C I A 
P E I N A D O R A 
Pone en c o n o c i m i e n t o de s u n u m e r o s a 
f l i e n t c r a que, de r e g r e s o de s u e x c u r s i ó n 
a E u r o p a , donde h a v i s i t a d o los c e n t r o s de 
m o d a de M a d r i d . B a r c e l o n a y P a r í s , t r a e 
los ú l t i m o s a d e l a n t o s e n e l a r t e de l p e i -
nado. 
S e r v i c i o s p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , Ú l -
l l m a n o v e d a d de l a C a s a P a j é s , de M a d r i d , 
«. p r e c i o s m ó d i c o s . 
P e i n a en s u c a s a y a domic i l i o , r e c i -
M e n d o lo s a v i s o s e n S a n M i g u e l C'i, t e l é f o -
no A-2091 12717. 15-9 
S E A m i 1 L A A L A S C A S A S V E P T L X O 
221, a l tos . L a l l a v e en -a m i s m a . I m p o n -
d r á n en A n i m a s y B e l a s c o a í n , a l t o s de l a 
bodega. C o m pos t e l a 62, por L a m p a r i l l a . L a 
l l a v e en l a bodega de l a e s q u i n a . 
13019 S-1Ü 
V I L L E G A S 5tí, A L T O S , C A S I E f Q X T V A A 
Obispo , u n d e p a r t a m e n t o de 3 h a b i t a c i o n e s , 
c o n s u s s e r v i c i o s s a n k a r i o s , se a lqui ' ia a 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , c o r t a f a m i l i a o co-
m i s i o n i s t a . X o h a y m a s i n q u i l i n o s y se c a m -
b i a n r e f e r e n c i a s . 13018 • 8-15 
SE 1}.K\ LOS P R E C I O S O S A C T O S 
do M u r a l l a y C o m p o s t e l a , a c a b a d o s de f a -
brica: ' . L a l l a v e en l a p e l e t e r í a . O b i s p o 87, 
i n f o r m a r á n , t e l é f o n o A-3242 . 
13016 S-15 
S E I X Q U t L J I E L F P N D O D E L A C \ s \ 
T a m a r i n d o 79, e n t r a d a indepenUiente , s a l a , 
2 ' c u a r t o s , b a ñ o , prec io ?15 p l a t a . L a l l a v e 
en l a m i s m a . I n f o r m a n en R a y o 17, bajos . 
i s a i a 4-15 
L O S M.TOS D E AMARG-1 K A 70 S E AL-
q u i l a u , s a l a , comedor , t r e s h a b i t a c i o n e s , s e r -
Vicfo s a n i t a r i o . L a l l a v e en los bajos . I n -
f o r m a el s é f i o r C a l a h o r r a en Tar-ón. 2, a l tos , 
do 3 a 4. T e l é f o n o A-3219, o en S a n t o s S u á -
r c . ÍÜ. a todas h o r a s . 
IC010 S-15 
S E A L Q U I L A E L S E C r U X D O P I S O A L T O , 
m u y v e n t i l a d o , de l a m o d e r n a c a s a c a l l e de l 
R e f u g i o n ú m . 14, e n t r e P r a d o y C o n s u l a d o j 
prop io p a r a m a t r i m o n i o , s a l a , c o m e d o r y 
3¡4. I n f o r m a n en e l n ú m e r o 16. p l a n t a b a j a . 
.12992 s* l5 
C A S A S 
A T R E S Y A C U A T R O C E N T E X E S , E X 
D E L I C I A S X U M . 43, V I B O R A . C A D A C A -
S A T 1 E X E S A L A , O O M B C D O R T T R E S 
C U A R T O S T T O D O S L O S S E R V I C I O S S A -
X I T A R I O S . 12968 3-15 
\ B D A D O , 14 E X T R B C A L Z . A D A Y L í -
n e a .con v i s t a a l " V edado T e n n i s C l u b " y 
al m a r , se a l q u i l a n u n o s a l t o s n u e v o s . L l a -
ve , L : n e a 138. - I n f o r m e s e n O b r a p í a 25, a l -
tos, t e l é f o n o A-o536 . 
12966 10-15 
S i ; A L Q U I L A . L A C A S A D E L A C A L L E 
F e n t r e 25 y 27, V e d a d o , c o m p u e s t a de s a -
l a , sa lo ta , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a , c u a r t o 
de b a ñ o , un henmoso j a r d í n a l f r e n t e y u n 
b u e n pat io a l fondo. S e d a b a r a t a . L a l l a -
v e en l a bodega . I n f o r m e s s u d u e ñ o , J e s ú s 
M a r í a 122, a l tos . 12959 4-15 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A S A 
de J e s ú s M a r í a 122, c o m p u e s t o s de s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a c o n u n c u a r -
t ico p e q u e ñ o a l l a d o y c u a r t o de b a ñ o . No 
se d a n c a r o s y q u e d a n c e r c a de E g i d o . I n -
f o r m a r á n e n l o s m i s m o s a l t o s . 
12960 4-1* 
E n e l V e d a d o y e n l a H a b a n a 
3c a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s e n e l V e d a d o , 
B a ñ o s 15, F n ú m . 5, Ofic ios 5 y M e r c a d e -
res 12, fresicas y v e n t i l a d a s , de a l t o s y b a -
jos , con todos lo s a d e l a n t o s h i g i é n i c o s y 
con b u e n a s h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n e n l a s 
m i s m a s a t o d a s h o r a s . 
12688 2 « - 9 O b r e . 
B U E H A V I S T A 
' S e a l q u i l a l a e s p l é n d i d a c a s a que e s t á 
f r e n t e a l p a r a d e r o C a z a d o r e s , a d i e z m e t r o s 
de l t r a n V í a de M a r i a n a o . L a l l a v e e s t á en 
l a m i s m a e i n f o r m a n e n S a n I g n a c i o 21, 
e s q u i n a a L a m p a r i l l a . 
12902 S-14 
S E A L Q U I L A N L O S P R E S C O S I L T O S D E 
Mont i e s q u i n a a I n d i o , con g r a n d e s co-
modidades y dotados de m o d e r n a i n s t a l a -
c i ó n s a n i t a r i a . L a l l a v e e n loa bajos . I n -
f o r m a n , C a s t e l e i r o y V i z o s o , en L a m p a r i l l a 
n ú ; n . 4. ir;007 15-15 O. 
E X E l , A ' E D A l í O S E A ^ L Q U I L A X L O S A L -
tos de l a c a s a N o v e n a o L í n e a e s q u i n a a 10. 
T i e n e p o r t a l por todo e l f r e n t e de L í n e a y 
b a l c o n e s p o r 10, t iene s a l a y c o m e d o r , c i n -
co c u a r t o s y .dos b a ñ o s c o n c o m u n i c a c i ó n 
d i r e c t a a los c u a r t o s , c u a r t o de c r ' a d o s con 
s u b a ñ o c o r r e s p o i i d i e n t c . L a e n t r a d a a l a l -
to es por la c a l l e 10 e i n d e p e n d i e n t e de l 
b a j o : i g u a l i n d e p e n d e n - i a t i ene p a r a e l s e r -
v i io de l a s e r v i d u m b r e . I n f o r m a t i en l a 
c a l l e A n ú m e r o 172, Vedado , T e l . F -1169 . 
12982 8-15 
I X G E N I E R O A R Q U I T E C T O 
."octrHtlnt- C u b a r . 4 — T e l é f o n o A - S 7 - » 
11674 26-18 S. 
A l f o n s o S a n t o s 
E l p o p u l a r y a c r e d i t a d o » p e l u q u e r o "c n i -
ñ a s , c o r t a y r i z a é l p é l o a «.lom'ci'ii > por 
60 c e n t a v o s c a d a un:-.. M a s o t o d a c la se de 
pos t i zos do (Ht ima m^tta. Pnecios c - o n ó m i - -
c o s . M e r c a d e r e s 41; L c l é f o h c A-7909. 
12236 2o-^0 9. 
S E A L Q U I L A 
l a p i n t o r e s c a 'C'a4á J e s ú s d e l M o n t e n ú m e -
r o 41, e n t r o Osnoa y M o n t e . E l t r a n v í a lo 
l l e v a y lo t r a e a .ou m i a m a c a s a , con p o r -
t a l , s a l a , . c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , pat 'o 'y 
f r e r v i c i o n i o d o r n o . I n f o r m e s y l a l l a v e en 
l a b o d e g a de l a . e s q u i n a y e n C o m p o s t e l a 
141. l i b r e r í a , ú e 7 a 11 y de 3 a 7. P r e c i o 
34 p e - : ' . . I29S1 4-15 
1M, l \ H l l . l \ s . H A H I T A » ' I O X E S 
a m u e b l a d a s y c o n t o d a a s i s t e n c i a ; on l a 
p l a n t a b a j a u n d e p a r t a m e n t o de s a l a y h a -
bttaciftn, e s t a n d o a i f r e n t e u n a r e s p e t a b l e 
. s e ñ o r a . E m p e d r a d o 7r), e s q u i n a a M o n -
s e r r a t f . ' 1300:. 4-15 
CO AS 
C O M P R O T E R R E A O F O I l s \ \ I ^ A K A R O 
0 M a l e c ó n b a s t a B e ' . i s -uai'.i. A v i s o a G o l a , 
/ . p a r l a d o ^2",. o p o r te lefono. S u á r e z . 
A-5500. P r a d o 101. ba jos , e n t r e P a s a j e y 
T e n i e n t e R e y . C 317 0 4-15 
PERDIDAS 
V E I M i m . S E M e i T I L A N H A B I T A t l O -
n-e?. me a i cos . luz , d u c h a , a g u a , c a s a t r a n -
q n i ' a . erin n i ñ o s , 4. 5, 6, 7 y "S pesos. 9 n ú -
m e r o 11. e n t r o J o t a y K . 
'•003 15.!5 0. 
S E A L Q U I L A N 
loe ¡ n i e v o s y e l e g a n t e s d e p a r t a m e n t o s de 
U ••;tsa C a m p a n a r i o n ú m . 105, e n t r e D r a g o -
n e á y Z a n j a , c a p a c e s p a r a n u m e r o s a f a -
m i l i a , con todas l a s c o m o d i d a d e s que so 
r e q u i e r e n i n c l u s o i n s t a l a c i ó n do a g u a c a -
l i ente , g a s y e l e c t r i e i d a d . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 12977 8-15 
U N P E R R O D E C A Z A 
Falta de Galiano 126; e s amarillo, tiene 
o n el pecho y la cabeza una mancha blan-
c a y l a s puntas d e las patas blancas 
Se llama Quin. Se gratificará a la pen-
se i a que d i g a quién lo tiene, en Galiano 
126. " B l Siglo X X . 
13100 4.15 
S E % L Q C I L \ > I.OS A L T O S 1>K E S T R . V -
d a P a l m a 55. a 3 c u a d r a s de l a C a l z a d a , con 
c- a t r o c u a r t o s , s a l a , s a l e t a y comedor . L a 
l l a v e en l o s b a j o s . 
1298S ^.JJ 
ALQUILERES 
K.> 7 CCNTCM'S si-; M,«JI n.K i , \ c v s v 
V e l s x c o n u m . 5. d a r á n r a z ó n en e l n u m . 3* 
13056 S - l « " 
SB M . U l I I . A I X L O C A L A P R O P O S I T O 
v a r a S a s t r e r í a , e n S a n I g n a c i o 70» cafe. 
rí-\ r a z ó n , 1305/ 
V i r t u d e s 1 0 3 
Se a l q u i l a n lo s c ó m o d o s y v e n t i l a d o s a l -
tos de e s t a c a s a , c o m p u e s t o s de s a l a , co -
medor, c u a t r o c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o 
moderno. L « l l a v e en los b a j o s e i n f o r m a -
r a n en A m a r g u r a 21 y G e r v a s i o 178. 
12704 
H O T E L M A I S O N ROYALE 
CALLE 11 NUMERO 55 y ESQUINA A J . 
V E D A D O 
P a r a pa^ar e l v e r a n o cOmodasnente y a ! 
f r e sco en el p u n t o m á s a l t o d e l V e d a d o , 
con lu jo y c o n f o r t m o d e r n o , c o c i n a e x q - j i -
r / í f ^ ^ áir^f>n del misano c h e f f r a n -
c&s de l a e s t a c i ó n de I n v i e r n o . P r e c i o s ea-
peo la - lM d e v e r a n o , t e l é f o n o F - l l M . 
26-20 S. 
S E A L f l l I L A K L O S C O M O D O S A L T O S 
E s t r e M a 22, e n t r e A n g e l e s y R a y o , con s a l a , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , c u a r t o p a r a c r i a d o y pa t io . L a 
l l a v e en l a h o j a l a t e r í a d e l l ado . I n f o r -
m e s : O b i s p o n ú m . 31, t e l é f o n o A-7707. 
12901 » 8-14 
\ K O A O O . A L Q . U I L O 3 C A S A S M A O S T I F I -
c a s a 9 y 11 c e n t e n e s . O n c e eoitre L y M . 
L a l l a v e e n l a bodega . 
12S89 S-14 
S E I L Q U I L A a COS BAJOS DE PE*A PO-
bre n ú m . 16. e n 10 c e n t e n e s , a c a b a d o s de 
p n t a r , con s a l a , r e c i b i d o r , s a l e t a de c o m e r , 
t r e s c u a r t o s , b a ñ o s e i n o d o r o s . I n f o r m a n en 
E m p e d r a d o 52, b a j o s . A g u i a r 100 o en e l 
Vedado , c a l l e S n ú m . 122. 
12896 4-14 
S E A L Q U I L A 
en muy m ó d i c o prec io , l a m a g n i f i c a c a s a 
r e c i é n c o n s t r u i d a e n l a c a l l e de M i r a m a r 
e s q u i n a a l a de G u t i é r r e z , e n l a C e i b a , a 
tres c u a d r a s de l t r a n v í a do M a r i a n a o y a 
c u a t r o de l p a r a d e r o d e l f e r r o c a r r i l e l é c t r i -
co, en el p u n t o m á s e l e v a d o de l a H a b a n a . 
T i e n e a m p l i a s y m u y b o n i t a s h a b i t a c i o n e s , 
t r e s c u a r t o s do b a ñ o , c u a r t o s p a r a c r i a d o s , 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , a g u a f r í a y c a l l e n t e , 
í r a r a g e , etc. P u e d e v e r s e a todas h o r a s . 
I n f o r m a n los s e ñ o r e s F e r n á n d e z de C a s t r o , 
c a l l e 17 n ú m . 180, a l to s , y d o c t o r A l a c á n , 
c a l l e 17 n ú m . 21, e n e l V e d a d o . 
12882 . s-14 
S K M l J l I C V I A \ " \ C M E I C A S A L A . 
p r o p i a p a r a t a l l e r de s a ^ t i - e r í a o m o d i s t a y 
muí. c o c i n a m u y g r a n d e y v e A t i l a d a . L a m -
p a r i l l a n ú m . 80. 128S1 4-14 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A P L A N T A 
b a j a de A n i m a s 136, de g r a n c a p a c i d a d y 
p r o p i a p a r a f a m i l i a n u m e r o s a , c o n 8 d o r -
m i t o r i o s y g r a n d e s « a l o n e s . L a l l a v e en loa 
altos . I n f o r m a e l m a e s t r o de l a o b r a de 
L e a l t a d y S a l u d . 12880 4-14 
V E D A D O . S E \ L U - I 1 L A . C A L L E H E s -
q u i n a a 21, u n a l t e , s a l a , s a l e t a , comedor , 
4|4. moderno, c i e lo raso , en S cen tenes , m u y 
f r e s c a , c o m o d i d a d , c a r r i t o s , a l lado i n f o r -
m a n . 12868 g.14 
Ancha d e l N o r t e 1 8 4 , a l t o s 
Se a l q u i l a n ostos a l t o s , e s q n l j i a a G a l i a -
no. con ^a la . 4 c u a r t o s y s e r v i c i o s . I n f a r -
m a el s e ñ o r L ó p e z O ñ a , O ' R e l l l y 102, a l -
tos, de 9 y m e d i a a 10 y m e d i a a m. y de 
i y m e d i a a 5 p. m., t e l é f o n o P-2117 
12952 " g . ^ 
CALZADA 7 8 , B 
So a l q u i l a e s t a c a s a en l a C a l z a d a d e l 
V e d a d o , e n t r e C y B . c o n s a l a , c o m e d o r y 
s e l s c u a r t o s . I n f o r m a : ML L ó p e z O ü a , 
O ' R e i l l y 102, a l tos , do 9 y m e d i a a 10 y 
m e d i a a m. y do 2 y m e d i a a 5 p. m , t e -
l é f o n o F - 2 1 1 7 . 12953 * 4114 
N e p t u n o n ú m . 3 4 
Se a l q u i l a n los a l to s de ' e s t a c a s a , s i -
t u a d a c e r c a d e l P a r q u o C e n t r a l , co<n s a l a , 
comedor y c i n c o c u a r t o s . I n f o r m a e l s^fior 
L ó p e z O ñ a , 0 " R e i l l y 102, a l to s , de 9 y m e -
d i a a 10 y m e d i a a- m. y de 2 y m e d i a a 
5 p. m., t e l é f o n o F - 2 1 1 7 . 
• ^ 1 ,14 
C a b a l l e r i z a s y l o c a l 
A L f t U I L O C R U Z D E L P A D R E N L M E -
R O 35, C E R R O . 11727 30-19 S. 
_ LAMPARILLA 10, FRENTE AL BANCO 
E s p a ñ o l . Se a l q u i l a u n a h e r m o s a s a l a , u n 
d e p a r t a m e n t o y u n c u a r t o , h a y l u z e l é c t r i c a 
12517 l M 
N e p t u n o 1 8 5 , A . B a j o s 
Se a q u l l a n los f r e s c o s y c ó m o d o s b a j o s 
d e t e s t a c a s a , c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e , 
en 14 c e n t e n e s . T i e n e n s a l a , comedor , c o -
c i n a , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o y c u a r t o s y s e r v i -
cios p a r a c r i a d o s . C o n s t r u c c i ó n m o d e r n a 
v a m p l i a . L a l l a v e e n el n ú m e r o 185, b a -
ios. I n f o r m a n : ú n i c a m e n t e en e l B u f e t e 
S o l a y P c s s i n o . A m a r g u r a 21. 
12705 8-9 
S B A L t U I l ^ E S P A C I O S O L O C A L P A R A 
comerc io o i n d u s t r i a , m u y c a p a z y b i e n s i -
tuado. I n f o r m a r á n e n N e p t u n o 31. 
12869 15-14 O. 
S E A L U I L A N , V E D A D O , L O S E S P L E X D I -
dos m o d e r n o s b a j o s de l a c a l l e L n ú m . 34, 
en tre 19 y 21, c o n e s p a c l o s a a y v e n t i l a d a s 
h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n e n M u r a l l a 123 t e -
l é f o n o A-2573. 12947 4-14 
S E A L Q U I L A l V 
les m o d e r n o s b a j o s de D r a g o n e s 58, c o m -
puestos de s a l a , s a l e t a c u a t r o c u a r t o s , co-
medor y d e m á s s e r v i c i o s . s a n i t a r i o s . L a l l a -
ve en los a l tos . I n f o r m a n en G a l i a n o 138. 
12943 6-14 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S V A s o -
l e a d a s h a b i t a c i o n e s , j u n t a s o s e p a r a d a s , a 
h o m b r e s so lo s o c o r t a f a m i l i a , con pat io , 
c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o . No h a y i n q u i -
l inos . S o n t a m b i é n p r o p i a s p a r a of ic ina. 
A g u i l a 116, m o d e r n o . 
12935 4-14 
S E A L Q U I L A 
C a l z a d a V í b o r a 705, e s q u i n a a G e r t r u d i s , 
en 16 c e n t e n e s , c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a c o -
medor h a l l . 6 c u a r t o s , p a s i l l o s en a m b o s l a -
dos, t r a s p a t i o , s a n i d a d m o d e r n a , s e r v i o i o a 
de cr iados , se d e s o c u p a e l 16 a c t u a l , no h a 
hab ido e n f e r m o s ; s e puede v e r de 2 a 5. 
P u e d e g u a r d a r s e a u t o m ó v i L 
I2'J34 4-14 
S E A L Q U I L A N D O S C U A R T O N A L T O S . 
C a l l e d e l R e f u g i o n ú m . 4, e n t r e P r a d o y M o -
r r o . 13932 4-14 
S E A L Q U I L A L A C A S A J N U M . í), E N T R E 
9 y 11, V e d a d o , c o m p u e s t a de -ala> s a l e t a , 
6' m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s , dos de e l l a s c o n 
toi let te , c o c h e r a , g a r a g e y d e m á s c o m o d i -
dades . I n f o r m e s e n e l n ú m e r o 7. 
12929 10-14 
E N 15 C E N T E N E S S E A L Q U I L A L A B O -
n i t a y f r e s c a c a s a a c a b a d a de p i n t a r . L e a l -
t a d 38, a l t o s , t i e n e s a l a , s a l e t a , comedor , 
g a l e r í a , p e r s i a n a s , 4 c u a r t o s g r a n d e s , u n 
s a l ó n a l t o y doble s e r v i c i o . L a l l a v e e n l a 
bodega. I n f o r m a n en Obi spo 121. 
12913 S-14 
GASA PURA F A M I L I A 
H O T E L D E F R A N C I A 
TENIENTE REY NUM. 15. 
P r e c i o s m ó d i c o s , sobre todo, s i endo dos 
en u n c u a r t o . M e s a s e l e c t a s i n h o r a s f i j a s . 
C a s a r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n s u l a d o s . 
E n t r a d a a todas h o r a s . T e l é f o n o . D u c h a s . 
12820 " , 8-12 
S E A L Q U I L A N A L T O S Y R A J O S . P R O N -
fo a t e r m i n a r s e de l a c a s a S a n M i g u e l 
192, e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a i n , con todas 
las c o m o d i d a d e s y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s 
I n f o r m a n : A m a r g u r a n ú m S I . 
12821 8-12 
V E D A D O 17 N U M . 310, E N T R E B A' C , 
se a l q u i l a u n a l to , a l a b r i s a , m o d e r n o e 
i n d e p e n d i e n t e e n 14 c e n t e n e s . L a l l a v e a l 
lado del a l to . 12S24 S-12 
S E A L Q U I L A E N E L M E J O U P U N T O D E L 
V e d a d o , c a l l e L í n e a o 9a. n ú m . 70 e n t r e B y 
C , u n a c a s a con d i e z c u a r t o s . L a l l a v e e n 
l a b o d e g a , su d u e ñ o : F a r m a c i a de l doc tor 
S a a v e d r a , t e l é f o n o F - I C U . 
12826 S-12 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O P R I N C I P A L 
de M o n s e r r a t e 41. I n f o r m a n en H a b a n a 
49, de 11 a 6 y de 4 a 5. 
12851 0-12 
S E A L Q U I L A L O S B V J O S DE S A N L A r 
z a r o 229, e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a i n , s a l a 
a n t e s a l a , comedor , 4 c u a r t o s g r a n d e s y u n o 
de c r i a d o s , b a ñ o , c o c i n a , h e r m o s o pat io , etc., 
L a l l a v e e n f ren te , t a l l e r de i n s t a l a c i o n e s . 
I n f o r m a n : Q u i n t a n ú m . 43, A . e n t r e E y D 
Vedado , t e l é f o n o F - 1 0 4 1 . 
12SS0 8-12 
S E A L Q L T L A l N D E P A R T A H E N T O O K 
dos h a b i t a c i o n e s , b a l c ó n a l a ca l l e , o u n a 
h a b i t a c i ó n s o l a en los e s p l é n d i d o s a l tos de 
G a l i a n o 54. H a y b a ñ o y a g u a c a l i e n t e . 
12S32 S-12 
\ KDAUO. SE V L Q l f L . V N LOS H E R M O -
SOS y b i e n s i t u a d o s a l t o s de l a c a s a c a l l e 
B. , e s q u i n a a 19. L a l l a v e en los bajos de 
a l lado, d e m á s i n f o r m e s : M u r a l l a 35, t e l é -
fono A-2608 . 12835 5-12 
S E A L Q U I L A 
ein C o r r a l e s 2, E (8 m o d e r n o ) , e n t r e Z u l u e -
t a y C á r d e n a s , u n h e r m o s o piso a l to , c o n 
todo e l c o n f o r t m o d e r n o y p r o p i o p a r a f a -
m i l i a s de gufrto. L a l l a v e c i n f o r m e s . G o n -
z á l e z & B e n í t e z , M o n t e n ú n y 15. 
12840 8-12 
P O R E L M O D I C O P R E C I O D E $ » 1 - S 0 , S B 
a l q u i l a n los a l t o s fie S a n t a C l a r a 20, e s q u i -
n a a I n q u i s i d o r . L l a v e e n l a m i s m a . I n -
f o r m e s : M e r c a d e r e s 41, a l m a c é n do m i r a -
g u a n o . 1284 7 8-12 
Para el ramo de cigarros 
o t a b a c o s , p r ó x i m o a d e s o c u p a r s e , se a l -
q u i l a b a r a t o , u n g r a n ed i f i c io , b i e n s i t u a d o 
y a d e c u a d o p a r a ese g i r o ; por e s t a r e d i f i c a -
do e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l m i s m o . I n f o r -
m e s : s e ñ o r R o c a , de 9 a 11 a m., o 
de 3 a 6 p. m.. C r i s t o 32 . t e l é f o n o A-3576. 
1284S S-12 
19 E N T R E J V K . S E A L Q U I L A N L O S 
a l tos , s a l a , c o m e d o r 6 c u a r t o s , b a ñ o c o m -
pleto, t e r r a z a s a l f r e n t e y fondo, r e p o s t e -
r í a , c o c i n a . c u a r t o y b a ñ o de c r i a d o s . S u 
d u e ñ o en los b a j o s . 
12852 8-12 
S I ; A L Q U I L A E N O C E N T K \ E S LOS U E R -
mosos b a j o s de l a c a s a , c a l l e N e p t u n o n ú m . 
220, Z , a n t i g u o , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o comedor , c o c i n a , 
c u a r t o p a r a c r i a d o s , c u a r t o b a ñ o y dos s e r -
v ' c i o s s a n i t a r i o s ; l a s l l a v e s en l a bodega 
de M a r q u é z G o n z á l e z y N e p t u n o ; p a r a t r a -
t a r en M o J i r k i u o y S a n J o s é , p e r f u m e r í a , 
C 3447 6-12 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L , 
prop io p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , S a n t o T o -
m á s n ú m 27 ( I n f a n t a . ) I n f o r m a n em l a 
bodega . F e d e r i c o P i n t u e l e s . 
12786 S - l l 
S E A L Q U I L A N 
los v e n t i l a d o s a l t o s de S a n L á z a r o 325, 
s a l a , s a l e t a , comedor , c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
e s p l é n d i d o c u a r t o de b a ñ o , dos s e r v i c i o s , 
i n s t a l a c i o n e s de g a s y e l é c t r i c a , a g u a a b u n -
dante a todas h o r a s , todos los t r a n v í a s de 
U n i v e r s i d a d p a s a n p o r s u f rente . T e l é f o n o 
A-4300 . 12788 8 - l í 
E N G L A N A B A C O A , S E A L Q U I L A L A «un-
t u o s a ( C a s a de l a s F i g u r a s ) . C a l l e M á x i m o 
G ó m e z 62. T a m b i é n se vende . 
12484 26-5 
S e A l q u i l a 
en M o n t e nuna. 2 A e s q u i n a a Z u l u e t a 
d e p a r t a m e n t o s de dos h a b i t a c i o n e s con v i s -
t a s a l a c a l l e , s u m a m e n t e b a r a t o s . 
12497 15-5 
S E A L Q U I L A 
U N P R T M E K P I S O A L T O A C A B A D O D E 
C O N S T R U I R . M U Y F ^ R E S C O Y A M P L I O . 
P R O P I O P A R A F A M I L I A Y O F I C I N A S . E N 
C O M P O S T E L A 90. I N F O R M A N E N L O S 
B A J O S . T E L E F O N O A - 0 8-30 
A-2880 . 12419 > 16-2 O. i 
HABITACIONBS AMPLIAS, CLARAS V 
f r e s c a s y locades p a r a of ic inas , se a l q u i l a n 
e n e l p i so a l t o y b a j o de l a g r a n c a s a a c a -
b a d a de a b r i r . S a n I g n a c i o 65, a n t i g u o , e n -
t r e L u z y A c o s t a . p r ó x i m o a l a s u b i d a y 
b a j a d a de l o s c a r r o s e l é c t r i c o s . 
1-*4* -̂ .30 
S E A L Q U I L A 
f r e n t e a l a e n t r a d a de los a l m a c e n e s de 
l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , u n p e q u e ñ o l o c a l 
orooio p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o n t r e s p u e r -
l a s a l f r e n t e de E g i d o y m u y p r ó x i m o a 
l a e s q u i n a de P a u l a I n f o r m e s e n e l c a f é 
de P a u l a y E g i d o . 
12795 : lt>-11 
VEDADO 
S e a l q u i l a , a m u e b l a d o , u n a l to , moderno , 
con todas l a s c o m o d i d a d e s y f re sco , desde 
e l p r i m e r o de N o v i e m b r e h a s t a el p r i m e r o 
de J u n i o . I n f o r m a r á n : C a l l e Q u i n t a e n t r e 
2 y P a s e o .a l tos . 12805 8-11 
S E A L Q U I L A 
l a e s p a c i o s a c a s a de P r í n c i p e de A s t u r i a s 
n ú m . 7. e n l a V í b o r a c a s i e s q u i n a a E s -
t r a d a P a l m a . Se compone , de j a r d í n , p o r -
ta l , s a l a , s a l e t a y c o m e d o r a l fondo, y se i s 
d o r m i t o r i o s y u n a g a l e r í a a l a e u r o p e a y 
doble s e r v i c i o . T o d o e s p l é n d i d o y es s u f i -
c i ente p a r a u n a f a m i l i a n u m e r o s a . S u due -
ñ o en L u z 82, H a b a n a 
12739 8-10 
C R I S T O 33, S E A L Q U I L A E L A L T O 
propio p a r a u n a l a r g a f a m i l i a o p a r a c o -
m i s i o n i s t a s , p o r s u g r a n s a l a . I n f o r m e s en 
e l b a j o . 1282o 8-12 
S U A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E L A 
c a s a c a l l e de T e n i e n t e R e y 87 e n t r e M o n -
s e r r a t e y B e r n a z a . con s a l a , comedor , t r e s 
h a b i t a c i o n e s e i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a . I n -
f o r m a n e n M o n s e r r a t e 111, f á b r i c a de c o r -
l i n a s . 12730 • . 8-10 , 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE COMPOS-
t e l a 154, c o m p u e s t o s de 3 h a b ' t a c i o n e s , s a -
l a , c o m e d o r y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n 
en N e p t u n o 61. b a j o s . 
12278 15-1 O. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-
s a c a l l e N e p t u n o n ú m 101%. c o m p u e s t o s de 
s e i s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , s a l a , comedor , 
b a ñ o y c o c i n a . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
12770 8-10 
S e A l q u i l a 
e n l a c a l l e M a r i n a o s e a en l a c a l z a d a que 
c o n d u c e a l V e d a d o p a s a d o e l T o r r e ó n de 
S a n L á z a r o , u n g r a u l o c a l prop io p a r a de-
p ó s i t o do c u a l q u i e r c l a s e de m e r c a n c í a y 
t a m b i é n p a r a l a i n s t a l a c i ó n de c u a l q u i e r 
i n d u s t r i a . I n f o r m a n : G a r c í a T u ñ ó n C a . , M u -
r a l l a y A g u i a r . 12775 S-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N l j 
- l eche entera , rt!^^. de c r i a n d e r a t i ene r e f e r e n c i a s . 
13030 
f i g u r a s 351. 
P A R A S I R V I E N T A A L\. 
r a m a n e j a d o r a d e s e a ' c o W ^ " ^ 0 0 d e s e a c o l o c a r s ¿ , 0 
p e n i n s u l a r , e n c a s a de m o r a l * L > i o v í t 
3». a n t f * 
deber . C a l l e de B l a n c o n ú m 
13080 
UNA P E N I N S U L A R D E MT^TI ^ ! 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a En 
s a de m o r a l i d a d : no se ?lano« « r 1 " 
i n f o r m a n en H a b a n a 28, a n t i S . , ^ a ^ 
13079 *ul-igUo. «t* 
D E S E A COLOCARSE 
n i n s u l a r a c l i m a t a d a 
b i e n s u o b l i g a c i ó n , de c r í a d f 1 0 1 
r a I n f o r m a n en P r a d o y-1 
13076 ' Car* 
1 N X 
P a t e ' 0 ^ i f 
SE SOLICITA DWA C O C I N E ^ T ^ Í 
p e n i n s u l a r y que d u e r m a en i 
^ í l t V l l m P l a - N ^ ^ S . V 
N i UNA SEÑORA E A T R A N Í T r r ^ ^ 
dos h a b i t a c i o n e s , u n a d o r m i t o r ^ 
rec ibo , o u n a p a r a a m b a s c o 4 » y ^ 
t e n c i a o s i n e l l a . L e a g r a d a r á . " 000 
c r i a d o s o en c a s a de u n a vhid ^ s 
e l l a s e a l a ú n i c a I n q u i l i n a ^ don 
" H u é s p e d . " D l A P a o D E L A 
N i 
I \ C O C I N B R O V R H P O ^ ^ ^ 
a ñ o s de p r á c t i c a y que h a tT K ^ ' 
l a s p r i n c i p a l e s c a s a s de esta aji^o 
e n c o n t r a r t r a b a j o en c a s a de coT**1, ^ 
da, r e s t a u r a n t o p a r t i c u l a r T u ^ ^ 0 ' f o ' 
13088 ' ^ ^ P a r i i i a i 
DESEA COLOCARSE UNT^TT^-^. 
t i ene r e f e r e n c i a s ,no v a f u e r a d i 
n a . I n f o r m a n en C o r r a l e s n ú m o, 
13086 m- « . baj0 
4 
D E S E A C O L O C A R S E C N MCCBTr^ 
16 a ñ o s , t i enq moiy b u e n a le tra v 110 B 
l i d a d , p a r a e s c r i t o r ' o o v idr iera ec>nt4t' 
b i é n u n a m u c h a c h a de 15 a ñ o s para y ^ 
r e s p e t o : l l e v a n t i empo en e l p a í s t ^ 
s u s padres , L a g u n a s 2 E , t ren rtl ;nfcra 
13083 Iavado 
l \ J O V E N R E C I E N L L E G I S T ^ 
c o l o c a r s e e n of ic ina o ayudante d 
tor io de c a s a de comerc io , s i n ,pretfte ^ 
t i ene p e r s o n a s de g a r a n t í a . SitinT"^;0^ 
tos. 130&4 ^ 17. » 
4.H 
A una cuadra del Prado 
SK A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E C O X -
s u l a d o n ú m . S5, a l tos , c o n ^ a l a , s a l e t a , c e -
rnedor, c i n c o a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , dos p a -
r a c r i a d o s c o n s e r v i c i o s p o r s e p a r a d o , p a s a 
e l t r a n v í a p o r s u f r e n t e . L a l l a v e en e l 
87, z a p a t e r í a . I n f o r m e s : O b r a p í a n ú m . 15. 
t e l é f o n o A-2956. 
12716 15-9 
NA P E M V S L L A U D l í s E A ^ D O L o r T » " 
;a coser y l i m p i a r a l g u n a s h a b i t a d 
U 
j p a r a 
E n t i e n d e de c o s t u r a . I n f o r m a n ' e n p 
e s q u i n a a R e f o r m a . , bodega. J e s ú s á ^ ' 
' t e . 13083 e-/0 
4-15 
S E A L Q U I L A E N 13 C E N T E N E S L O S B A -
j o s de M a l e c ó n y C a m p a n a r i o , con s a l a , s a -
le ta , 3 c u a r t o s , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o . L a 
l l a v e en S a n L á z a r o 240, a l t o s de l a b o t i -
ca , e n t r a d a p o r C a m p a n a r i o . 
12681 • 8-9 
S B A L Q U I L A N L O S E L E G A N T E S A L T O S 
de A n c h a de l N o r t e 319; u n a c a s a de gus to 
con s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s g r a n d e s 
con s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . A g u a a -
b u n d a n t e ; a todas h o r a s . 
12469 10-5 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A m n 
s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de manos en 
de c o r t a f a m i l i a ; t iene quiem l a r e c o m i ó 
S a n J o s é n ú m . 5. 13082 77. 
D O S P U N T I L L l i 
Se solicitan que sean hábiles en h 
talleres de la KRAJEWSKI-PESAX 
CORPORATION en Regla, donde 
! darán informes. 
C . - 3 4 6 6 8 - 1 5 
S E A L Q U I L A E N B L V E D A D O , L A M o -
d e r n a c a s a " M a r g o t " en 13 e n t r e 2 , y 4; 
c o m p u e s t a de j a r d í n , s a l a , h a l l , r e c i b i d o r , 
5 c u a r t o s , c o m e d o r , g r a n c o c i n a y c u a r t o 
de c r i a d o . L a l l a v e a l lado . S u d u e ñ o : 
A c o s t a 66, t e l é f o n o A - 1 3 S 7 . 
12701 S-9 
O B R A P I A N U M . 14. E S Q U I N A A M E R -
caderes , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s i n t e r i o r e s y con b a l c ó n a l a ca l l e . 
12696 8-9 
C R I A D A D E M A N O S Q U E SKP.V "i 
o b l i g a c i ó n , se s o l i c i t a en l a calle D n 
m e r o 190, V e d a d o , en tre 17 y 19 
1S025 ,.:5 
D E S E A C O L O C A R S E L NA JOVKX Al 
c a í n a p a r a ¡a l i m p i e z a de habitaciones: ti 
ne r e f e r e n c i a s . No a d m i t e tarjetas. En' 
n ú m . 3, a l to s . ^ 13022 4-1; 
SOLICITUDES 
C R I A D A 
! Q U K T E N G A B U E N A S R E C O M E X D A C J 
i N E S , S E N E C E S I T A E N L A C A L L E C N 
! M E R O .150, E N T R E 15 Y 17. V E D A D O . 
! 13017 4-1.' 
I NA S E Ñ O R I T A O V I U D A C O N S'J.000.00 
p a r a u n g r a n negoc io . D u p l i c a r s u d i n e r o 
m u c h a s veces pronto . Se o f r e c e n g a r a n t í a s . 
D i r i g i r : E . F . F o r b e s . S a n N i c o l á s 280. 
13066 4-16 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R I 
¡ m e d a i n a edad p a r . c r i a d a de las habi: 
| c lones . T i e n e que d o r m i r en la colocac' 
1 y t e n e r r e f e r e n c i a s . Sueldo, 3 centenes. C 
l i e I e s q u i n a a 13, c e r c a de l a l ínea, Vette: 
P a r a t r a t a r tie 1 a 4. 
13015 4 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O B L A N C O M U I 
l i m p i o y p r á c t i c o e n F r a n c e s a , I n g l e s a , E s -
p a ñ o l a y C r i o l l a no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en 
i r a l c a m p o ; b u e n o s i n f o r m e s . M o n s e r r a t e 
129, a n t i g u o , 2. p iso . 
13065 4-16 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR 
de c r i a n d e r a , do c u a t r o meses do pari 
con buena , l e che y abundante . Su niño 
puede ver . I n f o r m a r á n en A y e s t e r á n y M 
loje s o l a r de J . y R o d r í g u e z . 
13014 4-
DEJSSA COLOCARSR UNA J O V K A l'E-
n i n s u l a r r e c i é n l l e g a d a de c r i a d a de m a n o s 
o m a n e j a d o r a , t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n , Sto . T o m á s , y A r b o l Seco ; p r e g u n -
ten por C a r m e n Pat 'a l l a . 
13063 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
res , u n a de c o c i n e r a , do m e d i a n a edad, y l a 
o t r a , j o v e n , de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a -
d o r a , a m b a s con refei^encias. S u s p i r o n u m . 
12, ba jos . 13061 4-16 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a d o m 
I V l l l a v e r d c y t a . , O ' R e i l l y 13. T e l . A-'X* 
C u a n d o u s t e d neces i t e un buen criai 
| c o c i n e r o o c a m a r e r o que sepan su oWig 
o i ó n , c o n r e f e r e n c i a s , p í d a l o a esta antigp 
y a c r e d i t a d a c a s a A los hoteles, cafl 
fondas , p a n a d e r í a s , etc. , mandamos d«pt 
d e a c i a en todos g i r o s , lo mismo para 
c a p i t a l que a c u a l q u i e r punto de la I*!a 
t r a b a j a d o r e s p a r a e l campo. 
13011 ^ 
I \ \ B2XTH V A J E R A D E M E D I A N A E D A D 
s o l i c i t a c o l o c a r s e p a r a a c o m p a ñ a r a u n a se-
ñ o r a o c a b a l l e r o so lo : t i ene r e f e r e n c i a s . I n -
d u s t r i a n u m . 99. 
13059 4-I6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B l E X A c r i a n -
d e r a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e ; se le 
puede v e r l a n i ñ a de 3 m e s e s , y e n l a m i s -
m a u n a c o c i n e r a l a s dos p e n i n s u l a r e s . C a l l e 
H , e s q u i n a a 17, num.157 . 
13053 4_|6 
I \ » .!«•'• C A S T E L L A N A , D E S E A • O -
l o c a r s c para, c u a r t o s o comedor , sabe coc i -
n a r y c u m p l i r c o n s u s o b l i g a c i o n e s , monos 
de t r e s cen tenes y r o p a l i m p i a no se col «ca 
pa r a c u a l q u i e r a d e l a s t r e s cosas . D r a g o n e s 
nuim. 1. " L a A u r o r a . " 
13050 4.16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I X S L L A R 
p a r a c u a r t o s o p a r a m a n e j a r u n n i ñ o , es 
f o r m a l y e s t á a c o s i t u m b r a d a en e l s e r v i c i o . 
L a m p a r i l l a 63, a l t o s . 
13049 4.16 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S , 
quo e n t i e n d a a l g o de c o s t u r a e n 17 n. 319, 
altos , e n t r e B y C . V e d a d o . 
1304S 
4-16 
I NA A R D A C O C I N E R A , D E M E D I A N A . 
edad, s o l i c i t a c o l o c a r s e en c a s a de f a m i -
l i a : sabe s u oficio a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y 
t iene r e f e r e n c i a s . M a n r i q u e n ú m 98 a l -
tos. 13047 4:16 
C R I A D O D E M A N O S D E S E A C O L O C A R -
se, ^ e n e e x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s de l a * c a -
s a s donde h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n en B n ú -
mero 9, t i e n d a de r o p a . V e d a d o 
13042 4 - l « 
D E S E A C O L O C A R S E L N A B U E N A C R I A -
d a de co lor p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s -
t iene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s y g a n a t res 
centenes . I n f o r m a n en H a b a n a 168 mo-
derno , ba jos . % 13040 4-18 
U N A J O V E N P K N I N S U L A R D E S E A C O -
looars-e de c r i a d a de m a n o s p a r a c o r t a f a -
m i l i a o m a t r i m o n i o s o l o e n t i e n d e t a m b i é n 
de c o c i n a y d e s e a b u e n a c a s a , t en iendo 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en I n f a n t a 
n ú m . 27. t a l l e r d e l a v a d o . x n x a n t a 
13039 
n a c o m i s i ó n se n e c e s i t a n a g e n t e s p a r a t r a -
b a j a r en p l a z a u n a s u p e r i o r m a r c a de v i -
nos de J e r e z . E s c r i b a n a l A p a r t a d o 
d ic i endo c a s a s e n que haoran t r a b a j a d o ' 
Í!Ü!Ü C-16 
1 V 1 '»< D K S E A C O C O C A R S K I V 
c a s a p a r t i c u l a r o de comeivcio: t iene a u i ^ 
^,%%T • ^ o ™ 1 * 1 1 « E m p e d r a d o C ? 
1-16 
1>A OA^N PEXIXSUTJAR : 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : ent iende a igo 
de c o c i n a , p a r a u n m a t r i m o n i o solo t i e S e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . A g u i l a 114 A 13032 
MEC ANICO. JOVEX p V ' V l x r e i - , . „ ' 
o frece p a r a t a l l e r , i n g e n f o ^ ' m á q ^ S i 
d e n t r o o f u e r a y sin p r e t e n s i ó n ^ ^ ^ f ' 
l7oZ¿9C' C e r r 0 496' aT1"'«£o 
4-16 
I M . S K A C O L O C A R S E L N A M l T r n • n , T 
m o n t a ñ e s a de c r i a d a d e m a ^ o s ^ S ^ ^ 
v i r m e s a y t i e n e r e f e r e n c i a s ^ 1 Ser" 
donde h a s e r v i d o . d e J e a e 1 Í o n * r l f ^ ^ 
f a m i l i a , s i n o que no s e m o l ^ n T n f o " * " * 
e n T e n i e n t e R e y 69 u , u l « ^ e n . I n f o r m a n 
A L E M A N A 
con b u e n a s r e f e r e n c i a s y quo habla ÍBÍP 
b u s c a c o l o c a c i ó n de i n s t i t u t r i z o compaa 
r a , etc., e n u n a c a s a b u e n a Por cana 
A l e i u a n n , D I A R I O D E L A M A R I N A . 
12967 4 
U N A C R I A D A P E N I N S U L A R - P ^ * / 
l ie a c o l o c a r s e p a r a hab:taclones: ent: 
de de c o s t u r a s y t i ene buenas refcrcnc" 
C u b a n ú m . 119, a l to s . 
1S0ÓS 4-ls 
S O L I C I T O D I R E C T O 10,000. S.OOO, J -
5,000, 3,000 y 2.000 pesos , de 8 a 12 
s o b r e c a s a s con m a g n í f i c o margen. P»5 
domic i l io . S u á r e z , A-5500. P r a d o IDh ^ 
e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e R e y . 
C 3469 
D E S E A C O L O C A R S E D E c iaJ l^ l 
m a n o s o m a n e j a d o r a , u n a joven P&u S 
l a r , t i ene qu ien g a r a n t i c e s u conduo"-
f o r m a n e n P r í n c i p e n ú m . 1 1 C , ouartf15 
m e r o 34. 13006 ^ 
UNA C O C I N E R A VIZCAINA DESEA 
l o c a r s e e n c a s a f o r m a l , de comerc¡1'LZlt.i 
t i c u l a r : e s s o l a , de m e d i a n a edad, 
c e r du lces , t i ene r e f e r e n c i a s y va j 
s i p a g a n los v i a j e s . I n q u i s i d o r ^ú^, • j j 
f r u t e r í a . 13004 
CRIADO. JOATÍIN, PENINSULA'*» '̂y 
d e s e a c o l o c a r s e : t iene referencias 
de h a t r a b a j a d o . R a z ó n , Teniente w 
mero 69, s a s t r e r í a . 
13001 
D E S E A C O L O C A R S E D E CSTTTPKH leche. " p e n i n s u l a r q u « tieme buena ^ 
c o n o c i d a por e l doc tor T r é m o l * J 
s e n e i a y de 25 a ñ o s . I n q u i s i d o r IluIBe. u 
13000 
P A R A C O R T A F A M I L I A S B 
u n a c r i a d a de m a n o s quo sepa j , 
que t e n g a b u e n a s re ferenc ias . J io» ^ 
a l tos . 12990 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O , ot 
l a r , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a P a I ; ^ y t** 
comerc io , es l i m p i o y t r a b a j a d o r ^ ^ 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . A c o s t a n ú m . ^ . j j 
e s q u i n a a E g i d o . 12997 ^ 
I AÍ * P S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , ^ í 
l i m p i e z a en g e n e r a l y o t r a 1 
SE 
r a l a l i m p i e z a on gener i t i j — _ _uje3 
b i t a c i o n e s y coser : h a n de teI1 y ro 
recomiende . Sue ldo , ?15 c a d a un» 
l i m p i a . M e r c e d 47. 4-1* 
12995 
— r T R Í A Ñ T 1 * ^ 
D E S E A C O L O C A R S E L N A ^ ' ^ a H ~ 
a l e « h e e n t e r a , de 2 meses, l"1 4.iS te r a , 
J o v e l l a r n ú m . 10. 12996 
S e S o l i c i t a 
u n - m a n e j a d o r a b l a n c a p a r a r«£ Dj 
v e i n t e m e s e s i que t r a i g a nl/.u- . a en a-n V c 
m e n d a c l o n e s . que s e a PTAtc\. Qgn.tezf* 
l i m p i a y f o r m a l . Sueldo, tres ^ Ved,* 
r o p a l i m p i a . C a l l e A e s q u i n a » ^ 
casa, del s e ñ o r So la . 
12994  — - r ^ * * 1 
D E S E A C O L O C A R S E i r S K m a n c J * ^ 
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o » 
t i e n e q-u'en ¡ a g a r a n t i c e . 1» 
s ú s M a r í a n ú m . 134. s a s t r e n * -
12993 
S O L O E N L O S B A R R I O S r ' * 5 * 
l a H a b a n a , s o l i c i t a co locarse 
m a n o s , u n a j o v e n p e n i n s u l a r 






































































































)ital. de. i«rci0i 0 
eo.!a C 
bajo. 
. C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
o6JSCA criandera, con Dueña leche y 
cuiar pa n tiene inconveniente en sa-
^ U ^ f Jra de la Habana. Informan en 
*bUna.ra íueraflie2 12, moderno. E n la mls-
: n Tnn.ni n^lr>rn • nn 
tarjetas. 
^ r í u é s G ^ ae ^ ¿ n o s o m^ ^adora: n 
4-15 
^ n r ^ 5 0 «r«e- se puede ver el niño y t 'e-





café- 1 2970 4-15 
M j 2 2 ^ ^ c O L O C A M » U 0 0 8 1 J O V E N E S 
'^nSsíP^' .e manejadoras o crlaaas de 
.n-nsular hnena? referencias y no ad- I 
«os. •llene Tr f o——" - A «viin 
t ^ t a r j e t a ^ 
n i o d e r n £ _ _ 
Í.I -- T v 
InformaiT en gui la n ú m e -
12954 5-15 
í T í r t T A ÜffA C R I A D A PENINSÜ-
•K0L!rífl «u o W l g i c i ó n . «J no que no 
« r - a " e ",.7 calle H nüm- 217, entre 21 y 
e PreB 1rt ,e vedado 12969 5-15 
» J v ^ ¿ABER LA R E S I D E N C I A D F , 
' ^ D m a ñ o García, «e San Juan y Mar-.TifVés Ctai Río L a sollClta HU hlj0 
tliez' P Af ilar en Hatlbonlco del Sur C^-
V-edo Af- 12965 Í>-15 
i ^ ^ T T T D o á A CP O F I C I O . S E ísOLICI-
" ^ ^ ^ traiga referencias de l.aber 
una 
^ ^ ^ L i d a r í o día y noche y no ser jo -
^•qUBuS ^ « l d 0 Galia'n0 79-
otro ttmO en buena casa. Tie-
4-15 
- r r ^ T T * COCTMORA V R E P O « l 




i q ocho Ha do t raer referencias de 
^ í c í s a . Gallano 79. 
C O L O C A R S E DR 
es formal 
1-15 
^ - r T - ^ V E N D E S E A 
A te manoj o manejadov 
cri i«V»sa con los niños, sabiendo cum-
v carino»» obi¡gación. In forman en San 
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.an «n 1 
b u c ^ 
tfBOESITA UNA S I R V I E N T E D E 
SE ' ©dad. pa.ra el trabajo de una capa" 
¡pecana . i n fo rman en Fernandi -
. R7 12961 4-15 
— - ^ r ^ m V E ? í P E N I N S U L A R D E S E A C O -
de criada de mano o manejadora, es 
l ^ ! ® c0.n los n iños , prefiriendo Vedado, 
c a r l ñ o s a ^ ^ ^ Marianao. In fo rmaran Cien-
& • « - '3,t,euo-
12991 ' 
r T T ^ c R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
í i U * entera tiene quien 
^ e í S a n t i g ü e 1 231. darán razón.-
responda por e-
4-15 
" ^ 7 P E N I N S U L A R E S DESEAN COLO-
- iina de criada o manejadora y la ot ra 
reinara, cocina lo E s p a ñ o l a , y Criol la . 
L Li^aro 269. 
129S9 4-15 
7?VA JOVEN PENINS CJLAít DESEA CO-
i^A-se de criada de manos, es rec ién l lega 
IVmuy trabajadora, tiene buenos informes 
gíi Ignacio 19. ant iguo, altos. 
AHORRANDO 
P I ' R ) ^ VD, ENRIijüEC£'3E 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
m á s que un hombre que no 
pastn todo lo que ha ganado 
c o a su trabajo." :: :: . 
AHORROS ñ EL 8.:NC0 ES-
P A C ' O L j U A iSLA CE CUBA 
> •= S L ' B R E T A S se liqui 
dan c a r a dos meses pn-fien.-
'o extraerse en cua'quier 
í e m p o todo o parte dei 
dinero d e p o s i í a d o . :: ;: 
S y C ^ l P DEPOSITOS DESDE UN 
PESO EN A P E L O T E Y SE PAGA 
EL 3 % 0 £ INTERES. 
i U E D E N abrirse las cuen-
las de ahorros y hacerse ios 
<!epósi tos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del B a n c o i spafiol. • 
GIROS Y CARTAS B E CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
"o O E C R I A D A D E MANOs S O L I C I T A Co-
locarse una joven peninsular con ouenan 
inferencias. Empedrado húm. 12. 
12917 4-14 
D E C R I A D A D E MANOS Y DU MANE-
Jadora solici tan colocarse dos j óvenes pe-
ninsulares que ganar ic menos tres cente-
nes: tienen referencias y no asisten por 
t jetas Omoa núm. 14. 
12916 4-14 
5 Í S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N l N S U -
lar para el servicio de un mat r imonio y 
una n i ñ a de meses, en la ciudad de Cár-
denas Sueldo. 4 centenes y ropa limpia y 
el pasaje I n f o r m a r á n en Escobar 174, a l -
tos 12.155 4-14 
P B S B A C O L O C . . R S E UNA J O V E N P E -
ninsuiar para manejadora o bien para cr ia-
da de manos: tiene buenas referencias. I n -
forman en la calle 9 nüm. 44. Vedado. 
12915 4.14 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
nlnru la r de orlada de manos: -abe cum-
pl i r con su ob l igac ión y tiene quien res-
Pon la por ella. In forman en Mercaderes 
n ú r r e i o 16 y medio, altos, cuarto n ú m e r o 3. 
12914 • 4.14 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
ce criada de mano o manejadora Informa-
r á n : Condt n ú m . !G 12S76 4-13 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E .MANO 
a ¿ e a d a y con buenas referencias Habana 
•iQm. 7. moderno, bajos. 
12S74 4.13 
3513 
S E O F R E C E UN B U E N S I R V I E N T E , PE-
Binsuiar. p r ác t i co en el servicio de come-
dor y en los d e m á s servicios de nasa: tiene 
muy buenos informes de donde ha estado. 
O'Reil ly 39. antiguo. CaSa de aCmblo. v i -
driera. 12S70 4-14 
C H I A N D E R A P I 0 M . V S L L A R R E C I E N 
llt-gada. con lecho entera, desea colocarse, 
es joven y -ir. tomnromisos. referencias 
a .-«atlsfacción Amistad 92. altos. 
_ 12S75 8.i3 
r s p - T O O A P E R S O N A 
GE A K 3 0 S SEXOS 
reos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
o que tejtgaft medios da vida, pue-
den casarse lega! y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causan d i -
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin os-
crripulos. al s e ñ o r ROBLES. Apar-
tado 1014 de correos. Habana —Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas fl(!as que acep-
tan mat r imonio con quien ca-ezna 
de capititl y sea r rora i —Mucha se-
riedad y reserva impenetraole, aun 
para i j " í n t i m o s famil iares y ami-
gos. 
FRENTE A LA ESTUION TERMINAL 
En Egido se venden. Juntas o separadas, 
dos casaa viejas para reedificar, con 17 
metros de frente y una superficie de 1,000 
metros. Situación excelente. Se puede de-
3sb parte del precio aplazado en hipoteca, 
con ©i g por 100 de interés Referencias, 
Empedrado 34, señor H. de Frévi l l e , " E l 
I r i s - " 13031 S-16 
OPORTUNIDAD 
Se vende una bodega sin competenc'a y 
cantinera; no paga alquiler, y un café pró-
ximo a los bancos. Informarán del precio 
en el Café de Luz, de 8 a 10 y de 2 a 4. M . 
Fernández. 12073 ' 4-16 
CASA HERMOSA E N L A M E J O R CUA-
dra y Calcada de la Habana, con 3 pisos y 
2 rejas, cielos rasos y buenos pisos de m á r -
mol y mosaico y azotea. Gana 29 centenes 
o sean ^153-70. Precio que piden. $22,000. 
Espejo. G 'ReUly 47, de 3 a 5. 
13074 4-16 
A diez centavos el metro, se venden do:-
lotes de a treinta mil metros, en e. k i -
lómetro doce de la carretera de Luyanó 
y al pie del paradero Vil la-Rosa, del Ha-
vana Central. ' lugar hermoso y saludable, 
propio para un reparto de mérito gran 
agua excelente, frutales, quince minutos 
de la Habana y están contiguos a las her-
mosas residencias de Don Manuel Hierro y 
Dr. Cabrera Saavedra. D u e ñ o Dr. Rosa. Ce-
rro núm 613. altob. 
12677 8"9 
B O T I C A . S E V E N D E . B I E N S I T U A D A Y 
con vida propia. Con buena g a r a n t í a , se 
d a r á en plazos cómodos . I n fo rman en la 
Adn i n i s t r a ^ i ó n de este per iódico . 
C 3305 28-S. 
6 R A N N G O C i O 
Por tener que ausentarse su dueño , se 
vende una v id r ie ra dt. tabacos y cigarros 
en s i t io" muy c é n t r i c o de esta c iudad: t ie-
ne casa de cambio y reventa de billetes. 
I n f o r m a r á L a Gran Agencia "Vl la" de Cu-
bu nüm. 24. T e l é f o n o A-25-5, Hnbann. Pa-
se usted por la la Gran Agencia " V i l a " que 
le conviene. 13041 6-16 
D e O c a s i ó n 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuesto! para enterrar, terminados, con 
sus m á r m o l e s de nueva c o n s t r u c c i ó n , de 
una y dos bóvedas , ge e s t á termnlando 
uno de cuatro bóvedas . Inmejorable. Razón . 
Bernaza núm. 55. m a r m o l e r í a . 
12108 26-27 S. 
V E M B • 
12907 8-14. 
4-15 
-J^SEA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
>«iios o de manejadora, una joven penln-
a'ar Heva tres años en el país , recomenda-
dones ías que se pidan, sin targetas Estre-
V76. antiguo. 
' 12985 4-16 
'DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ainsular de manejadora o para l i m p i a r 
J-bitaciones. i n fo rman en Campanario nú-. 
Sro 33 129S0 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locars le criada de manos: tiene todas las 
.eferencias que se necesiten D i r í j a n s e a 
San Nicolás 145. altos. No se asiste por 
tarjetas, sino personal. 
12871 4.14 
PELEA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad quf lleva catorce a ñ o s en 
el p a í s : sabe cocinar a la cr io l l a y a la 
españo la , no duerme en la colocac ión ni ad-
mite tarjetas. In forman en Suspiro 16. 
cuarto n ú m 26 12773 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para cuartos: cose a mano y en 
m á q u i n a . Informan en J e s ú s del Monte, 
DB COCINERA O CRIADA DE MANOS Reyei esquina a Mangos, bodega. 
ra*ta colocarse una peninsular de me- 12950 
¿iina edad y con buenas referencias. Ca-
gi 22 núm. 3, Vedado. 
,12979 1-16 
"DE CRIADA D E H A B I T A C I O N E S O D E 
jnaaos. solicita colocarse una joven penin-
sular que entiende de costura tiene refe-
•tnclas. San Ignacio núm.' 74, altos. 
12978 4-15 
Wf C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
oíocarse a leche entera, buena y abun-
dante, de 2 meses: no tiene . Inconvenien-
toíB'salir fuera de la Habana; puede ver-
je el niño. Informan en Amistad n ú m . 17, 
"hlbitación 31. 12974 4-15 
DESEA C O L O C A R S E NA C R I A N D E R A 
ion buena y abundante leche, tiene una n i -
ñi de dos meses que se puede ver. San 
[Azaro 269. antiguo. 
12973- • 4-15 
DESEA C O L O C A R S E UNA M U J E R P E -
jinsular de criada de mano?: es formal y 
tiene quien la garantice. Infanta y Zequel-
tv bodega. 1290S 4-14-
CRIANDERA N U E V A , J O V E N , S E O F R E -
CÍ a media leche y leche entera, inmejora-
b'e. Informan en Sitios 98. altos. 
1290fi 4-11 
4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
uinsular para criada de manos: sabe coser 
en m á i . u ' n a Suspiro n ú m 16. 
'.2949 i-14 
C A M A R E R O . S E O F R E C E UNO CONOCI-
do, p r á c t i c o y cumplidor. T a m b i é n de cria-
do o portero; hay otro que r e ú n e todas las 
condicione - ijüe requiere el empleo. De am-
bos I n f o r m a r á n en el Hotel de Europa. Te-
niente Rey 77. 12948 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, recién l l eya ' a . can buena y 
abundante leche, le dos v medio meses de 
parida, tiene referen cías-, no tiene -^con-
veniente on ir al, campo y un muchacho de 
l r a ñ o s : sabe leer y escribir y tiene quien 
responda por él I n f o r m a r á r 1 n Prado 50. 
c a l é ; t a m b i é n - s e c o i c a n r a • r í an de ra en 
la misma.. 12945 4-14 
D E S E A COLOCAR* lv Í>E P O R T E R O O 
.,crla:!o de mano? u " ppnin-ular on casa de 
moral idad: é* trabajador y honrado, te-
niendo buena:- recomendaciones de las ca-
sas donde lia trabajado Informan en Ga-
liano n ú m . ¿7 129S9 4-14 
• t e 
LISA SRA. D E S E A COLOCARSE P A i 
cuartos y coser, ha servido en buenas ca • 
di Madrid. Sueldo 4 centenes. In fo i m a r á 
Kírnaza esquina a Teniente Rey. Z a p a t e r í a 
Sabana, 12905 4-14 
8e ofrece para toda Cls-se UP t rabajo- <j 
contabilidad Lleva libros en hora^ deáÜcu 
pacías. Hace balances, l iquia ic ione- . etc 
. a . j n o u i a d u 101 
A • . 
J N AMERICANO D E RESPON-
S A B I L I D A D desea arrendar una ca-
sa palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro. Habrá de ser de dimensiones 
bien amplias, con doce cuartos POR 
LO MENO^. garage y departamento 
de criados, y reunir todas laa condi-
ciones de comodidad moderna y es-
tar en flamante estado. Mandu des-
cripción detallada ai ApavoMo nú-
mero 844. 
3540 Obre.-l 
una casa en Barcelona, $13,500. Bayona, 
53,500- Compostela. $2,500 y $3.800; Cura-
zao. $6,000; Corrales, nueva, $7.500.y $2,700; 
Consulado, $30,000; Chacón . $12.000: Esco-
bar. $3,700, $2.500 y $2.200; Es t re l la , $4.500; 
r-Mguraí:, $2,500; Gloria . $2.500; Animas, 
$5.900; V i l l egaf , 214,000; Indus t r i a . $9.000: 
Indio. $8,500; Indust r ia , $11,000; Luz, $12.000. 
Cuba núm. 7, de 12 a 4. J. M . V . 
13036 10-16 
Hermosa finca de siete c a b a l l e r í a s de t ie -
rra , toda de cu l t ivo y bien fabricada, cuu 
i n s t a l a c i ó n do donkeys y t u b e r í a s , dota-
ción de cujes para curar cabacu, a un k l -
IOTL-'T Oe' pueblo del Ga.nM-íl, s» a r r j ' . n -
da ei buenas condiciones. D a r á n ra /ór - en 
M t i f i l l f t num. 14. - 130)1 .'6-16 
BU£NA 3; 0RTUKIDAD 
Se vende, en J e s ú s del Monte, una casa 
de m a m p o s t e r í a . azotea y tejas, compues-
ta de porta l , sala, recibidor y siete cuar-
tos, con saleta de comer, buenos pisos y 
servlcois sanitarios mode-nos. L i b r e de 
g r a v á m e n e s . Precio. $6,000. In:'or.ma, Jor-
ge J . Posse, Empedrado n ú m . 80, de 1 a 4. 
129S3 10-15 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E O F I C I -
nas y dist intos oficios, para varias posicio-
nes locales; Estados Unidos y Amér i ca La-
tina. I n f o r m a r á n Pan America:. Glear ing 
House Teniente Rey 19. Departamento nú-
mero 7 
12504 26-5 
SE V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
de San J o s é de cuatro c u á r t o s . I n fo rman 
en Perseverancia n ú m . 3. 
l a o ' á 5-15 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S E N 
.buen barrio, ha-ce de 10 pésos para a r r i ba : 
llova 15 d ías de abier to y se vende por te-
ner su d u e ñ o que marcharse a E s p a ñ a . I n -
i o r . . a n en el mismo de 2 a 3 de la tarde, 
Es t re l la n ú m . 128. 13027 4-15 
S O U C I T Ü D 
Ku ia Redacción del DIARIO DE 
LA MARINA se desea saber e para-
dero de ion Enriaue Bouxareu o Bo-
nareu, pa^a enterarle de un asunto 
que le ifttáresa 
Puede uvistáive con e! Sec-etario 
df Redao ón G.' 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q I I L A N A L -
tds y bajos, con vista a la cal le: -uelos de 
•no-aicos Empedrado 15 y O'Rei l ly 13. 
sin niño? 12800 10-11 
E N J E S U S D E L M O N T E S E V E N D E UNA 
casa con porta l , sala 4 cuartos, comedor, 
cocina, cuarto de b a ñ o y sanidad. Cielo ra-
sv. mucho terreno y ^e da barata. San I n -
dalecio entre Correa y E n c a r n a c i ó n núm. 
U " 12682 8-9 
SE DE«íFA s A n r n DONDE RESIDEN LA 
viuda é hijo^ de D Manuel Cueto y G u t i é -
r r t z . que fal leció er e^ta capi tal Lo.'̂  so l i -
cita Nicolás Mer.jncVz en L u j a n ó num. 109. 
123''6 15-3 
DESEA C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
aanos de mediana edad, tamb.én de ma-
«ladora; no tiene Inconveniente en salir de 
li ciudad, teniendo q u i n la garant ice. I n -
forman en Apodaca núm 17. 
12904 4-14 
DESEA C O L O C A R S E UNA COCINARA 
Wnlnsular: sabe su ob l igac ión y enti-nde 
:« repostería, i n fo rman en Zanja y Galla 
12900 4-14 
Ü.\A P E N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D 
•'Nnal, esea colocarse para criada de ma-
tos o para ia limpieza de habitaciones. ln 
'irman en Esperanza 129. bajos 
12899 4-14 
l'XA JOVEN P E N I N S U L A R . MUY VMA-
Jle ..désea colocarse de orla :a dt- na-^os. 
"Míe buenas referencias, in forman en E s -
«ranzi núm. 129. bajos 
12S98 ^14 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
"«sular de criada de manos o manejadora. 
^rlén ¡ legada I n f o r m a r á n en Facto-
^ núm. 31. moderno 
12897 - 4 14 
jJpOCINF.RO Y R E P O S T E R O , PBNINSU-
n,.'.,86 ofrece para establecimiento, casa 
•^.cular o de comercio: cocina a la fran-
^ Inglesa y ispañola. teniendo buwno-
S e s - Razón. Compostela 24. 
• J i f ^ 4-14 
D E C R I A D A D E ÍVtANO O . P A R A A C O M -
p a ñ a r a una seño ra ' jo la , o de nanejadora, 
desea coiocarsf una ÍCM r peninsular que 
tiene quien la g-a^ai t . c ,v ao: oumpl i r 
Salud n ú m e r o o0. a l to -
12912 5-14 
•. I210 A. B OLiCÍT. ' . U S A COCIN3-
r b'.ar-ca para un a t i l m o n í o Sueldo. 3 
luises y los viaje- San Buenaventura le-
t ra F, ao~ ca-ia¿ m á s a r r iba de San Mar ia-
no . te léfono 1-1451 
12942 ' 4-14 
Ü F SOLICITA U N A DUBNA C C I Ñ E R A 
de ^olor que -̂ epa su oficio y sea muy l i . n -
Tia. para corta famil ia . Sueldo, t re f cente-
riéS. Sol núm. 45; bajos. 
12941 4-14 
b E S O L I C . ' T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
,l'aj para ¡a habitaciones, (iue l leve t iem-
po ev él pa ís y sepa cumpl i r con su ob l i -
gación Sueldo. '0 centenes y ropa l impia, 
.•íol hám. 45. bajos. • 
12940 4-14 
yLj, P E N I N S U L A R E S DESEAN COLO-
¡^~-' una de cocinera en casa de comer-
hotel Part!cular y la otra de caniarera en 
ra*. ? de huéspedes : tienen inien ia í 
l)0n4̂ 1aentie- Informan en- Chacón '¿S, car-
1S883 4-14 
c , E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
^npiofl de manos. Para habitaciones o d -
lllne T?ria sabo coser a mano y en m á -
12S92 ^ lB" alt08' , n ? o r m a r á i . 
- " 4-14 
MnsuifA COi OCARSl'' l NA J O V E N PE-
^ o r m i manejadora o er a ia de mauo--
n ftn Empedrado n ú m . 74. al'.os. -a.---
12891 4 - l i 
^ « U ^ A L O C A R S E UNA B U E N A CO-
0 Uan^ rJepo"slora y una criada do manoj 
^Ormar, ra- tlenar- buenas refere ucias. 
v.l2887 en Dragonea n ú m 42 
^^^-^ l-l-i 
!5,l|UlarÍA.-C0L0CAnSE UNA J O V E N PE-
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
le . mediana edad de cocinera para a l g ú n 
establecimiento o alguna finca Inmediata 
a la iabana o pueblo: '.o tiene p r e t e n s i v 
¡es. Informan en Salud núm. 79. 
'2938 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E M N -
ular de criado de manos: sabe cumpl i r 
don 9 uobl igac ión y tiene buenas !• feren-
-;a.---.. In forman en Reina 31. café 'E l Polo." 
12937 • 4-14 
, # 0 \ E > R E C Í F N L L E G A D A D E S E A Í'O-
Ipcerse: t)- • quien garantic.-; su c o n d a » -
Lt lnf'> i.-o-i- " • la cali-i ¡5 esquina a 
V 'dad«>; 12933 i - - 4 
! 
S E T R A S P A S A 
un local para c a f é - c a n t i n a o bodega en 
una buena asquina. Tiene mostrador, v i -
dr iera y mesas. I n f o r m a r á el conserje de la 
redacc ión de este pe r iód ico . G. 
MUEBLEStPRENDAS 
S E V E N D E N UNOS A R M A T O S T E S D E 
cedro, con mostrador y reja de hier ro , pro-
pios para cualquier negocio. Se dan bara-
tos. En la misma se vende un t í l b u r i . Mon-
te húm. 3S5. ant iguo. 
13038 5-16 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O PIANO A L E -
m á n . M u r a l l a num. 59, (altos.) 
13052 . 4-1S 
S E V E N D E , CON E L 25 P O R 100 D E D E S -
.cuento, un plano nuevo y magn í f i co de 
E v e r a r d - P a r í s , color nogal, que vale $318 
al contado, como barato, s e g ú n comproban-
te. Tiene 6 meses de comprado, poco uso 
y s .ha l l a en buen estado. Se puede exa-
mina r a todas horas en Trocadero 59, an -
t iguo , t e l é f o n o A-S004. 
C 3595 15-16 O. 
S E V E N D E N DOS C A R P E T A S , DOS T R A -
mos de balaustrada de cedro y una reja de 
hierro, propio todo para cerrar un escri-
tor io . Calle de la O b r a p í a 32, al tos, d i r í -
janse al portero. 12963 4-15 
C a l d e r a d e V a p o r 
portátil, de 25 caballos, se vende. In-
forman Casa de Onselias, Calzada del 
Monte número 314. 
3460 10-14 
E í i C I W 
A PRECIOS S iN SD.UPSTE.^S!) 
Bomba > Mutor de 60u ga'onej. por r.cra. 
$85-00. Bomba y JIotor de 900 galones por 
hora, $100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$8f-0 y $100-00. B E R L I N , O'RciBy 07, te-
léfono A-3268 Vllapluna y Arredondo, ü 
3506 O b r e . - l 
t O f g S [ [ K Í R I C O S 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERIOAMOS 
AI contado y a plazos los Day eo IA ca-
»R B E R L I N , do Vilaf lana y Arredonde 
S en C . O'ReüW nútu. 67 t c l é l o n " A l?t5í 
S50S Obra- l 
S E V E N D E N 
I MOTOP de corríenie direcla de 15 ci&allín 
3 id. ¡d. id. ¡d. id. 3 id. 
I id. averiado i 1 id, id. 3 id. 
I W. Id. Id. id. id. > ¿ i l 
6 id. id.ailerfla, 3inas5sn!Did. ¿4 i l 
MPONDHAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
A orée los rázonabi * en " E l Vacaje," Zu 
meta 32. ©nirtí Tenieúíe Rey y Obrapía. 
3511 Obre.-l 
S E V E N D E N , MUY B A R A T O S , UN J U E -
go di sala de palisandro, dos t r ic ic los con 
zunchos de goma y una m á q u i n a de escri-
bir . T.-/do en muy buen estado y se pue-
de ver a todas horas. Calle B esquina a 
21. edado. chalet. 
12964 4-15 
B O M B A S CON MOTOR ElECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y . E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 Ó - — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3532 Obre.-l 
V E D A D O , i) N U M . 11, E N T R E J O T A V K . 
se .venden los muebles de una casa, hay 
mimbres y plano de grandes voces y un 
f^nóg afo barato 13002 8-15 
S E V E N D E UN MAGNIFICO PIANO R O -
nlsch, un . soberbie juego de comedor, estilo 
a l é m á n y un juego de mimbre, todo sin es-
trenar. In fo rma el portero del escenario 
del Teatro Albisu . 
12879 8-14 
l e g o c i o 
Muy bien situado y en el mejor barr io de 
la Habana (Santa Teresa) se vende un esta-
blecimiento de Compra Venta, d á n d o s e a 
prueba. Se vende a pesar de ser negocio 
verdad, por razones que e x p l i c a r é al com-
prador Informan en A g u i l a núm. 102. 
12920 4-14 
CASAS E N V E N T A 
En Habana, Progreso. Gervasio. Lealtad. 
Lagunas. C o m p ó r t e l a , Suá rez , Escobar, 
Monte, Misión, Indio. Glor ia y otras más. 
Sr Morel l . de 11 a 4. Progreso 26. 
12926 8-14 
V E N T A D E CASAS 
""Giuinas y centros de nueva construc-
ción y viejas para reedificar d.-- $2,500. 
$3.000. $3.500. $4.500. $6.000, $7,000, $8,000, 
$10,000 hasta $20.000 Sr. More l l . de 11 a 
4 p. m.. Progreso n ú m . 28. 
12925 8-14 
ti„.Con referencias de las casas don-
l í á - A u s t r i a 110 
D í v T 7 ^ 
$ U n ¿ í C O I ^ A R S E DOS P E N I N S U L A -
J*- Pr«fî  a C0{-̂ IÍ V la otra para cuar-
t o o'ii nd0 en 61 Vedado. Calle 4 n ú -
f61- entre 25 y 27. 
4-14 
S 6n l a í ÜPÍA MODISTA P A R A CO-
•? Í0Qdcm«Caiias 0 reco»»- el trabajo para 
rs* a TÍ con buenas referencias. D l r l -
12J78 " ^ ^ " o 30. altos 4-14 
> c o S í ? NERA DE MEDIANA E D A D 
d n ^ f 8 6 de' tamb.én de riada, pu-
V*- infnfi1" 611 la colocación Luz nümé-
Í f l a ^ e r C a 0 L 0 C A R S i : UNA P E N I N S U L A R 
Intll a leche eiltera: buena y abun-
d o a m a r á n en Soledad núm 32. mo-
j j ^ p ^ . t2872 4-14 
ffii^'e^f* P3-" V I L L E G A S 117, ANTI-
c-,11- Qnl nera duerme en la cclo-
^ n c i o n sea forma, > honrada 
ÜíiSpÁ COLOCAR.SE UN A S I A T I C O , bueu 
i-oclr.cfo, en ca-a par t i cu la r o establecl-
inÍvTtr.O: ¿abe- cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
fiVri'j per.c a- qüó respondan por él. Darán 
'•a;:ói PP la calle de Dragones r.úm. 30. bo-
Pga ÍÍ0S2.? 4-14 
O E , i . A C O L O C A R S E UNA S ' E M N S U L A R 
de coc r ' r a , de mediana edad, e.-: muj' l i m -
pia y t g u ' t a c u m p l i r : .sueldo, 1 contenes. 
,)ara comercio o casa par t i cu la r Informan 
en Habana nüm. 113. alto.i - u a r t j núm. 16 
12ÍM0 4-14 
Empedrado 81, de O n 10 n. m. y de 3 
H 5 p. ra. T e l é f o n o A-22SC. 
VENTAS 
I>n Neptuno. Una casa con establecimien-
to. Inmedia ta a Gal 'ano otra con c^tableci-
miento, .-ala, com;-dor. 5¡4, azotea, pisos f i -
nos, sanidad, renta $58 Cy. Precio. $6.800 
Currency. 
En Animas. Una casa con sala, comedor, 
4|4. En Revi l laglge^o otra, s.ala. comedor. 
8|4, pisos finos, sanidad. $6.500. P r ínc ipe 
18, sala, comedor. 4|4. azotea, eanidad. 3,150 
pesas. 
Finca. En calzada, de 8 c a b a l l e r í a s . 2 y 
medio k i l ó m e t r o s a calzada, aguada y cer-
cada; c t r a de una c a b a l l e r í a , a medio k i -
l ó m e t r o de la e s t a c i ó n del f e r roca r r i l . E" 
Alqu íza r un si t io inmediato a l ' pueblo, ren* 
ta $204, $1,650. 
. Vedado. Una casa moderna, azotea, a m«-
dla ouadra l ínea, j a r d í n , por ta l , sala, 4|4, sa-
leta, entrada au tomóv i l , , t raspat io muy her-
moso, $6,650, y un censo; ún solar esquina, 
inmediato a un parque. 22 x 33 metros. 
Dinero en hipoteca. Lo doy en esta ciu-
dad y sus barrios. Pa-a el campo, provin-
cia de la Habana. J o s é F i g a r o l a y del Va-
lle, Empedrado 31, de 9 a 10 a. m. y de 2 a 
Teresa y Daoz, so da barata. Su dueñe 
5 p. m.. t e l é fono A-2286. 
13072 4-16 
V E D A D O 
En la mejor cuadra de la Calzada, boni-
to chalet, nuevo, j a r d í n , por ta l , sala, sa-
leta. 5|4. comedor, servicio; dobles para 
criaros, agua y luz en todas las habitacoi-
nes, e s p l é n d i d a s cocheras y caballerizas 
con una entrada de 2 metros 35 c e n t í m e -
tros, patio y traspailo, $12,500 Espejo. 
O'Rer.iy n ú m e r o 47. de 3 a 5. 
1^944 • 4-14 
^ KNDO UN C A F E , FONDA V V I D R I E R A 
de tabacos, en $4,000, en Una calzada ,de 
mucho comercio, en esta capi ta l , no paga 
alquiler, cobra $14, con 10 a ñ o s de contra-
to. Angeles y Est re l la , café, de 11 a 12. 
F. Arajigo. 12890 4-14 
L \ C A L E N T A D O R D E GAS P A R A B A -
ño. que cos tó $40 americanos, se vende muy 
barato Calzada de Jesús del Monte 438%. 
entre Luz y Pocito. 12900 5-14 
S E V E N D E N VARIOS M U E B L E S E N 
muy buena?, condiciones por ausentarse su 
duefio. De 9 m. a 3 p. m. pueden verse. 
Vedado, calle D n ú m . 255. entre 25 y 27. 
C 3438 4-14 
PIANOS THOMAS F I L S 
. Cruzados con sordina en color negro a 
60 centenes y los de d&Sttfi. a 70. Precios 
al contado. Bahamonde y C o m p a ñ í a . Ber-
naza núm. 16 12707 26-9 
L a C o n f i a n z a 
Trocadero 59. Teléfono A-S004. 
En esta casa tenemos una gran exis-
tencia de mimbres que vendemos a pre-
cios nunca vistos por circunstancias es-
paciales 
Compramos y vendemos toda clase de 
muebles y objetos de arte por finos c/ue 
sean. Pagamos los mejores precios por oro 
y plata vlejll. 
C 3378 30-40. 
UN AUTOMOVIL R E N A U L T , PROPIO 
par t t rasportar efectos de una indus t r ia o 
comercio E s t á nuevo y se da barato. Mo-
rro l!5. Garage de May orea y Ca. 
, 13023 5-15 
en el Rincón, se vende. Tiene pozo 
que nunca se ha visto seeo. Ocupa 
una manz?na situada en la inismu es-
quina del crucero de las carreteras 
de Vuelta Abajo, Quivicán y la de 
Wajay. Informan en Casa de Cruse-
lllas. Monte núra. 314. 
3461 10-14 
V d . no puede c o m p r a r m e j o r í m -
'prenta por 1 0 v e c e s s u prec io . 
'2783 8-10 
D E S E A ' C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A , 
pu le verso ?.u n iño a medlu o lecho ente-
ra \ l l l c g a - iOL 12925 4-14 
ÜríA l ' E M N ' . U L A R Dlil EA C O L O C A R S E 
l-ara e¡ arreglo de hab.tacionc-.s o cu;dar 
un niño, i n fo rman en Mercadoro.s 10'^, a l-
•os. 12027 4-14 
U N A B U E N A C O C I N E R A . J " l . V I N S U L A K , 
sol ic i ta colocación --ab: sil oficio a la es-
p a ñ o l a y c r i o i n v -ne r-:- róñe la s . Plaza 
del Vapor n ú m e J 1.. altos de " L a Charan-
ga.' 'por Reina. 
12923 4-14 
I J E ' - E A C O L O C A R S E Dtt C R I A D A D E 
maro una joven penln-u'.ar con a l g ú n 
tiempo ' 0 el país , en casa de uoral i lad-
tiene quier 'a garantice V i l l ega - '24 i r t - ' 
t.feUO 12922 Í - H 
M Í A Efl U CALLE 
jfEIST.ÍRES. VEDADO 
v'^ndo, en precio moderado, una m a g n í -
fica casa de planta baja, preparada para 
echarlo altos, si tuada en el mejor punto de 
'.a calle 23, Loma del Vedado, por donde 
cruzan 3 l íneas de t r a n v í a s . La ca«a es 
huevo, sin estrenar, c o n s t r u c c i ó n «Ólida V 
noderna. con muchas comodidades, hermo-
os- cuartos, sala, saleta, comedor al fon-
do, techos, cielo raso, electr icidad y un 
buen cuarto d" baño con agua caliente. 
Más Informes, su dueño en la misma calle 
28 núm. 398. entre 2 y v. 
13089 10-16 
D . E A C»' I.OT IS E I SA JO v B> PE-
•.••isu.ar üe ..• ada d^ mano.- o manejadora. 
• •be tfaoajcir y tiene buena: r l henclas 
' . . i formaii B IVniente Ro> dQtlte U 
t m 4 1 
1,S10 ^TETROS CU ADRAJJOS E N BASOS 
.y 27, venden muy baratos. I h fo rman en 
!5 núm h) 264. 13077 16-16 
E L P I D I O II L A IV CO 
Vindo vfiria= ca:as, Prado, Industr ia , 
•n- uiado, A n ' s t a d . Reina San Miguel , San 
L aro, X. ptuno. Cuba, Egido. Galiano. 
o!;T?e V1ÍO! o y en varias calles más . 
i . sdc $3,000 ha t a $100,000. Doy d'nero en 
h po t f r a sobre fincas urbanas al 8 por 100. 
O'EflIly 2. de 2 a 5. t e l é fono A-6951 
ISñifi 26-16 O. 
u*«A u n EN. CON BU: NA • R FEREN 
as y .hiendo. LUlfipllr or. su j b ü ^ u r ' ' ' -
12778 
,'S( . tfl lódacíói i ' íó ln ra 
ian. i • én ca:-a p a ñ i 
Precio i ' i i cica loro lúin 
riada 
Idr tn ' fáit i lha 
8-10 
& o PirflR 0 E L I B R O S , P O ^ B E E L IÑ^ 1 
w ' l v « n v „ i a u x l l i a r de escritorio: no tiene 
.9 ' 9 
h. • ^ ' Ü ; / en lr Para el campo les 'Jo-
S O L I C I T A E N U O N T 
famil.a que necesite -í 
blanca y do niño5 
VÍSI los Dinjaase al 
i . A A T ASA DE 
a oJista do ropa 
U ha ta r te de 
aléiúuó A-58(i4 
4 - n 
. ó .mu a 8e l a scoa ín , 
sin IntervéAcióTi dé corredoh I n í o r n i e » en 
• a'1 i<. l'ar.ibléi áe vende en mó-
l^o precio ui olar -«Ituado en la calle de 
i T i r r l l l . Loma del Mazo 
18069- 4-16 
PLAN. m P. G A R R I D O • 
CONCORDIA 2 5 rf¿. A 174% 
H A B A N A 
C 3419 30-b 
UN SOLAR DE ESQUINA 
se vende en Zanja esquina a Aramburo ; 
tiene 40 metros r>or Zanja y 30 por Aram-
buro; tiene la licencia paga y planos para 
fab r i cac ión U l t i m o precio: $22.000 oro es-
pañol . Informes en Paula y Egido. café ,a 
toras horas. 12794 30-11 
semeniale? de 7 a 8 cuartas de alzada, 
de la& mejores razas y climas de España, 
r stén a la disposición de los señores que 
deseen pasar a verlos a todas horas del 
día, en la loma de los Zapotes, finca del 
señor Lucio Betancourt. Informarán en 
Neptuno 19, teléfono A-1789, Juan Bautis-
ta Olivcr. 1293(5 10-14 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . d e s d e % a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3531 Obre.-l 
Vendemos donkeys con vaivuiaa, cami-
sas, pistones barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas c&usea para estable-
cimientos e ingenios; motores o maqui« 
ñas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alaTibre y demás acco. 
serios. 
BAo T E R R E C H E A HERMANOS 
LamparMia 9. Teléfono A-2950. Apa* 
tado 321. T e l é g r a f o "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 2442 lt-15 155d-16 JL 
C A R P I N T E R O S 
MaM . ..«jiu-- Ue C a r p i u t t n a ai contado 5 
a plazoa. B E R L I N . O Relliy aúmerc 17. 
' . ' i é iono A-326X 
3510 Obre.-l 
fíE V E N D E N DOS E S C A L E R A S D E >IA-
dera. una de caracol y ot ra recta, en buen 
estado. Se dan baratas, en Concordia y 
Hospi ta l , bodega. 13007 8-16 
UN C A L I 'NTADOR D E GAS PARA BA-
ño, que costó $40 americanos, se da muy 
barato. J e s ú s del MontT 438%. entre Luz y 
Pocito. 12910 5 - n 
M. R O B A i N A 
Se reciben m u í a s todas las semanas 
maestras, de t i r o y espec.ales. Vives 149. 
Te lé fono A-6033. 
12753 8-10 
que se dod.can a la e laborac ión de toda 
clase de madera y construcciones de fábrl« 
cas como t a m b . é n a;ueL:et, Maquinarla 
construida por la F R A N K M A C H I N S 
C O M P A N Y . de B u f ^ j . N. Y. 
Se rociben ó r d e n c por Francisco P . 
A-nftl y Ca.. sus ü n i c o s A g e n o s en esta 
Is la de Cuba. 
C a t á l o g o s y precios a quien los eollcl. 
te a ^s Agentes en la calle de Cuba nú-
mero 60 Habana. 
3509 Obre . - l 
S E V E N D E UNA S A S T R E R I A V CA3II-
s e r í a Se da barata y urge la venta: paga 
poco a lqui ler y tiene vida p r o p i a Razón 
en la casa Revuelta. Agu ia r 77. 
12803 6-11 
BARATA. S E VBNDP UNA CASA, CON 
un solar que mide 1.034 metros cuadrados, 
en Puentes Glandes I n f o r n a r é la s e ñ o r a 
Rosario Márquez . Lampar i l l a 40. altos. 
127,32 10-10 
C a s a s d e v e n t a 
virtudes, $9.500. Chacón, $14,000; Rayo. 
$7.500; Mis ión. $2.800; J e s ú s M a r í a ; $7.800; 
Belascoain. $8.500 Evclio M a r t í n e z . í l a b a -
n . núm. 70. 12780 8-10 
B A R B E R I A . S E V E N D E , POR NO poderln 
atender su dueño, informan en la calle J, 
esquina a 23. Vedado. 
",054 «Mi 
B A R A T I L L O . LO VENDO EN B U E N A S 
condicionef- muy acredita,lo. con mucha 
venta de Billetes de Lotería riu dueño lo 
vende por estar delicado de salud, en Puen-
tes Granflts Calle Real núm. 43. 
127:,; "MO 
a l vac ío , h ú m e d o , serpentines, fabricante 
'•Mourgue," P a r í s , de lo bocoyes, con su 
maquina, bombas y su p la ta forma con co-
lumnas de hierro, etc. 
Dos aparatos abiertos de enfr iar la masa 
cocida de a z ú c a r de 20 bocoyes c|u. con su 
m- zcladcr, bomba, etc. 
Seis centr í fuÉias de H e p w o r t h , con su 
mezclador, m á q u i n a de 32 caballos de 
"Mourgue." Pa r í á . 
Una desmenuzadora de c a ñ a con su m á -
quina . e t c é t e r a . 
Una m á q u i n a de moler c a ñ a hor izonta l 
"Roger." con su trapiche de 5', coronas de 
acero y de repuesto, etc. 
Un ta ladro Mourgue, Pa r í a , de 1,65 x 80 
y 40 d i á m e t r o . 
Un torno 7' l a rgo por 37" d i á m e t r o . 
Está, montado todo. Se vende barato y se 
entrega en el acto. 
Informan en Muralln 00, Farmacia . 
C 3347 3-2 
P O T O S I E S O E A L S O H l l ^ 
Y 6 A S 0 L Í I V A 
contauu .. a PÍÜ̂UK. té vendí ¿ara* 
timándolos viiaplana y Arredondo. 0'R«i 
. aúmeni Habana 
3507 Obre.-l 
F< DA CANTINA. CON B U E N A MAR-
ohanterfa. se vende por tener que aurentar-
se su dueño. Informan: Cárdenas núm. 46. 
«5812 «-13 
M o t o r d e A l c o h o l 
de 10 caballos. Otto, de medio uso y 
en magnífico estado, se vende. Calza-
da del .Monte 314, Casa Crusellas, in-
formarán. ^ 
3459 IQ-U 
RBESiú.]!! P.rPRSSBÍITAHKS BfflDSlVOS | 
para ios Anuncios Franceses son los \ 
| S m L ^ Y E i « C E í C ü | 
J 18, rué úú la Grange-Bateliére, PARIS | 
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CATARROS 
antiguos y recientes 
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C T U R A ü O S radicalmente 
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COUR PARIS 
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BL 
La situación de Méjico 
L o que opina la administración de Wilson 
Washington, Octubre 15. 
Los altos funcionarios del Gobier-
ÍO de los Estados Unidos opinan que 
el problema mejicano se encuentra en 
vísperas de crisis. 
Tanto el Gobierno como el Cuer- j 
ipo Diplomático acreditado en es-1 
ta. ciudad dan gran importan-' 
cía a la conferencia diplomática i 
convocada por el Ministro de España 
en Méjico, a causa de la amistad que 
el aludido Ministro profesaba al ex-
embajador Wilson y a que el Ministro 
de España jamás apoyó la política 
que los Estados Unidos han seguido 




OBISPOS QUE SE RETIRAN 
Nueva York, 15. 
En la Convención de protestantes-
episcopales que se celebra en esta ciu-
dad se ha aceptado la dimisión que 
hacen de sus cargos el Obispo misio-
nario de Cuba, Albson W. Knágiit, y el 
Obispo misionario de la' Florida del 
Sur, William C Gray. 
E l primero se retira del servicio ac-
tivo por haber aceptado el cargo de 
Vice Canciller dn la Universidad de 
South Sewanre en Tennessee, y el se-
gundo a causa de su avanzada edad. 
Bajas de rebeldes 
Oncdad de Mójiico, Octubre, 15. 
Anúncdase oficialmente que en el 
combate librado en las Inmediaciones 
de E l Poízrero, los rebeldes fueron de-
rrotados y desbandados, haciéndoles 
los federales 64 muertos1 y un gran nú-
mero de heridos. 
Otros 500 revolucionarios fueron 
muertos en un encuentro ocurrido en 
MoocJora del Norte. 
Anunciase también que un grupo de 
"quinientos revolucionarlos rodeó a un 
«destacamento de federales, pero que 
estes se defendieron tenazmente, dan-
do tiempo a que llegaban refuerzets 
qu© atacaron a los revolucionarios que 
abanídomron el czmpo. 
Cuatro magistrados del Supremo 
luán renunciado sus cargos. 
lo que dice el tercer 
oficial del Volfurno 
líuorva York, Octubre 15. 
Hablando sobre la catástrofe del 
i,Voltumo,,, el tercer oficial de dicho 
vaipor, .Mr. Disseüunaai, que Uê fó hoy 
a bordo del trasatlántico "Grosser 
Hê Ifuŝ ll,í, ha manifestado que ochtín-
ta pasajeros quedaron encerrados en 
un compartimiento del barco al ocu-
rrir la primera explosión, y que estos 
infelices quedaron muertos inmedia-
taanente o perecieron quemados vivos. 
Alemania a 
la expectativa 
Berlín, Octubre 15. 
Be han enviado las ordene* para que 
«1 craccro "Vjneta" se una al "Hert-
lia*' en aguas americanas, disposición 
dictada a causa de la agitación exis-
tente en Méjico. 
Kl Poreiifn Office vigila de cerca 
los aoomitecijmefntos que se desarrollen 
en la república mejicana, aunque dan 
aá gobierno de los Estados Unidos 
absoluta libertad de acción. 
£/ caso de Sulzer 
Albany, N. Y. Octubre, 15. 
Aun parece distante el momento en 
que el Tribunal de su fallo sobre el 
caso del Gobernador Sulzer puesto que 
ha acordado admitir la declaración 
de Mr. Duncan W. Peck, Superinten-
dente de Obras Públicas del Estado. 
Peck. ha manifestarlo que Sulíser le 
exigió bajo juramento cpie negase h/,-
ber contribuido con $500 a la canupa-
ñ» electoral. 
Detención de un 
general mejicano 
San Antonio, Tejas, Octubre, 15. 
Las autoridades americanas han 
detenido al general Federal Maas por 
haberlo acusado el contratista ameri-
cano Williard L. Simpson de haber 
tratado de fomentar una expedición 
militar en Tejas. 
Dicho general fué puesto en liber-
tad después de haber prestado una 
fianza de cinco mil pesos. 
La detención se llevó a cabo mien-
tras que Maas cruzaba de Piedras Ne-
gras a Nuevo Laredo, en tren especial, 
autorizado por el Departamento de la 
Guerra de Washington. 
B o d a s de Príncipes 
Londres, Octubre 15. 
E l Príncipe Arturo de Conaught, 
hijo del Duque del mismo nombre, so-
brino del difunto rey Eduardo VII, 
ha coitraido matrimonio con la prin-
cesa Alejan<ira Victoria, Duquesa de 
"jfe. piimogénita de la viuda del Du-
que de Pife, la princesa Luisa, herma-
na de Eduardo VII y conocida en la 
Conde con el nombre de Princesa 
Real. 
La ceremonia se celebró en la anti-
gua capilla del Palacio de San James 
y al acto asistieron los Reyes de In-
glaterra y los de Noruega y Dinamar-, 
ca. 
La Copa ' ' B e n n e f " 
Bridlington, Inglaterra, Octubre, 15 
E l globo americano ' Good leaj*," 
uno de los competidores en la regata 
internacional ha ganado la Copa 
"Bennet." 
Dicho globo dirigido por los pilo-
tos Ralph D. Presten y Rayph H. Up-
son, después de un viaje lleno de 
aventuras, aterrizó cerca de Flambo-
rongh, en medio de la niebla, a unas 
doscientas yardas del borde de un 
precipicio que da al mar del Norte. 
Veintidós horas 
en el aire 
Jonannisthal, Alemania, Octubre 15. 
E i aviador Víctor Stoeffler, ha ba-
tido el record mundial de aviación por 
vuelo de 24 horas consecutivas, ganan-
do el primer premio de la suscripción 
nacional de aviación, 
Stoeffler ha. efectuaido el vuelo más 
largo que se ha hecho esta temporada 
en Europa recorriendo entre Mulhau-
sewy Darmstaad, en un total de 1376 
millas, volando sin cesar 22 horas y 
47 minutosf. 
T o d o está igual 
Ciudad de Méjico, Octubre 15. 
Según nota facilitada anoche á la 
prensa en el Ministerio de Estado, el 
•último cambio de notas ¡mtie Méjico 
y los Estados Unidos- en nada cambia^ 
rá el "statu quo" existente entre 
ambas raciones. 
E l Ministro de Estado señor Iz-
quierdo Moheno, ha negado los rumo-
res circulados acerca de que se.le ha-
bían entregado los pasaportes al en 
cargado de negocios de los Estados 
Unidos, Mr. O'Shangnessv, así como 
que se haya pedido a Mr Lond. enviar 
do especial del Presidiente Wilson, que 
se retire del país. 
Consejo Provincia! 
LA SESÍQN DE ±YE'R 
A las 5 p. m. ocupa la presidencia 
el señor Hidalgo Gato actuando de 
Secretario el señor José María Ortiz 
y estando presentes los .señores Vicen-
te Alonso Puig, Emilio-Sardinas, Ra-
fael Artola y Mamerto González. Le le 
da lectura al acta de la sesión ante-
rior y es aprobada. 
ACUERDOS 
Se acuerda, a propuesta de los se-
ñores Puig y Artola, la adlquasición 
de 40 ejemplares de la obra de Leon-
cio Suárez Vera, titulada "Reminis-
cencias." 
A projAiesiía del señor Sardiñas se 
acuerda, para el próximo presupuesto, 
un crédito ascendiente a $500 para 
destinarlo al Cuerpo de Bomberos de 
Güines, a fin de que empdeen dicha 
cantidad en la'compra de uniformes y 
útiles necesarios al mencionado' Cuer-
po. 
Recomendado por la Comisión de 
Hacienda, se acuerda adquirir el es-
tado de Recaudación e Inversión de 
fondos del tercer trimestre de 1912 a 
1913. 
La misma Comisión recomienda y se 
aprueba la concesión de un crédito pâ  
ra abonar los haberes a los empleados 
de la Junta Provincial Electoral. 
Se acuerda interesar del señor Ma-
nuel Torres de Batabanó, los antece-
dentes relacionados con la reglamen-
tación presentada por distintos co-
merciantes y vecinos de dicho pueblo. 
También se acuerda interesar de la 
Alcaldía Municipal de la Habana, an-
tecedentes, sobre la reclamación pre-
sentada por el señor Miguel Recarey. 
PílORROGA 
Se le concede a propuesta del señor 
Puig, una prórroga de seis meses, en 
vez de tres al bequista, J , Baralt pa-
ra que se traslade al extranjero, a fin 
de que termine sus estudios. 
DEVOLUCION 
Fué devuelta a la Comis/lón de Fo-
mento de donde proviene, para su es-
tudio e informe si es de carácter Mu-
nicipal la petición de la construcción 
de un puente sobre el río ' ^ 3 ^ 0 0 / * 
F I D E L I T Y AiND CO. 
A la Comisión de Hacienda, pasó un 
escrito de dicha Compañía, en la cual 
intersa el abono de prima de la fian-
za del Tesorero Provincial. 
UNA MOCION BENEFIOIOSA 
E l señor Emilio Saráiñas ha presen-
tado una moción, interesando la suma 
de quinientos pesos cy. para ayudar 
a sufragar los gastos del Comité de 
la sociedad Popular de Nueva Gero-
na (Isla de Pinos) a fin de que se 
emplee dicha cantidad en ponerle los 
pisos y el tedho a dicha sociedad, pues 
ademiás de ser eminentemente cuba-
na, radica en im término municipal 
que se ha tratado de anexar a los Es-
tados Unidos alegándose que es pe-
queño el número de cubanos allí exis-
tentes. 
OTRA MO010X 
También quedó sobre la mesa otra 
moción presentada por el señor Puig 
en la cual interesa la adquisición de 
150 ejemplares del primer número de 
la revista tiMada " E l Veterano." 
LICENiCL\ 
Se le ha concedido un raes de licen-
cia al consejero señor Mamerto Gon-
zález a fin do que pueda atender a 
la reposición de su salud. 
UN TBLEGKBAMA ' 
A petición del señor González se 
acuerda enviar un telegrama a Orien-
te dándole las gracias a los señores 
consejeros y a los directores del "Cu-
bano Libre" y de " L a Indepcnden-
cia" de esa ciudad, por los continuos 
agasajos que tuvieron con la. Comi-
sión de que ésta fué a Santiago de Cu-
ba el día 10 de Octuibre. 
La sucursal IIR 
J. M. Otero 
F R A C T U R A 
Por el doctor Raúl de la Vega, fué 
asistido en el segundo centro £ soco-
rros, el menos Luis Rabio, vecino djd 
Anustad 69, el cual presentaba la frac-
tura completa, de los huesos del ante-
brazo izquierdo, por sn tercio inferior. 
Según manifestacióu del lesionado, 
H daño que sufre se lo causó al darse 
una. caída por haber pisado una casca-
ra de plátano, en Aguila y San Irfzfi. 
ro, siendo wl hecho casual. 
Su estado es grave. 
L E S I O N A D O 
En el ceutro de socorros del segun-
do distrito, fué asistido por «el médico 
de guardia, el menor Ramón Porfirio 
Martínez, vecino de Neptuno 182, de 
una herida por aplastamiento en el 
dedo índice izquierdo, oon fractura de 
la. falan jeta, habiendose hecho necesa-
rio resecoionar di<íha parte. 
Según mauifeetó el lesionado, el da-
ño que sufre se lo produjo en la herre-
ría sita en Zapata 38, con una máqui-
na de taladrar. 
Ayer se efectuó la apertura de la 
sucursal de la casa de J . M. Otero, 
agente de Michelín y Compañía. 
En el nuevo establccimitíaito, que se 
halla en Prado 23, se venderán las fa-
mosas gomas Michelín y accesorios de 
automóviles en general. 
Sé ha. encargado do la, dirección de 
la sucursal el conocido joven Teodoro 
Oyarhide. 
La dependencia de J . 31. Otero está 
organizada de modo que las deman-
das del público serán atendidas con 
rapidez. 
E m p e ñ ó l a m á q u i n a 
Celestino García Viña, apoderado de 
la casa Alvarez, Fernández y Ca., si-
tuada en Obispo 123, denunció que 
Luis Basabe, vecino que fué de More-
no 13, en el Cerro, empeñó una má-
quina de coser valuada cu $50, sin ha-
ber terminado de abonar su importe. 
Poco después los agentes Iduate y 
Milá, detuvieron en la casa Marina 
121,/. a Basabe. 
Quedó «n liberlad por haber pres-
tado fianza do $100. 
EÜTERPE 
Esta agrupación musical celebró el 
martes 14 uua velada en obsequio a 
sus socios protectores, demostrándoles 
al par que gratitud por su desintere-
sado apoyo, el que sus esfuerzos no 
son empleados en balde, sino que 
sirven para crear una pléyade de jó-
venes artistas. 
Se verificó el acto en el Centro de 
Dependientes. En su regio salón de 
fiestas se reunió una compacta y dis-
tinguida •concurrencia. 
Los muchachos manejaron como en 
ninguna otra fiesta sus bandurrias, 
guitarras, y mandolinas. Tocaron y 
tan bien que obtuvieron un triple 
triunfo. Entre los que aplaudían figu-
raban personas tan competentes como 
el maestro Tomás, Benjamín Orbón. 
Reinoso y otros profesionales. 
E l barítono 1 señor Luís Pacheco, 
cantó muy bien "'La Partida" y la 
"Viexa Romanza," ejecutadas pri-
morosamente al piano por ia gran pia-
nista la encantadora ¡señorita Ilola 
Mujica. Ambos artistas fueron uná-
nimemente apladidos. 
E l maestro señor Emilio Reinoso, 
en el violín y la distinguida señorita 
Adelina Montané en el piano, ejecu-
taron primorosamente obras de Cho-
pin y Sarasate, teniendo que repetir 
a .petición del auditorio. 
La soprano señorita M G. Lavín. 
acompañada al piano por la señorita 
García de Crespo, hizo gala de su 
bien timbrada voz, en un aria de " L a 
Fuerza del Destino," de Verdi, te-
niendo que repetirla. 
La Balada del Río, poesía, fué de-
clamada acertadamente por el joven 
García Rivero. 
E l señor Mariano Melendi, acompa-
ñado al piano por la hermosa pianis 
ta Isla Mujica, cantó en la primera y 
segunda parte. Y obtuvieron un seña-
ladísimo triunfo en la interpretación 
de la dulce y sentimental composi-
ción del inolvidable maestro Marín 
Varona, "Dame un beso," que tuvo 
que interpretar varias veces, tal fué 
la dulce entonación del tenor, y lo 
armonioso de las ntoas arrancadas al 
piano por la profesora Iloda Mujica. 
E l selecto auditorio aplaudió frené-
ticamente, aplausos que iban a caer 
sobVe la tumba del maestro Marín Va-
rona, como una hermosa lluvia de flo-
res. 
Para la genial pianista y el aplau-
dido tenor nuestra felicitación. 
Cerró la velada la Sección de De-
clamación de "Euterpe," interpre-
tando un chistosísimo saínete " E l Con 
trabando." sobresaliendo el señor 
Angel Gómez, en su papel de Maestro 
Canillas, y las señoritas Cecilia Buste-
lo y Leonila Cerviño. Para todos hu-
bo aplausos y felicitaciones, para la, 
directiva y en especial para^ su pre-
sidente señor Cesáreo Carvajal. 
E l primero de Noviembre estable-
cerá esta socieda/d en Bernaza 63,̂  al-
ifcos _Jdomicilio social— clases diur-
nas bajo la dirección de los conocidos 
profesionales Constante Suárez Chañé 
y señora Fidelina García de Torroella. 
A la concurrencia se obsequió con 
ejemplares del hermaso discurso pro-
nunciado por el Director de la Banda 
Municipal, señor Guillermo Tomás en 
Junio último con motivo de la inaugu-
ración del actual domicilio sociaL 
Nuestro aplauso por el acuerdo de 
imprimirlo, pues es un discurso dig-
no de ser propagado, a fin de que se 
sigan las doctas instrucciones, que da 
«1 reputado maestro, a fin de que flo-




A propuesta .del Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo fir-
mó ayer el Presidente de la República 
un Decreto, dando por terminados los 
servicios del señor Eduardo H. La-
misfus. Jefe de Administración de sex-
tata ciase de la Secretaría de Agri-
cultura que presta sus servicios en 
la Estación Agronómica de Santiago 
de las Vegas. 
MiAS OESAÍN r̂aAS 
E l general Emilio Núñez, Secreta-
rio de Agrioultura, Comercio y Tra-
bajo, nos manifestó a los repórters 
que su propósito era ir dejando ce-
santes a todos aquellos empleados de 
la Estación Agronómica de Santiago 
de las Vegas, que no son idéones pa-
ra los cargos que ocupan, a fin de 
ir organizando los servicios y poder 
llegar a que la Estación referrida, le-
ne su cometido. 
PETBCIONES DE AÍUDIBNOIA 
E l Subsecretario de Estado Licen-
ciado Guillermo Patterson, solicitó 
ayer del Secretario de la Presidencia, 
la fijación de hora para que acudan 
a Palacio, a entrevistarse con el Je-
fe de la Nación, el Ministro de la 
Gran Bretaña, Mr. Steephen Leacih y 
el Goíbernador del Estado de Texas, 
de la Unión Americana. 
UNA CARTA 
En Palacio se ha recibido una car-
ta de la señora Ana D. Hernández, 
viuda de Goitía, vecina de Quebra-
dilla. Puerto Rico, pidiendo al Presi-
dente de la República, que por medio 
de los periódicos de Cuba, averigüe 
el paradero de su hijo Jesús María, 
que trabajasba en un ingenio de Ma-
yarí Guaro, ignorando su paradero 
desde hace dos años. 
E L DR. CARRERA JüSTTX 
Ha estado en Palacio, entrevistán-
dose con el Presidente de la Repúbli-
ca, el doctor Carrera Justiz, al objeto 
de solicitar aiudiencia del señor Presi-
dente de la República, para darle las 
graxnas por haber aeordado, a petición 
suya, el Gobierno de Cuba, adherirse 
a la "Asociación Internacional para la 
Proteoción Legal de los Trabajado-
res. 
Secretaría de Estado 
E L DOCTOR ZAYAS 
* Ayer tarde se entrevistó con el Se-
cretario de Estado, el doctor idfre-
do Zayas, quien estuvo gestionando 
la concesión de una licencia para su 
hermano el doctor Praneisco Zayas y 
Alfonso, Ministro de Cuba en Bél-
gica. 
sica. RElFORTER 
D e l a S e c r e t a 
DENUNCIA 
Constantino Fernández, vecino de 
Cárdenas 7, dice que le dió un flus pa-
ra su limpieza a Rafael González, de 
Neptuno 4, y que éste no se lo 'ha de-
vuelto, por lo que se considera per judi 
cado en 25 pesos. 
ESTAFA DE UN FLUS 
Domingo Tamayo, vecino de Nep-
tuno 58, participó a la Secreta que 
envió con su hiijo un flus a Miguel 
Angel Pall, vecino de Benjumeda 9, y 
que al llegar el menor a dicha casa se 
encontró a un sujeto que le dijo que 
Pall no estaba allí, enterándose des-
pués que había sido víctima de una 
estafa. 
I N OHECK 
E l detective Pernas ocupó ayer en 
poder de José Martínez, un check que 
el día anterior le había sido hurtado, 
el cual le fué entregado por el paga-
dor del. Banco Español, quien al reci-
birlo se negó a hacerlo efectivo, poi; 
haber tenido noticias del hurto. 
E l check en cuestión fué remitido 
al Juzgado correspondiente. 
R O B O 
Durnte la noche anterior le roba-
ron de su domicilio a José María Gar-
cía y García, vecino de San Lázaio 231, 
una máquina de escribir qne aprecia 
on $172. 
Los ladrones , para peñerar en la 
casa, dieron eonco barrenos a la venta-
na y abrieron una verja. 
Secretaría de Hacienda 
SOBRE ÜX NAUFRAGIO 
Por el Negociado de Navegación 
se ha declarado que el naufragio del 
balandro "Barcelona," ocurrido en 
Puerto Padre, fue originado de ma-
¡rtera inesperada y casual, no habien-
do incurrido por tanto, en responsa-
bilidad alguna la tripulación del 
mismo. 
Secretaría de Agricultura 
EXPEDIENTES APROBADOS 
Expedientes de solicitudes de guías 
forestales aprobados por el señor Se-
cretario : 
E l de la señora Gertrudis Torren-
te e Infante, a favor del señor An-
drés Yidal, para un aprovechamiento 
en la, finca "Majana," barrio de 
Guanimar, término de Artemisa. 
E l del señor Simón Carbonell y Mi-
randa, a favor del señor Manuel Car-
bonell y Fors para las fincas "San 
Francisco de las Ensenadas" y ' ' E l 
Naranjal," en el término municipal 
de Mantua. 
GUIAS CONCEDIDAS 
Al señor Francisco Pérez Suárez, 
para un aprovechamiento en la fin-
ca "Rofugio," ubicada en el barrio 
de Seiba Mocha, término municipal 
de Matanzas. 
Al señor Francisco Calvo y Fer-
nández, para la finca " E l Jatial," 
barrio de Guáimaro, término munici-
pal de Camagüey. 
Al señor Agustín Gutiérrez, para la 
finca " E l Horcón de Najasa," en el 
barrio de Ecuador, término munici-
pal de Camsgaüey. 
Al señor Gmciano Betaucourt 
Agrámente, para la finca " L a Cei-
ba," en el barrio do Minas, término 
de Camagüey. 
• Al señor Byron L. llhomo, provi-
sional, para una finca ubicada en el 
término de Bahía Honda. 
Al señor José Antonio Castillo, pa-
ra la finca "Agua Santa," en el 
barrio de Aguas Verdes, en Bejucal. 
OE IA JUDICIAL 
Tomás Fernúmlez Cena v . 
Zulucta 85, participó u h. ¡.Jj•,!•"' 'V 
dicial que en el mes de Abril l* ^ 
tregó a Juan Mareeona Dia^ veei ^ 
Cerro 420, dos pagarés asceudi110 ^ 
a la suma de seiscientos pesos 
pañol, cuya entrega la efectuó ^ f 
casa Zequeira 75, a fin de 1 Ü ^ v.ttoc* ^H^xx«, ,u, t i x m a e que. ] , 7 
eiera efectivo de Pedro María 1> • 
gas, residente en Bejucal, y com^' 
ha enterado que dicho individuo l ? 
hecho efectivos y ño le ha e u w i 
el dinero, se considera estafado 
DETENIDO 
Los agentes Gómez e Izquierdo (í 
tuvieron a Manuel Alonso Fusté 
se hallaba reclamado por el JUZ'OM* 
Correccional de la sección nñin%J; 
causa por el timo de la colocaeióü 
Aurelio Alonso.' * 
DETEMÍDA POR ESTAFA 
Los agentes Iduate y Milá, detuvi*. 
ron a Margarita Valle O'Parrill. ved 
na de Trocadero 74, que se hallaba re." 
clamada en causa por estafa. 
Fué remitida al Vivac 
DETENOION DE UN RBOLALM^ 
Florentino Reyes Cedeño, que M 
ihallaba reclamado en causa por -ín. 
fracción del Código Postal, por la S-j. 
la Primera de lo Criminal, fué dete-
nido y remitido al vivac por la Poli 
cía Judicial. . 
Del Juzgado de Guardia 
EQUIVOCACION FATAL 
En el hospital de Emergencias fui 
asistida por el doctor Jiménez Anslev 
Odilia Paular Regodón, vecina de V¿! 
tudes 46, la cual presentada smtomaa 
de intoxicación producida por inges-
tión de cloruro de calcio, d¡e pronós-
tico grave. 
Según refiere la paciente, el mal qu« 
sufre fué por liaber tomado equivoca-
damente dicho tóxico en vez de una ta-
za de kche. 
HURTO 
En la tercera estación de policía, 
denunció anoelie el señor Fraucdsoo 
Ducasse, vecino de Malecón 29, que 
habiendo dejado un par de aretes pro-
'piedad de su hermana Flora, sobre 
una mesa de su domicilio, notó la fal-
ta de estos, por lo que se puso a úms-
tigar quien había entrado allí, ente-
rándose que sólo lo había heoho un 
menor nombrado Amedio Pérez, veci-
no de Virtudes 46. 
Ai ser interrogado d .f ho menor, di-
jo que él los cogió y se los vendió en 
cineuenta centavos a un ve'irledor de 
•helados quB tiene una mancha en la 
cara y que todas las noches pasaba*por 
la calle del Prado, el cual le había di-
cho que eran falsos. 
E l comprador, Juan Camacho r 
Pardo, vecino de Suárez 72, dice que 
dicho menor le propuso los aretes, ac-
cediendo él, dándole el medio peso, y 
que al llegar al Parque Central, notó 
que se los habían hurtado de un pa-
ñuelo donde los tenía, ignorando qnieu 
fuera el autor. 
Dncasse aprecia los aretes o ti -2 
eeartenes. 
La madre del menor, Ana Grarcía, ai 
ce que se enteró de lo hecho por su hi-
jo, por la cocinera. 
E l heladero fué remitido al vivac. 
SE TRAGO v.h r . r rn i : 
Anoche fué asistido en el segundo 
centro de socorros por el doctor Ba-
rroso, de síntomas de intoxicación, pro 
ducida por haber ingerido tintura de 
iodo, Francisco Dorta Vázquez, veci-
no de Tiemerife 80. 
Según declaración de Doria, encon-
trándose haciendos unos buches de 
agua con iodo por sentir un fiuerte do-
lor de muelas, se tragó inadverlad*-
mente uno do los buchos. 
Su estado es grave. 
UN ROBO MAS 
Leandro López Pérez, vecino de 1? 
esquina a 18, en el Vedado, denuncio 
en la séptima estación de policía, q*19 
como a las doce del día, encontrándo-
se en tal paradero de los tranvías 5^ 
Vedado, se le presentaron dos indi^ 
dúos diedéndole que tenían encarge £̂  
varios sacerdotes de España, de 
partir la. suma ás.diez // nmve mil ¡& 
sos entre los pobres de Cuba, > 4 
cómo no conocían en este país a persu 
na alguna, deseaban que él les j 
pañase al mismo tiempo que le ol:reCJ!j 
una crecida cantidad pa^ repal;J 
enseñándole varios billetes al Pí'rf_ 
de Banco, y al acceder él, le pidieron 
istente «on ^uu,dj, 
cual no tuvo inconveniente en daK ' 
una garantía, cons iein 
ciéndoles que les acompañara al Ban 
co Español, donde tenía el dinerJjdaa 
positado. entregándoles la can. 
mencionada. , 
Agrega el denunciante que aJ » ^ 
del Banco, se dirigieron al pai'qu 
Maceo, donde dichos individuos l e ^ 
jaron un paquete para que w ^ V ,,.]© 
ra hasta ei día signientr 
en reimirtiei **ii la iglesia del ^ ^ 
recomendándole que guardara ^ 
X>aquete, pues era parte .u ^j,, al 
tinado a limosnas; que mas t i^ , . 
llegar a su ciarlo, abrió ^ P*» ^ 
pudo ver que este no contenía • i 
ro, sino varios papeks y P^1';^ 
cuyo motivo se oonsi/lera esta ^ 
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